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تسملخثحبلا ص 
 
 فطعلا فورح وصصقلا ةروس في اهيناعم 
)ةيونح ةسارد( 
 
Huruf-huruf ‘Athaf dan Maknanya dalam Surah Al-Qasas dari Segi Ilmu 
Nahwu. 
Huruful „Athfi merupakan cabang ilmu nahwu yang mengkaji tentang 
perubahan akhir suatu kata atau kalimat. Dalam hal ini, peneliti memilih objek 
Surah Al-Qasas. 
Peneliti memilih huruful „athfi karena huruf-huruf tersebut sangat 
mempengaruhi arti dalam kalimat terutama dalam kitab suci Al-Qur’an. Peneliti 
ingin mengetahui jenis-jenis dan makna-makna huruf ‘athaf dalam surat             
Al-Qasas. 
Dalam hal ini, peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif         
yang lebih menekankan pada aspek pemahaman kualitas secara mendalam dengan 
mendeskripsikan hasil-hasil penelitian secara sistematis. 
Setelah melakukan penelitian pada surah Al-Qasas, peneliti menemukan 
112 data huruf „athaf sebagaimana berikut: Huruf “wawu” sebanyak 91 data, 
huruf “fa‟” 17 data, huruf “tsumma” 2 data, huruf “aw” 2 data. Sedangkan huruf 
“bal”,”am”,”hatta”, ”laa” dan “lakin” tidak ditemukan dalam surah Al-Qasas. 
Huruf „athaf wawu dalam surat Al-Qasas memiliki makna muthlaqul jami‟i      
dan mutlaq. Sedangkan huruf „athaf fa‟ memiliki makna tartib ma‟a ta‟qib. Huruf 
‘athaf tsumma memiliki makna tartib ma‟a tarakhi  dan huruf „athaf aw memiliki 
dua makna yaitu takhyir dan syak..   
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 لو الفصل الأ
 أساسيات البحث
 
 مقّدمة .‌أ
 ات١عجز، الله كلامىو   الكرنً القرآن الرئيسي بُ الإسلام.كتاب ىو  ن القراا 
  ات١كتوب السلام عليو جبريل الأمتُ بواسطة ات١رسلتُ،و  بياءلأنا خابً على ات١نّزل
 مات١ختت الفاتٖة، بسورة ات١بدوء تو،و بتلا ات١تعّبد بالتواتر،إلينا  ات١نقول ات١صاحف، بُ
حف إبراىيم والزبور والتوراة   ية بعد صاو الكتب السمخر ن اا القراا  1.الّناس بسورة
نية. إحدى منها  مدو سورة تصنف إلى مّكية  ٗٔٔن على ت٭توي القراا  يل.لإت٧او 
حسب  العشرونو  ةالسورة الثامنو اتٞزء العشرون و سورة ات١ّكية ىي سورة القصص 
 .يةتٙانتُ اا و ياتها تٙان ن الكرنً وعدد اا اا ترتيب القر 
ن ىًدى للناس كما قال الله تعالى بُ كتابو الكرنً: ِإنَّ َىـَذا اْلُقْرآَن القراا 
.ْهِدي لِلَِّتي ِىَي أَقـَْوُم َويُـَبشِّ ُر اْلُمْؤِمِنَتُ الَِّذيَن يَـْعَمُلوَن الصَّاِتَٟاِت َأنَّ َت٢ُْم َأْجرًا َكِبتًَاي ـَ
       2
                                                          
 .ٛم.)، ص:  ٖٕٓٓر امسان للنشر والتوزيع، (بتَوت: دا القرآن، علوم بُ بيانالت ّ، الصابونى على محمد ٔ
 )ٜ:ٚٔالكرنً سورة الإسراء ( القران  ٕ
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ت١ا ت٬معو من البلاغة         ،ن أرقى الكتب العربية قيمة لغوية ودينيةيعّد القراا كما 
  الفصاحة.والبيان و 
 وأغناىا اللغات أفصحلأنها  بالعربية، الكرنً القرآن جل ّو  عز ّ الله أنزل لقد
 ات١باركة اللغة ىذه أصبحتوبهذا  م،وسل عليو الله صّلى ت٤ّمد لنبّينا ات١عجزات لأعظم
ِإناَّ أَنزَْلَناُه كقولو تعالى:   .الإسلام شعائر من فيها والتكّلم تعلمها وصار الدين من
قُـْرآًنا َعَربِيِّا لََّعلَُّكْم تَـْعِقُلون َ
 اللغة كعلوم العلوم، مصدر الكرنً القرآن أن ّ عرفنا . كما3
ر علما: الصرف ثلاثة عش اللغة العربية، بُ. وغتَىا الإسلام وشعائر والعقيدة عربيةال
 والعروض والقوابَ البديعو  البيانو  النحو) والرسم وات١عانى ا اسم ُوالإعراب (وت٬معه
  ٗمتن الّلغة.و  ات٠طابة وتاريخ الأدبو شاء لإناو وقرض الشعر 
علم بأصول تعرف بها أحوال  اليوم بالنحو) وىو ما يعرفالإعراب (
أي من حيث ما يعرض ت٢ا بُ حال  العربية من حيث الإعراب والبناء،الكلمات 
      خر الكلمة من رفعنعرف ما ت٬ب عليو أن يكون اا  علم الإعراب، بُ تركيبها.
          ٘بعد انتظامها بُ اتٞملة. ،لزوم حالة واحدةأو جزم أو جّر أو النصب أو 
                                                          
 )ٕ:ٕٔالقران الكرنً سورة يوسف (  ٖ
 .ٚ م.)، ص: ٕٛٓٓدار البيان للطباعة والنشر والتوزيع،  :وت، (بتَ جامع الدروس العربيةمصطفي الغلاييتٍ،   ٗ
 .ٛنفس ات١رجع، ص.   ٘
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علم الذي يبحث عن قواعد يعرف بها صيغ الكلمات العريبة       ىو الإعراب و 
   ٙحتُ تركيبها.و أحوات٢ا حتُ إفرادىا و 
    بينو يتوّسط تابعىو  والعطف .اد بُ علم النحومادة من ات١و ىو العطف 
العطف. التابع الذى يقع بعد حرف العطف يسمى معطوفا.  فو ر تْ بتُ متبوعوو 
وتٟروف العطف  أحرف العطف تسعة ات١تبوع الذى يقع قبلو يسمى معطوفا عليو.و 
لات أت٫ية كبتَة بُ أداء وظيفة الربط بُ اتٞملة العربية، وتضفي ىذه اتٟروف دلا
خاصة يكشف عنها السياق الواردة فيو، وقد قرر علماء اللغة أن لكل حرف دلالة 
 7عامة تٗتص بو.
ا قرأت الباحثة سورة ومن ات١لاحظ اختارت الباحثة ىذا ات١وضوع لأن بعد م
القصص لقد وجدت استعمال حروف العطف بُ السورة وتريد أن تعرف كل معاني 
. لذلك ف العطف يؤثّر إلى تركيب ات١عتٌو حر  لأنف بُ السورة بُ كل حروف العط
 معانيها في سورة القصص".و ف العطف و حر أخدت الباحثة ات١وضوع "
 
 
                                                          
 .ٕ٘ٗنفس ات١رجع، ص.   ٙ
 .ٖٓٙ ص: )،.م ٕٚٔٓالتوزيع، و النشر و ، (لبنان: دار القلم للطباعة العدول بُ اتٞملة القرانيةالدكتور عبد الله خضر تٛد،   ٚ
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 أسئلة البحث . ب
 ل الباحثة الإجابة عليها فهي : او وف تٖأما أسئلة البحث التي س
 العطف بُ سورة القصص؟ حروفما أنواع  .1
 العطف بُ سورة القصص؟ حروف ما معاني .2
 ج. أىداف البحث
 ىذا البحث إلى تٖقيقها فهي ما يلي : أما الأىداف التي تسعى
 العطف بُ سورة القصص. حروفت١عرفة أنواع   .1
 بُ سورة القصص.ف العطف و حر ت١عرفة معاني  .2
 د. أّهمية البحث
 تأبٌ أت٫ية ىذا البحث ت٦ا يلي :
 . أت٫ية نظريةٔ
 نما يتضم ّ كل معرفة بوسيلة الّلغة العربيةو  الله بكلام زيادة معرفةو لتوسيع 
 النحو. عن فيما
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 . أت٫ية عمليةٕ
 أ . للباحثة :
 معانيها بُ سورة القصص.و ف العطف و حر لزيادة ات١عرفة والفهم عن  -
 أدبها :و طّلاب شعبة الّلغة العربية و ب. للقارئتُ 
 معانيها بُ سورة القصص.و ف العطف و حر ت١ساعدة على الفهم عن  -
 ج. للجامعة : 
اتٟكومية لزيادة الرسائل العلمية بُ مكتبة جامعة سونن أمبيل الإسلامية  -
 سانية بتلك اتٞامعة.لأنالعلوم او داب العامة ومكتبة كلية الاا 
 ح الدصطلحات. توضي٘
 يتكّون اّلتي الكلمات الباحثة وضحت ات١وضوع لفهم القارئ يسّهل لكي
 يلي: وىي كما ات١وضوع، منها
  بينو  تابع يتوّسطالعطف:  ٛف.حروف: تٚع من حر :  ف العطفو حر  .1
ف حرو  ٜمن اتٟروف العاطفة. بتُ متبوعو حرفو 
                                                          
 .ٕٛٔم.)، ص:  ٜٙ٘ٔ(بتَوت: ات١طبعة الكاثوليكية، الطبعة التاسعة عشرة، ات١نجد بُ اللغة،   لويس معلوف، ٛ
 .ٕٙٔل السنة)، ص: هو النشر، ت٣و ، (مركز الأىرام للتًتٚة العصري دليل مبسط لقواعد اللغة العربيةو ت٨سليمان فياض،  ٜ
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 -أو  -حتى -بٍ -الفاء -الواو ىي: و العطف تسعة 
 ٓٔلكن. -لا -بل -أم
، معتٌ الكلمة: ما يقصد بشىء ،: تٚع من ات١عتٌ معاني .2
  ٔٔ.مدلوت٢ا
واتٞزء العشرون والسورة الثامن         : سورة ات١ّكية  سورة القصص .3
ياتها تٙان ن الكرنً وعدد اا العشرون حسب ترتيب القراا و 
ية، وىي من السور ات١ثاني، تٝيت سورة القصص تٙانتُ اا و 
   لورود قصة موسى مفصلة موضحة من حتُ ولادتو 
 إلى حتُ رسالتو.
 و. تحديد البحث
 وىي: ،ّددت الباحثة ىذا البحث لتًكيز بُ تْثهاح
معانيها بُ سورة و ف العطف و حر ت١وضوع الدراسة بُ ىذا البحث ىو . أن أ
 ن الكرنًن حسب ترتيب القراا والسورة الثامنة والعشريالقصص اتٞزء العشرين 
 بُ السورة.  يةتٙانتُ اا و من تٙان و 
                                                          
 الطبعة الثالثة، ت٣هو ل السنة)، ص:سانية اتٞامعة اللبنانية، لأنالعلوم او داب كلية الاا لبنان:  ( قواعد اللغة العربية،بارك، مبارك م ٓٔ
 .ٕٙٚ
 . ٖ٘٘ .)، ص:م ٜٙ٘ٔ الطبعة التاسعة عشرة، (بتَوت: ات١طبعة الكاثوليكية،ات١نجد بُ اللغة،   لويس معلوف،  ٔٔ
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 معانيها و ف العطف و حر نحوية عن زت الباحثة الدراسة ال. أن ىذا البحث ترك ّٕ
 بُ سورة القصص.
 ز. الدراسات السابقة
        الدراسة السابقة ىي الدراسة التي تؤخذ من ات١باحث السابقتُ بأنواع 
          ات١باحث السابقتُو كانت فيها علاقة بتُ ىذا ات١بحث و ،أشكال ات١ختلفةو 
 خر.  الاا أو اسي الّنظري الأسأو ات١صادر أو أّما من البيانات 
فاء الشروط لنيل يمقدم لاست )Aٜٖٕٙٓٔٔٓمحمد شيف الدين ( ،لو الأ
لى بُ شعبة الّلغة العربية جامعة سونن أمبيل الإسلامية اتٟكومية سورابايا و الدرجة الأ
ستنباط الام. تٖت ات١وضوع أحرف العطف ومعانيها بُ سورة ات١ؤمنون.  ٕٚٔٓسنة 
، سابق ولاحق على السابق)       ترتيب ،لق اتٞمع(مطىو الواو من ىذا البحث 
أم (طلب و  التخيتَ)و (الشك وأو التًاخي) و بٍ (التًتيب و تعقيب) و الفاء (ترتيب و 
 تدريج).و حتى (غاية و تقالي) لانبل (الإضراب الإبطالي واو التعيتُ) 
معانيها تٖت ات١وضوع أحرف العطف و  )Aٕٕٛٓٓٔٔٓكرسنا (و أي ،الثاني
قعة (دراسة ت٨وية) تْث تكميلي من جامعة سونن أمبيل الإسلامية بُ سورة الوا
لى بُ الّلغة العربية سنة و فاء الشروط لنيل الدرجة الأياتٟكومية سورابايا مقدم لإست
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 ،(مطلق اتٞمعالواو  ىيستة أحرف العطف  ستنباط من ىذا البحثالاو م.  ٕٗٔٓ
أم و التًاخي) و  بٍ (للتًتيبو ق) والفاء (للتًتيب ولا تعقيب) سابو  ،للتًتيب كثتَ
 ستدراك).نفي اتٟكم عن ات١عطوف) ولكن (للإلا (لو التعيتُ) و (للطلب 
معانيها و ف العطف و حر  لااو البحثان تن باحثة أن ىذانبعد ما لاحظت ال 
من سورة ات١ؤمنون وتناول الثاني      ل و ل البحث الأاو حيث تن ،من جوانب ت٥تلفة
 سورة القصص.وىو ثان تٗتلفان عن ىذا البحث بحالىذان  من سورة الواقعة.
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 الفصل الثاني
 الإطار النظري
 
 حروف العطف ومعانيها ل :و الدبحث الأ . أ
 مفهوم العطف .1
العطف ىو تابع يتوّسط بينو وبتُ متبوعو حرف من اتٟروف 
العاطفة. يأتى العطف ت١فرد على مفرد، وتٞملة على تٚلة. والتابع     
حرف العطف يسمى معطوفا. وات١تبوع الذى يقع قبلو يسمى الذى يقع بعد 
معطوفا عليو. ويعرب ات١عطوف عليو حسب موقعو بُ اتٞملة.       
وات١عطوف يتبع ات١عطوف عليو بُ الإعراب: رفعا أو نصبا أو جرا بُ الأتٝاء 
ورفعا أو نصبا أو جرا ت٤لا بُ اتٞمل. ويعطف الاسم الظاىر على الاسم 
ضمتَ ات١نفصل على الاسم الظاىر، والضمتَ ات١نفصل          الظاىر، وال
على الضمتَ ات١نفصل. ويعطف الاسم الظاىر على الضمتَ ات١تصل،       
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مع وضع فاصل ىو ضمتَ منفصل بتُ الضمتَ ات١تصل والاسم الظاىر، قبل 
 ٕٔحرف العطف، بُ حالة الرفع فقط. مثل: اسكتٌ أنِت وزوجك اتٞنة.
 ف العطفو حر  .2
لا و  بلو أم وأو و حّتى و ّبٍ و الفاء الواو و ف العطف تسعة : و حر 
 لكن.و 
  حّتى : تفيد مشاركة ات١عطوف للمعطوف عليو و ّبٍ و الفاء الواو و ف
 راب دائما.ًالإعو بُ اتٟكم 
 ،إلى ات١عطوف إن كانتا لغتَ الإضراب على ات١عطوف عليو ،أموأو و 
إن كانتا و ؟. أم سعيد ٌ جاء : أخالد ٌوت٨و  ،الورقة َأو  ذ القلم َت٨و: خ ُ ،فكذلك
         إت٪ا ت٫ا للّتشريك ، و للإضراب فلا تفيدان ات١شاركة بينهما بُ ات١عتٌ
 : أذىب َوت٨و  ،لا يذىْب خالد ٌأو  ت٨و: لا يذىْب سعيد ٌ ،بُ الإعراب فقط
 ؟. خالد ٌ ؟ أم أذىب َسعيد ٌ
 ،العدول عن ات١عطوف عليو إلى ات١عطوفو بل : تفيد الإضراب و 
 .بل عليّّ  ،: جاء خالد ٌوت٨
                                                          
 .ٖٙٔ-ٕٙٔل السنة)، ص: هو النشر، ت٣و ، (مركز الأىرام للتًتٚة العصري دليل مبسط لقواعد اللغة العربيةو ت٨، سليمان فياض  ٕٔ
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 .لكن سعيد ٌ ،: ما جاء القوم ُوت٨ ،لكن : تفيد الاستدراكو 
: وت١ا بعدىا. ت٨ و ُإثبات َو اتٟكم عّما قبلها  ولا : تفيد مع العطف نفى َ
.لا خالد ٌ جاء عليّّ 
 ٖٔ
 ف العطفو حر معاني  .3
           ات١عطوف عليو بُ اتٟكم و : تكون للجمع بتُ ات١عطوف الواو )ٔ
لا تعقيبا. فإذا قلت: جاء علّي و الإعراب تٚعا مطلقا، فلا تفيد ترتيبا و 
قد جاء  خالد، فات١عتٌ أنهما اشتًكا بُ حكم المجيء، سواء أكان علي ّو 
       سواٌء أكان ىناك ُمهلٌة و قبل خالد، أم بالعكس، أم جاءا معا، 
ومذىب الكوفيتُ  ت١طلق اتٞمع عند البصريتُ 41بتُ ت٣يئهما أم لم يكن.
 51ت٨تِ.و يب، ورّد بقولو تعالى: إن ىي إلا حياتنا الدنيا ت٪وت أنها للتًت
     : جاء علّي فسعيد. والتعقيب. فإذا قلت: تكون للتًتيب الفاء )ٕ
 يدا جاء بعده بلا مهلة بتُ ت٣يئهما.سعو ل، أو فات١عتٌ أّن علّيا جاء 
تكون للّتًتيب والّتًاخى. إذا قلت: جاء علّي ّبٍ سعيد، فات١عتٌ      :ث ّ )ٖ
 أّن عليا جاء أول، وسعيدا جاء بعده، وكان بتُ ت٣يئهما مهلة. 
                                                          
 .ٖٔٙ-ٕٔٙم.)، ص.  ٕٛٓٓالتوزيع، و النشر و ، (بتَوت: دار البيان للطباعة جامع الدروس العربيةمصطفي الغلاييتٍ،  ٖٔ
 .ٖٔٙنفس ات١رجع، ص:  ٗٔ
 .ٕٕٙم.)، ص:  ٜٓٛٔ، (القاىرة: دار مصر للطباعة، اتٞزء الثالث، شرح ابن عقيلمحمد ت٤تِ الدين عبد اتٟميد،  ٘ٔ
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العطف بها قليلا. وشرط العطف بها أن يكون ات١عطوف اتٝا  :حّت  )ٗ
عطوف عليو أو كاتٞزء منو، وأن يكون ظاىرا، وأن يكون جزءا من ات١
أشرف من ات١عطوف عليو أو أخّس منو، وأن يكون مفردا لا تٚلة،   
ت٨و: تٯوُت الناُس حّتى الأنبياُء. غلبَك الناُس حّتى الصبياُن. أعجبتٍ عليّّ  
 حّتى ثوبُُو.
واعلم أّن "حّتى" تكون أيضا حرف جّر، كما تقدم. وتكون   
 ىا تٚلة مستأنفة، كقول الشاعر:حرف ابتداء، فما بعد
 أشكل ُ دجلة َ ، حّتى ماء ُجلة َد ِب ِ  فما زَاَلت القتلى َتُ٘جُّ ِدماَءىا 
إن وقعت بعد الطلب، فهي إما للتخيتَ، ت٨و: تزّوْج ىندا أو أختها، أو:  )٘
وإما للإباحة، ت٨و: جالس العلماَء أو الزُّىاد. وإّما للإضراب، ت٨و: 
ع ذلك، فلا تذىب اليوَم، أي: بل دْع ذلك، اذىْب إلى دمشَق، أو د 
 أمرَتو بالذىاب، بٍ ّعدلَت عن ذلك.
ت٬وز فيها اتٞمع       الإباحة َ التخيتَ، أن ّو الفرق بتُ الإباحة و 
       الّزّىاد، جاز لك اتٞمع أو بتُ الشيئتُ، فإذا قلت: جالس العلماء 
    أما التخيتَ ُو . جاز أن تٕالس فريقا دون فريقو الفريقتُ،  بتُ ت٣السة ِ
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  فلا ت٬وز فيو اتٞمع بينهما، لأن اتٞمع بتُ الأختتُ بُ عقد النكاح 
 غتَ جائز.
وإن وقعت "أو" بعد كلام خبري، فهي إّما للّشك، كقولو تعالى: 
    ، وإما للإبهام، كقولو عّز وجل: وإنا  61قالوا لِبثنا يوما أو بعض يوم
 ومنو قول الشاعر: 71أو إياكم لعلى ىدى أو بُ ضلال مبتُ.
 قافُبعًدا للمبطِلتُ وسح   لى ألُِفوا اتٟقَّ و أنتم الأأو ت٨ن 
وإما للتقسيم، ت٨و: الكلمة اسم أو فعل أو حرف، وإما للّتفصيل 
: ذىب سعيد     بعد الإتٚال، ت٨و: اختلف القوم فيمن ذىب، فقالوا
أي:  81أو خالد أو علّي. ومنو قولو تعالى: قالوا ساحٌر أو ت٣نوٌن.
بعضهم قال: كذا، وبعضهم قال: كذا. وإما للإضراب تٔعتٌ "بل"، كقولو 
أي: بل يزيدون، وت٨و:    91تعالى: وأرسلناه إلى مائة ألف أو يزيدون.
 ما جاء سعيد، أو ما جاء خالد.
 
                                                          
 )ٜٔ:ٛٔالقران الكرنً سورة الكهف (  ٙٔ
 )ٕٗ:ٖٗالقران الكرنً سورة سبأ (  ٚٔ
 )ٕ٘:ٔ٘القران الكرنً سورة الذاريات (  ٛٔ
 )ٚٗٔ:ٖٚالقران الكرنً سورة الصافات (  ٜٔ
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 على نوعتُ: متصلة ومنقطعةأم:  )ٙ
فات١تصلة: ىي التي يكون ما بعدىا مّتصلا تٔا قبلها، ومشاركا لو 
بُ اتٟكم وىي التي تقع بعد ت٫زة الاستفهام أو ت٫زة التسوية، فالأول  
كقولو تعالى: سواء عليهم   كقولك: أعليُّ بُ الدار أم خالد؟، والثاني
وإت٪ا تٝيت متصلة لأّن ما قبلها وما بعدىا       12أأنذرتهم أم لم تنذرىم.
 خر.لا يستغتٌ بأحدت٫ا عن الاا 
وأم ات١نقطعة: ىي التي تكون لقطع الكلام الأول واستئناف    
ىل يستوي الأعمى          ما بعده. ومعناىا الإضراب، كقولو تعالى: 
       12والبصتَ أم ىل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء.
وات١عتٌ: بل جعلوا لله شركاء، قال الفرَّاُء: يقولون: ىل لك ِقَبلنا حّق؟   
      أم أنت رجٌل ظالم.ٌ يريدون: "بل أنت رجٌل ظالم" وتارة تتضّمن  
مع الإضراب استفهاما إنكاريا، كقولو تعالى: أم لو البنات ولكم 
ية للإضراب المحض، من غتَ تضّمن . ولو قّدرَت أم بُ ىذه الاا 22البنون
 معتٌ الإنكار، لزَم المحال. 
                                                          
 )ٙ:ٕالقران الكرنً سورة البقرة (  ٕٓ
 )ٙٔ:ٖٔالقران الكرنً سورة الرعد (  ٕٔ
 )ٜٖ:ٕ٘القران الكرنً سورة الطور (  ٕٕ
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م خر، إن وقعت بعد كلاتكون للإضراب والُعدول عن شىيء إلى اا بل:  )ٚ
مثبت، خبرا كان أو أمرا، وللاستدراك تٔنزلة لكن، إن وقعت بعد نفي  
 أو نهي.
 ولا يعطف بها إلا بشرط أن يكون معطوفها مفردا غتَ تٚلة.
وىي، إن وقعت بعد الإت٬اب أو الأمر، كان معناىا سلب اتٟكم 
عما قبلها، حتى كأنو مسكوٌت عنو، وجعلو ت١ا بعدىا، ت٨و: قام سليم، 
 . وت٨و: لَِيقْم عليّّ، بل سعيد.بل خالد
وإن وقعت بعد النفى أو النهى، كان معناىا إثباَت النفى       
أو النهى ت١ا قبلها وجعل ضده ت١ا بعدىا، ت٨و: ما قام سعيد بل خليل، 
 وت٨و: لا يذىْب سعيد بل خليل.
فإن تلاىا تٚلٌة لم تكن للعطف، بل تكون حرف ابتداء مفيدا 
أو الإضراب الانتقالي. فالأول كقولو تعالى: وقالوا  للإضراب الإبطالي
، أي: بل ىم عباد،       32اّتٗذ الرتٛن ولدا سبحانو بل عباٌد مكرمون
     . والثاني كقولو تعالى:42وقولو: أم يقولون بو جّنة بل جاءىم باتٟق
                                                          
 )ٕٙ:ٕٔالقران الكرنً سورة الأنبياء (  ٖٕ
 )ٓٚ:ٖٕلقران الكرنً سورة ات١ؤمنون (ا  ٕٗ
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،      52قد أفلح من تزكى، وذكر اسم ربو فصّلى، بل تئثرون اتٟياة الدنيا
 .62وقولو: ولدْينا كتاب ينطق باتٟق وىم لا يظلمون، بل قلوبهم بُ غمرة
 ل كقول الشاعر:و فالأنفى،  وقد تُزاُد قبلها "لا"، بعد إثبات أو
 فولأ ُأو  للشمش كسفة ٌ قض َي ُ وجهِك البدُر، لا، بل الشمُش، لولم
 خر:والثاني كقول الاا 
 لا إلى أجل تراخ ٍ عد ُوب ُ ىجر ٌ وما ىجوُتِك، لا، بل زادنى شَغًفا
تكون للاستدراك، بشرط أن يكون معطوُفها مفردا، أي غتَ تٚلة، لكن:  )ٛ
أو نهى، وأن لا تقتًن بالواو، ت٨و: ما ت٧ح  وأن تكون مسبوقة بنفى
خليل، لكن نبيل. وت٨و: لا يقْم خليل، لكن سعيد. فإن وقعت بعدىا 
تٚلة، أو وقعت ىي بعد الواو، فهي حرف ابتداء، فالأول كقول الشاعر 
 زىتَ بن أبي سلمى:
 ر ُبُ اتٟرب تنتظ َ لكن وقائُعو ُ  إّن ابَن وْرقاء لا تٗشى َبواِدرُه ُ
 كقول تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم،      والثاني
، أي: لكن كان رسول الله. فرسول: 72ولكن رسول الله وخابً النّبيتُ
                                                          
 )ٙٔ:ٚٛ-ٗٔالقران الكرنً سورة الأعلى (  ٕ٘
 )ٖٙ:ٖٕ-ٕٙالقران الكرنً سورة ات١ؤمنون (  ٕٙ
 )ٓٗ:ٖٖالقران الكرنً سورة الأحزاب ( ٕٚ
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منصوب لأنو خبر كان المحذوفة، وليس معطوفا على "أبا". وكذلك      
ل: قام خليل،   إن وقعت بعد الإت٬اب، فهي حرف ابتداء أيضا، مث
 لكن علّي، فعلّي مبتدأ ت٤ذوف ات٠بر، والتقدير: لكن علّي لم يقْم.
وىي بعد النفى والنهى مثل بل: معناىا إثبات النفى أو النهى   
 ت١ا قبلها وجعُل ضّدِه ت١ا بعدىا.
تفيد مع النفى العطف. وىي تفيد إثبات اتٟكم ت١ا قبلها ونفيو عّما لا:  )ٜ
وفها أن يكون مفردا، أي غتَ تٚلة، وأن يكون بعد بعدىا. وشرط معط
الإت٬اب أو الأمر، ت٨و: جاء سعيد لا خالد، وت٨و: خذ الكتاب       
 لا القلم.
وأثبَت الكوفيون العطف بليس، إن وقعت موقع لا، ت٨و:     
 خذ الكتاب ليس القلم. وعليو قول الشاعر:
 ليس الغالب. والأشرم ات١غلوب  أين ات١فرُّ ؟ والإلو الطّالب
فليس ىنا: حرف عطف. والغالب معطوف على ات١غلوب.    
  ٕٛولو كانت ىنا فعلا ناقصا لنصب الغالب على أنو خبر ت٢ا.
 
                                                          
 .ٚٔٙ-ٖٔٙم.)، ص. ٕٛٓٓالتوزيع، و النشر و ، (بتَوت: دار البيان للطباعة جامع الدروس العربيةمصطفي الغلاييتٍ،  ٕٛ
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 صحول سورة القصالدبحث الثاني :  . ب
 مفهوم سورة القصص .1
ن سب ترتيب القراا تْ العشرونو  ةالسورة الثامنسورة القصص ىي 
ياتها تٙان عدد اا و  نوالسورة التاسعة والأربعون تْسب نزول سور القراا  الكرنً
 سورة تٝيت. نزلت بعد سورة النمل وقبل سورة العنكبوت. يةتٙانتُ اا و 
حتُ  من السلامعليو  وسىم لقصة العجيب البيان من فيها ت١ا )القصص(
 الله لطف فيها برز جسام، أحداث فيها يتضح التي ،رسالتو حتُ إلى ولادتو
 شابهةات١ موسى قوم من قارون فيها ذكر بٍ .الكافرين وخذلانو بات١ؤمنتُ
 فرعون، عند السلطة طغيان الطغيان، أركان تقويض بُ لىو الأ للقصة
 .ٜٕقارون عند الات١ طغيانو 
   الشعراء بُ أنها تفصيل و تظهر مناسبة ىذه السورة لسوربٌ النمل 
   جز فيهما من قصة موسى عليو السلام، مبتدئا ببيان استعلاء فرعون أو ت١ا 
ذتْو أبناء بتٍ إسرائيل ات١وجب لإلقاء موسى عند ولادتو بُ اليم، و ظلمو، و 
تربيتو بُ قصره عنده إلى سن و خوفا عليو من الذبح، بٍ انتشال فرعون لو 
الشباب، حيث حدثت حادثة قتلو القبطي، التي استوجبت فراره من مصر 
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ه بعثو إياو  زواجو بابنة شعيب عليو السلام، بٍ مناجاتو ربوو إلى مدين، 
 ما تبع ذلك.و رسولا، 
     من توبيخ ات١شركتُ ن القراا كذلك فصلت ىذه السورة موقف 
ىل ىلاك الكثتَين من أعلى إنكارىم يوم القيامة، من خلال الإخبار بإ
ما يدور بينهم و التساؤل عن شركاء الله يوم القيامة و القرى بسبب ظلمهم، 
إيراد الأدلة ات١تضافرة و ، بتُ عبدتهم من نقاش انتهى بتبرئهم من عبادتهمو 
 الإعدام.و البعث و الإت٬اد و لإثبات قدرة الله على ات٠لق 
   القصص، و خر بتُ سوربٌ النمل كما أن ىناك ربطًا من وجو اا 
   قوم لوط، و جز ىنا ما فّصل بُ السورة ات١تقدمة من إىلاك قوم صالح أو فقد 
 13من جاء بالسيئة.و من بيان مصتَ من جاء باتٟسنة و 
 أسباب نزول سورة القصص  .2
 ِإنََّك َلا تَـْهِدى َمْن َأْحبَـْبَت ول   . أ
ُء وىو أَْعَلُم ِكنَّ َالله يَـْهِدى َمْن َيَشاا
 )ٙ٘ية: ِباْلُمْهَتِدْيَن (الاا 
حّدثنا الأستاذ أبو إسحاق أتٛد بن محمد بن إبراىيم، قال: 
محمد     بن أتٛد الشيباني، قال : حّدثناحّدثنا اتٟسن بن محمد بن علي 
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حّدثنا  قال: بشر، بن الرتٛن أبو عبد قال: حّدثنا اتٟافظ، بن اتٟسن
أبى  عن أبو حازم، قال: حّدثنا كيسان، بن يزيد عن سعيد بن ت٭ي
 :قال ريرة،ى
يوم  بها لك أشهد إّلا الله، إلو لا لعّمو: قل الله رسول قال
ذلك  على تٛلو إنّو يقولون: – قريش تَنيتع أن لولا قال: .القيامة
(ِإنََّك َلا تَـْهِدى َمْن َأْحبَـْبَت   تعالى الله فأنزل عينك، اتٞزع لأقررت بها
محمد  مسلم عن ُء وىو أَْعَلُم ِباْلُمْهَتِدْيَن) رواهِكنَّ َالله يَـْهِدى َمْن َيَشاا ول  
 .سعيد بن ت٭ي عن حابً، بن
اتٟسن        أبا تٝعت يقول: اتٟتَي ّ عثمان أبا تٝعت قال:
أتٚع  ية:الاا  ىذه بُ يقول الزجاج إسحاق أبا تٝعت :بن مقسم يقول
 ٖٔ.طالب أبى بُ نزلت أّنها ات١فسرون
  نّـَتَِّبِع اْت٢َُدىا  ا ِإن ْوقَاُلوا  . ب
أو لمَْ ُت٪َكِّن ت٢َُّْم َحَرًما  َمَعَك نُـَتَخطَّْف ِمْن أَْرِضَناا
ِكنَّ َأْكثَـَرُىْم َلا يَـْعَلُمْوَن ُت ُكلِّ َشْىٍء ّرٍْزقًا مِّن لَُّدناَّ ول  إِلَْيِو َتَٙر َ  َءاِمًنا ُت٬َْب ا 
 )ٚ٘ية: (الاا 
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 ذلكو  مناف، بدع بن نوفل) بن) عثمان بن اتٟارث بُ نزلت
 اتباعك من نعناتٯ لكنو  حق، تقول الذي أن لنعلم إنا :بي ّلن ّل قالأنو 
 لنا طاقة لاو  خلافنا، على لإتٚاعهم أرضنا، من فناتتخط ّ العرب أن
 ٕٖية.الاا  ذهى تعالى الله فأنزل .بهم
ِة الدُّ نْـَيا       َع اتَٟيَـو  ُو َمت َ َمن مَّتـَّْعن َ ِقيِو ك َُو َوْعًدا َحَسًنا َفهو ل َ أََفَمن َوَعْدن َ  . ت
 ُبٍَّ ىو يَـْوَم الِقي َ
ْحَضرِْيَن (الاا
ُ
 )ٔٙية: َمِة ِمَن ات١
أخبرنا أبو بكر اتٟارثي، قال أخبرنا أبو الشيخ اتٟافظ، قال: 
أخبرنا محمد بن سليمان، قال: حّدثنا عبد الله بن حازم الأيلي قال: 
 قال: حّدثنا شعبة، عن أبان، عن ت٣اىد، بُ ىذه حّدثنا بدل بن المحّبر 
 ية، قال: نزلت بُ علي وتٛزة، وأبي جهل.الاا 
وقال السدي: نزلت بُ عّمار، والوليد بن ات١غتَة. وقيل: نزلت    
 بُ النّبي وأبي جهل.
ى َعمَّا ل   وتَـع  ُء وَتٮَْتاُر َما َكاَن َت٢ُُم اْت٠ِيَـَرُة ُسْبَحاَن الله ِوَربَُّك َتٮُْلُق َما َيَشاا  . ث
 )ٛٙية: ُيْشرُِكْوَن (الاا 
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قال أىل التفستَ: نزلت جوابا للوليد بن ات١غتَة، حتُ قال فيما 
قَاُلوا َلْوَلا نُـّزَِل َىَذا اْلُقْرآُن َعَلى َرُجٍل مِّ َن اْلَقْريَـتَـْتُِ أخبر الله تعالى عنو (و 
 ٖٗالله تعالى أنو لا يبعث الرسل باختيارىم. أخبر 33َعِظيٍم)
 مضمون سورة القصص  .3
تلتقي ىذه السورة مع ما سبقها من سوربٌ الشعراء والنمل بُ بيان 
يد والرسالة والبعث بُ ثنايا قصص الأنبياء، وإيضاح أصول العقيدة: التوح
الأدلة ات١ثبتة ت٢ذه الأصول بُ قضايا الكون وعجائبو البديعة ونظمو 
 الفريدة.
وكان الطابع الغالب على ىذه السورة تبيان قصة موسى مع فرعون 
التي ت٘ثل الصراع بتُ طغيان القوي وضعف الضعيف، لكن الأول       
ثاني على اتٟق، وأعوان الباطل ىم جند الشيطان وأعوان على الباطل وال
 اتٟق ىم جند الرتٛن.
كان فرعون معتمدا على سلطانو وقوتو وثروتو، فطغى وبغى، 
استحيا و أنو ذبح الأبناء، واستعبد شعب بتٍ إسرائيل، وزاد بُ غلوه 
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وأفسد           ٖ٘)ادعى الربوبية (َما َعِلْمُت َلُكم مِّ ْن ِإَلٍو َغْتَِيو النساء، 
 بُ الأرض.
ل فرعون واستوجب ذبح الأطفال إلقاء موسى بُ اليم، والتقاط اا 
لو، بٍ رده إلى أمو، بٍ تربيتو بُ قصر فرعون، إلى أن بلغ أشده وصار 
رشيدا قويا، فقتل قبطيا قتلا خطأ، فهرب من مصر إلى أرض مدين، 
عليو السلام، ومكث راعيا ما شيتو عشر سنتُ،       فتزوج بابنة شعيب
بٍ عاد إلى مصر، فناجى ربو بَ الطور، وأيده الله تٔعجزات أت٫ها معجزة 
العصا واليد، فبلغ رسالة ربو، لكن كذبو فرعون وقومو علوا ً      
 واستكبارا،ً فأغرقهم الله بُ البحر.
 مع ما جاءىم بو وذلك شبيو بإنكار قريش نبوة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم
من اتٟق، فوصفوه بالسحر ات١فتًى، وتنكروا للإتٯان برسالتو بأعذار واىية، 
ن بعذاب ت٦اثل لقوم فرعون، وأبان ت٢م أن الله لا يعذب قوما ًفأنذرىم القراا 
إلا بعد إرسال رسول إليهم، وأن الرسول باختيار الله تعالى لا تْسب   
ت٢تهم ات١زعومة ستتبرأ من عبادتهم يوم القيامة، وأن الله اا  أىواء ات١شركتُ، وأن
ىو الإلو الواحد الذي لا شريك لو، وأنو القادر على بعث الأموات،    
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كما قدر على بدء ات٠لق، وإت٬اد تعاقب الليل والنهار. وسيشهد الأنبياء 
من تٚاعة من أىل الكتاب، على أت٦هم بتبليغ رسالات ربهم، وقد اا 
أجرىم مرتتُ، وأن ات٢داية بيد الله تعالى، لا بيد رسولو،        وسيعطون
 فلن يتمكن من ىداية من أحب.
وأعقب ذلك بقصة مشابهة ىي قصة قارون من قوم موسى     
واعتماده على طغيان الثروة وات١ال كاعتماد فرعون على طغيان السلطة 
بداره واتٟكم، فكان مصتَه أشأم من مصتَ فرعون وىو ات٠سف بو و 
 الأرض، فما كان لو من فئة ينصرونو وما كان من ات١نتصرين.
وكل من خبر القصتتُ برىان قاطع على صحة نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، لأنو 
 لم يكن حاضرا معهم، ولم يتعلم ذلك من معلم.
 وختمت القّصتان بإعلان مبادئ:
بُ الأرض   خرة يكون للذين لا يريدون علوًا أن ثواب الاا  -أوت٢ا 
 أو فسادا.
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خر ىو طريق السعادة ات١وجب أن الإتٯان بالله وباليوم الاا  –وثانيها 
ت١ضاعفة اتٟسنات ومقابلة السيئات تّزاء واحد، وتٖقيق النصر لرسول الله 
 على أعدائو، وعودتو إلى مكة فاتٖا ًبعد تهجتَه منها.
وإنفراد الله بيان نهاية العالم كلو وىي ات٢لاك الشامل،  –وثالثها 
تعالى بالبقاء والدوام، واتٟكم واتٟساب، ورجوع البشر كافة إليو:        
      ا: (ُكلُّ (كل شىء ىالك إلا وجهة لو اتٟكم وإليو ترجعون) وت٨وى
)اتََْٞلاِل َواْلإِْكرَام ِو َمْن َعَليـْ َها فَاٍن. َويَـبـَْقى َوْجُو َربَِّك ذ ُ
 ٖٚ. ٖٙ
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 الفصل الثالث
 منهجية البحث
 
البحث  يةف منهجومن ات١ستحسن أن تعر  ،قبل أن تناقش الباحثة على تْثها
 : ىذه ىي ات٠طواتو اف التامة. تٟصول الأىد
 نوعوو أ. مدخل البحث 
منهج البحث ىو طريقة لنيل البيانات أو ات١راد بأىداف وفوائد الذي بقصد 
اتٞامعة فتستعمل الباحثة تٔدخل أما مدخل البحث بُ ىذه الرسالة . ٖٛبها الباحث
        كما أن استخدمت الباحثة النظريات من الكتب ات١راجعية   .البحث الكيفي
       أما من حيث نوعو و . سورة القصصىي و البحوث السابقة أو ات١ذكرات أو 
 .الوصفيو  فهذا البحث أن النوع البحث التحليلى
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 ب. بيانات البحث ومصدرىا
       سورة القصصاتٞمل بُ أو ذا البحث فهي الكلمات أما بيانات ى
الباحثة   استخدمت الذي البيانات العطف. ومصادر على حروف اشتملت التي
 .ىي القرآن الكرنً
 ج. أدوات جمع البيانات
لة التي تستخدمها الباحثة ت١قياس ات١ظاىرة العلي أدوات تٚع البيانات ىي اا 
دوات تٚع البيانات التي استخدمت الباحثة بُ ىذا البحث أما أ. ٜٖأي الإجتماعي
 .والقرآن الكرنًتٔساعدة الإطار النظري  لأدوات البشرية أي الباحثة نفسهافهي ا
 د. طريقة جمع البيانات
إنو من أت٫ية و  طريقة تٚع البيانات ىي ات٠طوة ات٢امة من خطوات البحث.
 ينال الباحث البيانات ات١ناسبة بدون ىذه طريقة لاو  ىدف البحث لنيل البيانات.
انات بُ ىذا البحث    بيالتٚع  أما طريقة مستخدمة ٓٗتٚع البيانات الصحيحة.
الكتاب عن القرآن الكرنً والتفستَ      ىي أن تقرأ الباحثة و . فهي طريقة ات١كتبية
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بيانات التي تريدىا بٍ تقسم        بُ سورة القصص عدة مرات لتستخرج منها ال
 تلك البيانات ويصنفها.
 ه. طريقة تحليل البيانات
 أما بُ تٖليل البيانات التي بً تٚعها فتتبع الباحثة الطريقة التالية :
ف العطف التي وقعت و حر ا تٗتار الباحثة من البيانات عن تٖديد البيانات : ىن .1
بأسئلة ىا مهمة وأساسية وأقوى صلة ترا بُ سورة القصص التي بً تٚعها ما
 البحث.
ف العطف (دراسة و حر ثة البيانات عن تصنيف البيانات : ىنا تصنف الباح .2
حسب النقاط بُ أسئلة  ات٨وية) التي وقعت بُ سورة القصص التي بً تٖديدى
 البحث.
ف العطف و حر ىنا تعرض الباحثة البيانات عن :  مناقشتهاو عرض البيانات  .3
        تصنيفها و ت٨وية) التي وقعت بُ سورة القصص التي بً تٖديدىا (دراسة 
 ربطها بالنظريات التي ت٢ا علاقة بها.و تناقشها و بٍ تفستَىا 
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 و. تصديق البيانات
 ،بعد أن حللت الباحثة البيانات تلزم الباحثة أن تقوم بتصديق البيانات
 ،. فطريقة تصديق البيانات ثلاثةاالباحثة قبله ات١عرفة صحة البيانات التي قد حللته
 ىي: 
 .)سورة القصص بُ القرآن الكرنً( امصادرىو أن تقرأ الباحثة البيانات  .ٔ
 .اصنفتهو  االتي قد تٚعته امصادرىو أن تركب الباحثة البيانات  .ٕ
 ذىا.يأساتأو الإستغراض مع أصحابها أو ة م الباحثة بات١ناقشأن تقو  .ٖ
 البحث ز. إجراءات
 :ثها ىذه ات١راحل الثلاث التاليةجراء تْاحثة بُ إتتبع الب
تها كز مرا و : تقوم الباحثة بُ ىذه ات١رحلة بتحديد موضوع تْثها مرحلة الإستعداد .1
 ،وضعت الدراسات السابقة التي ت٢ا علاقة بهاو تٖديد أدواتها و تقوم بتصميمها و 
 لت النظريات التي ت٢ا علاقة بها.او تنو 
تصنيفها و تٖليلها و م الباحثة بُ ىذه ات١رحلة تّمع البيانات : تقو مرحلة التنفيذ .2
 مناقشتها.و 
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   تٕليدىا.و تقوم بتغليفها و : بُ ىذه ات١رحلة تكمل الباحثة تْثها لأنتهاءمرحلة ا .3
تصحيحها على أساس و بٍ تقوم بتعديلها  ،بٍ تقدم للمناقشة للدفاع عنها
 ملاحظات ات١ناقشتُ.   
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 الفصل الرابع
  تحليلهاو البيانات  عرض
 
   يات من سورة القصص التي تٖتوي عرضت الباحثة بُ ىذا الفصل عن الاا 
يات التى تٖتوي على حروف التحليل عن الاا ىو ىذا البحث و على حروف العطف. 
 العطف بُ سورة القصص.
 أنواع حروف العطف في سورة القصص . أ
معطوف  العطف حروف مواقع الرقم
 عليو
 أنواع
 حروف
 العطف
 معطوف
معاني 
حروف 
 العطف
 مطلق اتٞمع ِفْرَعْون َ الواو  ُموَسى )ٖ( ِفْرَعْون َوُموَسى  .ٔ
 .ٕ
َجَعَل وَعلا بُ الأْرِض 
 )ٗ( أَْىَلَها ِشيَـًعا
    َعلا 
 بُ الأْرض ِ
 الواو 
َجَعَل 
 أَْىَلَها
 التًتيب
 .ٖ
َيْسَتْحِيي و أَبْـَناَءُىم ْ يَُذبِّح ُ
 )ٗ(  ِنَساَءُىم ْ
َذبُِّح ي ُ
 أَبْـَناَءُىم ْ
 الواو 
َيْسَتْحِيي 
 مطلق اتٞمع ِنَساَءُىم ْ
 .ٗ
   ......... نُرِيُد َأْن َت٪ُنَّ 
 )٘( أَئِمَّة ًَت٧َْعَلُهْم و
 التًتيب َت٧َْعَلُهم ْ الواو  َت٪ُنَّ 
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 .٘
َت٧َْعَلُهُم و َت٧َْعَلُهْم أَِئمَّة ً
 )٘( اْلَوارِِثتُ َ
َت٧َْعَلُهْم 
 أَِئمَّة ً
 الواو 
َعَلُهُم ت٧ َْ
 اْلَوارِِثتُ َ
 التًتيب
 .ٙ
     )٘(َت٧َْعَلُهُم اْلَوارِِثَتُ 
 )ٙ(ُت٪َكَِّن َت٢ُْم و
 التًتيب ُت٪َكِّ َن َت٢ُم ْ الواو  َت٧َْعَلُهم ُ
 .ٚ
كِّ َن َت٢ُْم بُ الأرض     ت٪ َُ
  َىاَماَن و ِفْرَعْوَن  نُرِي َو
 )ٙ(  ُجُنوَدُت٫َاو 
 الواو  كِّ َن َت٢ُم ْت٪ َُ
ْرَعْوَن ف ِ نُرِي َ
 َىاَماَن و 
 ُجُنوَدُت٫َاو 
 التًتيب
 مطلق اتٞمع َىاَمان َ الواو  ِفْرَعْون َ )ٙ( َىاَمان َوِفْرَعْوَن  .ٛ
 .ٜ
  ُجُنوَدُت٫َاو َ َىاَمان َو ِفْرَعْوَن 
 )ٙ(
    ِفْرَعْوَن 
 َىاَمان َو 
 مطلق اتٞمع ُجُنوَدُت٫َا الواو 
 .ٓٔ
لا َتَٗابُ وفَأَْلِقيِو بُ اْلَيمِّ 
 )ٚ(
 التًتيب  لا َتَٗابُ  الواو  أَْلِقيو ِ
 مطلق اتٞمع لا َتَْٖزني  الواو  لا َتَٗابُ  )ٚ( لا َتَْٖزني ولا َتَٗابُ  .ٔٔ
 .ٕٔ
َجاِعُلوُه وِإناَّ رَادُّوُه إِلَْيِك 
 )ٚ( ِمَن اْلُمْرَسِلتُ َ
 مطلق اتٞمع َجاِعُلوه ُ الواو  رَادُّوه ُ
 مطلق اتٞمع َحَزنا ً الواو  اَعُدوِّ  )ٛ( َحَزنا ًوَعُدوِّا  .ٖٔ
 مطلق اتٞمع َىاَمان َ الواو  ِفْرَعْون َ )ٛ( َىاَمان َوِفْرَعْوَن  .ٗٔ
 .٘ٔ
  ُجُنوَدُت٫َاو ََىاَماَن و ِفْرَعْوَن 
 )ٛ(
   ِفْرَعْوَن 
 َىاَمان َو 
 مطلق اتٞمع ُنوَدُت٫َاج ُ الواو 
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 .ٙٔ
) ٛفَاْلتَـَقطَُو آُل ِفْرَعْوَن  (
 )ٜ(ِفْرَعْوَن قَاَلِت اْمرَأَُة و
فَاْلتَـَقطَُو 
 آُل ِفْرَعْون َ
 الواو 
قَاَلِت اْمرَأَُة 
 ِفْرَعْون َ
 التًتيب
 مطلق اتٞمع  َلك َ الواو  لي )ٜ( َلك َوقُـرَُّة َعْتٍُ لي  .ٚٔ
 .ٛٔ
لا تَـْقتُـُلوُه َعَسى أَْن يَـنـْ َفَعَنا 
 )ٜ( نَـتَِّخَذُه َوَلًداأو 
 التخيتَ نَـتَِّخَذه ُ أو  يَـنـْ َفَعَنا
 .ٜٔ
َأْصَبَح فُـَؤاُد أُمِّ ُموَسى و 
قَاَلْت لأْخِتِو و) ٓٔ(
 )ٔٔ( ُقصِّيو ِ
َأْصَبَح فُـَؤاُد 
 أُمِّ ُموَسى
 الواو 
قَاَلْت 
 لأْخِتو ِ
 التًتيب
 .ٕٓ
  لا َتَْٖزن َوَكْي تَـَقرَّ َعيـْ نُـَها 
 )ٖٔ(
 مطلق اتٞمع لا َتَْٖزن َ الواو  تَـَقرَّ 
 .ٕٔ
ْعَد لِتَـْعَلَم َأنَّ و َولا َتَْٖزَن 
 )ٖٔ(اللََِّّ َحقّّ 
 مطلق اتٞمع تَـْعَلم َل ِ الواو  لا َتَْٖزن َ
 .ٕٕ
  لِتَـْعَلَم َأنَّ َوْعَد اللََِّّ َحقّّ 
 َلِكنَّ َأْكثَـَرُىْم لا يَـْعَلُمون َو
 )ٖٔ(
لِتَـْعَلَم َأنَّ 
َوْعَد اللََِّّ 
 َحقّّ 
 الواو 
َلِكنَّ 
لا  َأْكثَـَرُىْم 
 يَـْعَلُمون َ
 مطلق اتٞمع
 .ٖٕ
اْستَـَوى و َا بَـَلَغ َأُشدَّ ُه َلمَّ و 
 )ٗٔ( آتَـيـْ َناُه ُحْكًما 
 الواو  بَـَلَغ َأُشدَّه ُ
اْستَـَوى 
 آتَـيـْ َناه ُ
 مطلق اتٞمع
 مطلق اتٞمع ِعْلًما الواو  ُحْكًما )ٗٔ(  ِعْلًماوُحْكًما  .ٕٗ
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 .ٕ٘
َدَخَل اْلَمِديَنَة َعَلى ِحِتُ 
 َوَجد َف ََغْفَلٍة ِمْن أَْىِلَها 
  يَـْقَتِتلان ِِفيَها َرُجَلْتُ ِ
 )٘ٔ(
َدَخَل 
 اْلَمِديَنة َ
 َوَجَد ِفيَها الفاء
  التًتيب 
 مع التعقيب
 .ٕٙ
َىَذا    وَىَذا ِمْن ِشيَعِتِو 
 )٘ٔ(  ِمْن َعُدوِّه ِ
     َىَذا
 ِمْن ِشيَعِتو ِ
 الواو 
 َىَذا    
 ِمْن َعُدوِّه ِ
 مطلق اتٞمع
 .ٕٚ
 وََكَزه ُف َ فَاْستَـَغاثَُو ........
 )٘ٔ( ُموَسى
 الفاء اْستَـَغاثَو ُ
 وََكزَه ُ
 ُموَسى
  التًتيب 
 مع التعقيب
 .ٕٛ
 َعَلْيو ِ َقَضىف َفَـوََكزَُه ُموَسى 
 )٘ٔ(
وََكزَُه 
 ُموَسى
 َعَلْيو ِ َقَضى الفاء
   التًتيب 
 مع التعقيب
 .ٜٕ
ِإْن تُرِيُد ِإلا َأْن َتُكوَن 
َما تُرِيُد و ََجبَّارًا بُ الأْرِض 
 اْلُمْصِلِحتُ ََأْن َتُكوَن ِمَن 
 )ٜٔ(
 تُرِيُد ِإلا 
َأْن َتُكوَن 
  َجبَّارًا 
 بُ الأْرض ِ
 الواو 
  َما تُرِيد ُ
َأْن َتُكوَن 
ِمَن 
 اْلُمْصِلِحتُ َ
 مطلق اتٞمع
 .ٖٓ
َلمَّا تَـَوجََّو تِْلَقاَء َمْدَيَن و 
َلمَّا َوَرَد َماَء و) ٕٕ(
 )ٖٕ(  َمْدَين َ
َلمَّا تَـَوجََّو 
تِْلَقاَء 
 َمْدَين َ
 واو ال
َلمَّا َوَرَد 
 َماَء َمْدَين َ
 التًتيب
 .ٖٔ
َوَجَد َعَلْيِو أُمًَّة ِمَن النَّاِس 
َوَجَد ِمْن ُدوِنهُِم وَيْسُقوَن 
 )ٖٕ( اْمرَأتَـْتُِ َتُذوَدان ِ
َوَجَد َعَلْيِو 
 أُمَّة ً
 الواو 
    َوَجد َ
 ِمْن ُدوِنهِم ُ
 التًتيب
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 .ٕٖ
تَـَولىَّ       ثُم َفَسَقى َت٢َُما 
 )ٕٗ(  الظِّلِّ ِإَلى 
 تَـَولىَّ  بٍ َسَقى
   التًتيب
 مع التًاخي
 .ٖٖ
َربِّ  َقال َف َتَـَولىَّ ِإَلى الظِّلِّ 
ِإنيّ ِلَما أَنْـزَْلَت ِإَليَّ      
 )ٕٗ( ِمْن َخْتٍَ َفِقتَ ٌ
 قَال َ الفاء تَـَولىَّ 
   التًتيب
 مع التعقيب
 .ٖٗ
َجاَءُه  ف ََل ماَما َسَقْيَت لََنا 
ْيِو اْلَقَصَص قَاَل َوَقصَّ َعل َ
 )ٕ٘( لا َتَٗف ْ
َما َسَقْيَت 
 لََنا
 َجاَءه ُ َلمَّا الفاء
  التًتيب 
 مع التعقيب
 .ٖ٘
َقصَّ َعَلْيِو وَجاَءُه 
 )ٕ٘( اْلَقَصص َ
 التًتيب َقصَّ َعَلْيو ِ الواو  َجاَءه ُ
 .ٖٙ
َعَلى َأْن َتأُْجَرني َتَٙانيَ 
أْتَْ٘مَت َعْشرًا  ِإن ْف َِحَجٍج 
 )ٕٚ( ِعْنِدك َ َفِمن ْ
َأْن َتأُْجَرني 
َتَٙانيَ 
 ِحَجج ٍ
أْتَْ٘مَت  ِإن ْ الفاء
 َعْشرًا
  التًتيب 
 مع التعقيب
 .ٖٚ
ِإنيّ أُرِيُد َأْن أُْنِكَحَك 
َما أُرِيُد َأْن َأُشقَّ و ......
َعَلْيَك َسَتِجُدني ِإْن َشاَء 
 )ٕٚ( اللََّّ  ُِمَن الصَّاِتِٟتُ َ
    أُرِيُد 
َأْن 
 َحك َأُْنك ِ
 الواو 
 َما أُرِيُد 
َأْن َأُشقَّ 
 َعَلْيك َ
 التًتيب
 مطلق اتٞمع بَـيـْ َنك َ الواو  بَـْيِتٍ  )ٕٛ( بَـيـْ َنك َوبَـْيِتٍ  .ٖٛ
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 .ٜٖ
فَـَلمَّا َقَضى ُموَسى الأَجَل  
   َساَر ِبأَْىِلِو آَنَس   و
ِمْن َجاِنِب الطُّوِر َنارًا 
 )ٜٕ(
 التًتيب َسار َ الواو  َقَضى
 .ٓٗ
  ي آتِيُكْم ِمنـْ َها ِتََٓبرٍ َلَعل ِّ
 )ِٜٕمَن النَّاِر (َجْذَوٍة أو 
 الشك َجْذَوة ٍ أو  َخَبر ٍ
 .ٔٗ
 فَـَلمَّا َقَضى ُموَسى الأَجل َ
 أَتاَىا نُوِدي َ َل ماف َ) ٜٕ(
ْن َشاِطِئ اْلَواِد الأْتٯَِن م ِ
 )ٖٓ(
َلمَّا َقَضى 
ُموَسى 
 الأَجل َ
أَتاَىا  َل ما الفاء
 نُوِدي َ
  التًتيب 
 مع التعقيب
 .ٕٗ
ِإّنيِ َأَنا اللََّّ  ُُموَسى َأْن َيا 
    ) ٖٓ(‌َربُّ اْلَعاَلِمتُ َ
 )ٖٔ( َأْن أَْلِق َعَصاك َو
َأْن َيا 
 ُموَسى
َأْن أَْلِق  الواو 
 َعَصاك َ
 التًتيب
 .ٖٗ
َكأَنّـََها َجانّّ َولىَّ ُمْدِبرًا     
 )ٖٔلمَْ يُـَعقِّْب (و َ
 مطلق اتٞمع  يُـَعقِّب ْلم َْ الواو  َولىَّ 
 التًتيب لا َتَٗف ْ الواو  أَْقِبل ْ )ٖٔ( لا َتَٗف ْوأَْقِبْل  .ٗٗ
 .٘ٗ
َتْٗرُْج بَـْيَضاَء ِمْن َغْتَِ ُسوٍء       
اْضُمْم إِلَْيَك َجَناَحَك و
 )ٕٖ( ِمَن الرَّْىِب 
َتْٗرُْج 
 بَـْيَضاء َ
 الواو 
اْضُمْم 
إِلَْيَك 
 َجَناَحك َ
 التًتيب
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 مطلق اتٞمع َمَلِئو ِ الواو  ِفْرَعْون َ )ٕٖ( و َِمَلئ ِوِفْرَعْوَن  .ٙٗ
 .ٚٗ
قَاَل َربِّ ِإنيّ قَـتَـْلُت ِمنـْ ُهْم 
 َأْن يَـْقتُـُلون ِ َأَخاف ُف َنَـْفًسا 
 )ٖٖ(
 َأَخاف ُ الفاء قَـتَـْلت ُ
التًتيب 
 التعقيبو 
 .ٛٗ
قَاَل َسَنُشدُّ َعُضَدَك 
َت٧َْعُل َلُكَما وبأَِِخيَك 
 )ٖ٘( ُسْلطَانا ً
 التًتيب َت٧َْعُل َلُكَما و الوا َسَنُشدُّ 
 .ٜٗ
َمِن اتّـَبَـَعُكَما وأَنْـُتَما 
 )ٖ٘( اْلَغالُِبون َ
 مطلق اتٞمع َمن ِ الواو  أَنْـُتَما
 .ٓ٘
َربيِّ أَْعَلُم تَْٔن َجاَء ِباْت٢َُدى 
َمْن َتُكوُن َلُو وِمْن ِعْنِدِه 
 )ٖٚ(  َعاِقَبُة الدَّ ار ِ
تَْٔن َجاَء 
   ِباْت٢َُدى
 ِمْن ِعْنِده ِ
 الواو 
َمْن َتُكوُن 
َلُو َعاِقَبُة 
 الدَّ ار ِ
 مطلق اتٞمع
 .ٔ٘
َوقَاَل ُموَسى َربيِّ أَْعَلُم تَْٔن 
قَاَل و َ )ٖٚ( َجاَء ِباْت٢َُدى
    ِفْرَعْوُن َيا أَيّـَُها اْلَملأ 
 )ٖٛ( َما َعِلْمُت َلُكم ْ
 التًتيب قَاَل ِفْرَعْون ُ الواو  قَاَل ُموَسى
 .ٕ٘
)        ٖٛ( قَاَل ِفْرَعْون ُ
 )ٜٖىو (اْسَتْكبَـَر و
 الواو  قَاَل ِفْرَعْون ُ
اْسَتْكبَـَر 
 ىو 
 التًتيب
 .ٖ٘
ُجُنوُدُه   وىو اْسَتْكبَـَر و 
 )ٜٖ(بُ الأْرِض 
 مطلق اتٞمع ُجُنوُده ُ الواو  ىو 
 مطلق اتٞمع ُجُنوَده ُ الواو  هضمتَ  )ٓٗ(ُجُنوَدُه و فََأَخْذَناه ُ .ٗ٘
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 .٘٘
ُجُنوَدُه  فََأَخْذَناُه و
 )ٓٗ( بُ اْلَيم ِّ ن ََبْذَناُىم ْف َ
 نَـَبْذَناُىم ْ الفاء َأَخْذَناه ُ
   التًتيب
 مع التعقيب
 .ٙ٘
 )  ٓٗفَـنَـَبْذَناُىْم بُ اْلَيمِّ (
 )ٔٗ(َجَعْلَناُىْم أَئِمًَّة و
 التًتيب َجَعْلَناُىم ْ الواو  نَـَبْذَناُىم ْ
 .ٚ٘
يَـْوَم وَيْدُعوَن ِإَلى النَّاِر 
 )ٔٗ( اَمِة لا يُـْنَصُرون َاْلِقي َ
 التًتيب يَـْوَم اْلِقَياَمة ِ الواو  النَّار ِ
 .ٛ٘
)     َٔٗجَعْلَناُىْم أَئِمًَّة (و 
أَتْـبَـْعَناُىْم بُ َىِذِه الدُّ نْـَيا و
 )ٕٗ(َلْعَنًة 
 التًتيب أَتْـبَـْعَناُىم ْ الواو  َجَعْلَناُىم ْ
 .ٜ٘
يَـْوَم وَىِذِه الدُّ نْـَيا َلْعَنًة 
 )ٕٗ( َمة ِاْلِقَيا
 التًتيب يَـْوَم اْلِقَياَمة ِ الواو  الدُّ نْـَيا
 .ٓٙ
ُىًدى وَبَصائَِر لِلنَّاِس 
 )ٖٗ(
َبَصائَِر 
 لِلنَّاس ِ
 مطلق اتٞمع ُىًدى الواو 
 مطلق اتٞمع َرْتًَٛة َ الواو  ُىًدى )ٖٗ( َرْتَٛة ًوُىًدى  .ٔٙ
 .ٕٙ
  َما ُكْنَت ِتَّاِنِب اْلَغْربيِّ و 
َلى ُموَسى الأْمَر    ِإْذ َقَضيـْ َنا إ ِ
 َما ُكْنَت ِمَن الشَّاِىِدين َو
 )ٗٗ(
َما ُكْنَت 
ِتَّاِنِب 
 اْلَغْربي ِّ
 الواو 
َما ُكْنَت 
ِمَن 
 الشَّاِىِدين َ
 التًتيب
 .ٖٙ
َقَضيـْ َنا ِإَلى ُموَسى الأْمَر 
َلِكنَّا أَْنَشْأَنا قُـُروًنا و) ٗٗ(
 )٘ٗ(
َقَضيـْ َنا ِإَلى 
ُموَسى 
 الأْمر َ
 الواو 
نَّا َلك ِ
أَْنَشْأَنا 
 قُـُرونا ً
 التًتيب
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 .ٗٙ
 ل َاو َتط َف َأَْنَشْأَنا قُـُروًنا 
 )٘ٗ( َعَلْيِهُم اْلُعُمر ُ
 ل َاو َتط َ الفاء أَْنَشْأنا َ
   التًتيب
 مع التعقيب
 .٘ٙ
 َما ُكْنَت ِمَن الشَّاِىِدين َ
ًيا   و َما ُكْنَت ثا َو) ٗٗ(
 )٘ٗ( بُ أَْىِل َمْدَين َ
َما ُكْنَت 
ِمَن 
 ِدين َالشَّاى ِ
 الواو 
َما ُكْنَت 
ًيا   و ث َ
بُ أَْىِل 
 َمْدَين َ
 مطلق اتٞمع
 .ٙٙ
بُ أَْىِل  يا ًو َما ُكْنَت ثا َ
 َعَلْيِهْم آَياتَِنا و تَـتـْ ل ُ َمْدَين َ
 )٘ٗ( َلِكنَّا ُكنَّا ُمْرِسِلتُ َو
َما ُكْنَت 
بُ  يا ًو ثا َ
 أَْىِل َمْدَين َ
 الواو 
َلِكنَّا ُكنَّا 
 ُمْرِسِلتُ َ
 التًتيب
 .ٚٙ
ًيا بُ أَْىِل و َما ُكْنَت ثا َ
َما ُكْنَت و) َ٘ٗمْدَيَن (
 ِتَّاِنِب الطُّوِر  ِإْذ َناَديْـَنا
 )ٙٗ(
َما ُكْنَت 
ًيا بُ و ث َ
 أَْىِل َمْدَين َ
 الواو 
َما ُكْنَت 
ِتَّاِنِب 
 الطُّوِر  
 مطلق اتٞمع
 .ٛٙ
  ) َٙٗلَعلَُّهْم يَـَتذَكَُّروَن (
ُمِصيَبٌة  َلْولا َأْن ُتِصيبَـُهم ْو
 )ٚٗ( تَٔا َقدَّ َمْت أَْيِديِهم ْ
َلَعلَُّهْم 
 يَـَتذَكَُّرون َ
 الواو 
َلْولا َأْن 
ُتِصيبَـُهْم 
 ُمِصيَبة ٌ
 التًتيب
 .ٜٙ
َلْولا أَْن ُتِصيبَـُهْم ُمِصيَبٌة تَٔا 
 ي َُقوُلواف ََقدَّ َمْت أَْيِديِهْم 
رَبّـََنا َلْولا أَْرَسْلَت إِلَيـْ َنا 
 )ٚٗ( َرُسولا
 يَـُقوُلوا الفاء ُهم ُْتِصيب ـَ
التًتيب 
 التعقيبو 
 .ٓٚ
َنُكوَن    وفَـنَـتَِّبَع آَياِتَك 
 )ٚٗ( ِمَن اْلُمْؤِمِنتُ َ
 التًتيب َنُكون َ الواو  نَـتَِّبع َ
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 .ٔٚ
قَاُلوا ِسْحرَاِن َتظَاَىرَا      
 قَالُوا ِإناَّ ِبُكلٍّ َكاِفُرون َو
 )ٛٗ(
 التًتيب قَاُلوا الواو  قَاُلوا
 .ٕٚ
َك يُـْؤتَـْوَن َأْجَرُىْم لَئ ِأو 
َيْدَرُءوَن وَمرَّتَـْتُِ تَٔا َصبَـُروا 
 )ٗ٘( ِباتََْٟسَنِة السَّيَِّئة َ
 التًتيب َيْدَرُءون َ الواو  يُـْؤتَـْون َ
 .ٖٚ
َيْدَرُءوَن ِباتََْٟسَنِة السَّيَِّئَة    
 ت٦َّا َرَزقْـَناُىْم يُـْنِفُقون َو
 )ٗ٘(
َيْدَرُءوَن 
ِباتََْٟسَنِة 
 َة    السَّيِّئ َ
 الواو 
ت٦َّا َرَزقْـَناُىْم 
 يُـْنِفُقون َ
 التًتيب
 .ٗٚ
أَْعَرُضوا و َوِإَذا تَِٝ ُعوا اللَّغ ْ
قَاُلوا لََنا أَْعَمالَُنا وَعْنُو 
 )٘٘(
أَْعَرُضوا 
 َعْنو ُ
 مطلق اتٞمع قَاُلوا لََنا الواو 
 .٘ٚ
َلُكْم وقَاُلوا لََنا أَْعَمالَُنا 
 )٘٘( أَْعَماُلُكم ْ
 الواو  َمالَُنالََنا أَع ْ
َلُكْم 
 أَْعَماُلُكم ْ
 مطلق اتٞمع
 .ٙٚ
ِإنََّك لا تَـْهِدي          
َلِكنَّ اللََّّ  َوَمْن َأْحبَـْبَت 
 )ٙ٘يَـْهِدي َمْن َيَشاُء (
     إِنَّك َ
 لا تَـْهِدي          
 الواو 
َلِكنَّ اللََّّ  َ
 يَـْهِدي
 مطلق اتٞمع
 .ٚٚ
َوَما َكاَن َربَُّك ُمْهِلَك 
َما ُكنَّا و......  ىاْلُقر َ
ُمْهِلِكي اْلُقَرى ِإلا َوأَْىُلَها 
 )ٜ٘ظَاِلُموَن (
َما َكاَن 
َربَُّك 
ُمْهِلَك 
 اْلُقَرى
 الواو 
َما ُكنَّا 
ُمْهِلِكي 
 اْلُقَرى
 مطلق اتٞمع
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 .ٛٚ
َفَمَتاُع اْتََٟياِة الدُّ نْـَيا 
 )ٓٙ( زِينَـتُـَهاو َ
 مطلق اتٞمع زِينَـتُـَها الواو  َمَتاع ُ
 مطلق اتٞمع أَبْـَقى الواو  َخيـْ ر ٌ )ٓٙ( أَبْـَقىويـْ ٌر خ َ .ٜٚ
 .ٓٛ
َكَمْن َمتـَّْعَناُه َمَتاَع اْتََٟياِة 
يَـْوَم اْلِقَياَمِة         ىو  ثُم الدُّ نْـَيا 
 )ٔٙ( ِمَن اْلُمْحَضرِين َ
 ىو  بٍ َمن ْ
   التًتيب
 مع التًاخي
 .ٔٛ
يَـْوَم و) ٔٙيَـْوَم اْلِقَياَمِة (
ُقوُل أَْيَن يُـَناِديِهْم فَـي ـَ
ُشرََكاِئَي الَِّذيَن ُكنـْ ُتْم 
 )ٕٙ( تَـْزُعُمون َ
 الواو  يَـْوَم اْلِقَياَمة ِ
يَـْوَم 
 يُـَناِديِهم ْ
 التًتيب
 .ٕٛ
أَْيَن  ف َي َُقول ُيَـْوَم يُـَناِديِهْم 
 )ٕٙ(ُشرََكاِئَي 
 يَـُقول ُ الفاء يُـَناِديِهم ْ
  التًتيب 
 مع التعقيب
 .ٖٛ
يُبوا َت٢ُْم َفَدَعْوُىْم فَـَلْم َيْسَتج ِ
أَنّـَُهْم  و ا اْلَعَذاَب ل َأو ر َو
 )ٗٙ( َكانُوا يَـْهَتُدون َ
 الواو  َدَعْوُىم ْ
ا أو ر َ
 اْلَعَذاَب       
 التًتيب
 .ٗٛ
يَـْوَم و) ٔٙيَـْوَم اْلِقَياَمِة (
يُـَناِديِهْم فَـيَـُقوُل َماَذا 
 )٘ٙ( َأَجبـْ ُتُم اْلُمْرَسِلتُ َ
 الواو  يَـْوَم اْلِقَياَمة ِ
يَـْوَم 
 َناِديِهم ْي ـُ
 التًتيب
 .٘ٛ
َماَذا  ف َي َُقول َُويَـْوَم يُـَناِديِهْم 
 )٘ٙ( َأَجبـْ ُتُم اْلُمْرَسِلتُ َ
 يَـُقول ُ الفاء يُـَناِديِهم ْ
  التًتيب 
 مع التعقيب
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 .ٙٛ
 آَمن َوفََأمَّا َمْن َتاَب 
 )ٚٙ(
 مطلق اتٞمع آَمن َ الواو  َتاب َ
 الواو  آَمن َ )ٚٙ( َعِمَل َصاِتًٟاوآَمَن  .ٚٛ
َعِمَل 
 َصاِتًٟا
 مطلق اتٞمع
 .ٛٛ
   رَبَُّك َتٮُْلُق َما َيَشاء ُو 
َتٮَْتاُر َما َكاَن َت٢ُُم اْت٠ِيَـرَُة و
 )ٛٙ(
 التًتيب َتٮَْتار ُ الواو  َتٮُْلق ُ
 .ٜٛ
تَـَعاَلى َعمَّا وُسْبَحاَن اللََِّّ 
 )ٛٙ( ُيْشرُِكون َ
ُسْبَحاَن 
 اللََّّ ِ
 مطلق اتٞمع تَـَعاَلى  الواو 
 .ٜٓ
اُر َما َكاَن َت٢ُُم اْت٠ِيَـرَُة َتٮْت َ
رَبَُّك يَـْعَلُم َما و) ٛٙ(
 )ٜٙ(ُتِكنُّ ُصُدورُُىْم 
َتٮَْتاُر َما  
َكاَن َت٢ُُم 
 اْت٠ِيَـرَة ُ
 الواو 
رَبَُّك يَـْعَلُم 
َما ُتِكنُّ 
 ُصُدورُُىم ْ
 التًتيب
 .ٜٔ
َما وَما ُتِكنُّ ُصُدورُُىْم 
 )ٜٙ( يُـْعِلُنون َ
 عمطلق اتٞم َما الواو  َما
 مطلق اتٞمع خرةالاا  الواو  َلى و الأ )ٓٚ(خرة الاا وَلى و الأ .ٕٜ
 .ٖٜ
لَُو ىو اللََُّّ لا إِلََو ِإلا ىو و َ
َلُو وَلى و اْتَْٟمُد بُ الأ
 )ٓٚ( اتُْْٟكم ُ
 مطلق اتٞمع َلُو اتُْْٟكم ُ الواو  خرةالاا 
 .ٜٗ
 النـََّهاَر وَجَعَل َلُكُم اللَّْيَل 
 )ٖٚ(
 مطلق اتٞمع لنـََّهار َا الواو  اللَّْيل َ
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 .ٜ٘
لِتَـبـْ تَـُغوا    ولَِتْسُكُنوا ِفيِو 
 )ٖٚ( ِمْن َفْضِلو ِ
لَِتْسُكُنوا 
 ِفيو ِ
 الواو 
لِتَـبـْ تَـُغوا    
 ِمْن َفْضِلو ِ
 التًتيب
 .ٜٙ
َلَعلَُّكْم ولِتَـبـْ تَـُغوا ِمْن َفْضِلِو 
 )ٖٚ( َتْشُكُرون َ
 لِتَـبـْ تَـُغوا 
 ِمْن َفْضِلو ِ
 الواو 
َلَعلَُّكْم 
 ْشُكُرون َت َ
 التًتيب
 .ٜٚ
أَْيَن  ي َُقول ُف َيَـْوَم يُـَناِديِهْم 
ُشرََكاِئَي الَِّذيَن ُكنـْ ُتْم 
 )ٗٚ( تَـْزُعُمون َ
 يَـُقول ُ الفاء يُـَناِديِهم ْ
  التًتيب 
 مع التعقيب
 .ٜٛ
نَـَزْعَنا ِمْن ُكلِّ أُمٍَّة َشِهيًدا و 
َىاتُوا بُـْرَىاَنُكْم  ُقْلَناف َ
 )٘ٚ(
 َناقُـل ْ الفاء نَـَزْعَنا
  التًتيب 
 مع التعقيب
 .ٜٜ
فَـُقْلَنا َىاُتوا بُـْرَىاَنُكْم 
َأنَّ اتَْٟقَّ للََِِّّ  َعِلُمواف َ
 )٘ٚ(
 َعِلُموا الفاء َىاتُوا
التًتيب مع 
 التعقيب
ٓٓٔ
 .
َلا تَـْفرَْح ِإنَّ اللَََّّ َلا ت٭ُِبُّ 
ابْـَتِغ ِفيَما ) ٙٚاْلَفرِِحَتُ (
  خرة آَتاَك اللََُّّ الدَّ اَر الاا 
لا تَـْنَس َنِصيَبَك ِمَن و
 )ٚٚالدُّ نْـَيا (
 التًتيب لا تَـْنس َ الواو  َلا تَـْفرَح ْ
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ٔٓٔ
 .
لا تَـْنَس َنِصيَبَك ِمَن 
َأْحِسْن َكَما و  الدُّ نْـَيا
لا تَـْبِغ و َأْحَسَن اللََُّّ إِلَْيك َ
 )ٚٚ( بُ الأْرض ِ اْلَفَساد َ
 التًتيب لا تَـْبغ ِ الواو  لا تَـْنس َ
ٕٓٔ
 .
َلْم َأنَّ اللَََّّ َقْد لمَْ يَـع ْأو 
أَْىَلَك ِمْن قَـْبِلِو ِمَن اْلُقُروِن 
َأَشدُّ ِمْنُو قُـوًَّة ىو َمْن 
 )ٛٚ(َأْكثَـُر َتًْٚعا و
َأَشدُّ ىو 
 ِمْنُو قُـوَّة ً
 مطلق اتٞمع َأْكثَـُر َتًْٚعا الواو 
ٖٓٔ
 .
تِيُتُو َعَلى ِعْلٍم أو قَاَل ِإت٪َّ َا 
َعَلى قَـْوِمِو َخَرَج ف َ) ٛٚ(
 )ٜٚ(زِيَنِتِو بُ 
 َخرَج َ الفاء قَال َ
   التًتيب
 مع التعقيب
 مطلق اتٞمع َعِمل َصاِتًٟا الواو  آَمن َ )ٓٛ(َعِمَل َصاِتًٟاوآَمَن  ٗٓٔ
٘ٓٔ
 .
يَـْبُسُط الرِّْزَق ِلَمْن َيَشاء ُ       
يَـْقِدُر َلْولا   وِمْن ِعَباِدِه 
َأْن َمنَّ اللََُّّ َعَليـْ َنا ت٠َََسَف 
أَنَُّو لا يُـْفِلُح بَِنا َوْيك َ
 )ٕٛ( اْلَكاِفُرون َ
 التًتيب يَـْقِدر ُ الواو  يَـْبُسط ُ
ٙٓٔ
 .
خرة َت٧َْعُلَها تِْلَك الدَّ اُر الاا 
لِلَِّذيَن لا يُرِيُدوَن ُعُلوِّا    
لا َفَساًدا   وبُ الأْرِض 
 )ٖٛ( اْلَعاِقَبُة لِْلُمتَِّقتُ َو 
 مطلق اتٞمع لا َفَساًدا الواو  ُعُلوِّا
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ٚٓٔ
 .
َمْن َجاَء ِباتََْٟسَنِة فَـَلُو َخيـْ ٌر 
َمْن َجاَء ِبالسَّيَِّئِة وِمنـْ َها 
 )ٗٛ(
َمْن َجاَء 
 ِباتََْٟسَنة ِ
 الواو 
َمْن َجاَء 
 ِبالسَّيَِّئة ِ
 مطلق اتٞمع
ٛٓٔ
 .
ُقْل َربيِّ أَْعَلُم َمْن َجاَء 
      ىو َمْن وِباْت٢َُدى 
 )٘ٛ( بُ َضلاٍل ُمِبتُ ٍ
 مطلق اتٞمع َمن ْ الواو  َمن ْ
ٜٓٔ
 .
َفَلا َتُكوَننَّ َظِهتًَا 
لا و) ٙٛ(لِّْلَكاِفرِيَن 
 َيُصدُّ نََّك َعْن آَياِت اللََِّّ 
 )ٚٛ(
َلا َتُكوَننَّ 
 َظِهتًَا
 الواو 
لا 
 َيُصدُّ نَّك َ
 التًتيب
ٓٔٔ
 .
لا َيُصدُّ نََّك َعْن آَياِت اللََِّّ 
ادُْع وبَـْعَد ِإْذ أُْنزَِلْت إِلَْيَك 
 )ٚٛ( ك َِإَلى رَب ِّ
أُْنزَِلْت 
 إِلَْيك َ
 الواو 
ادُْع ِإَلى 
 رَبِّك َ
 التًتيب
ٔٔٔ
 .
لا َيُصدُّ نََّك َعْن آَياِت اللََِّّ 
ادُْع و بَـْعَد ِإْذ أُْنزَِلْت إِلَْيَك 
لا َتُكوَننَّ ِمَن وِإَلى رَبَِّك 
 )ٚٛ( اْلُمْشرِِكتُ َ
لا 
 َيُصدُّ نَّك َ
 الواو 
 لا َتُكوَننَّ 
ِمَن 
 اْلُمْشرِِكتُ َ
 لتًتيبا
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ٕٔٔ
 .
لا َتُكوَننَّ ِمَن اْلُمْشرِِكَتُ 
لا َتدُْع َمَع اللََِّّ و) ٚٛ(
ُكلُّ ىو  ِإَت٢ًا آَخَر لا إِلََو ِإلا 
َشْيٍء َىاِلٌك ِإلا َوْجَهُو 
 )ٛٛ(
لا َتُكوَننَّ 
ِمَن 
 اْلُمْشرِِكتُ َ
 الواو 
لا َتدُْع َمَع 
 اللََّّ ِ
 التًتيب
 
 ف العطف في سورة القصصو حر معاني  . ب
 ف العطف بُ سورة القصص فهي كما يالى:و حر أما معاني 
 "الواو حرف العطف " .1
الاستطلاع بُ سورة القصص، وجدت الباحثة حرف و بعد القراءة 
       (حرفان)، ٗ، ٖية مرة وىي بُ الاا ) ٜ٘تسعتُ (و  تٜس" الواو العطف "
         (ثلاثة أحرف)، ٛ(ثلاثة أحرف)،  ٚ(أربعة أحرف)،  ٙ(حرفان)،  ٘
(حرفان)،  ٖٕ، ٜٔ، ٘ٔ(حرفان)، ٗٔ(ثلاثة أحرف)،  ٖٔ، ٔٔ(حرفان)،  ٜ
، ٖٚ (حرفان)، ٖ٘(حرفان)،  ٕٖ(ثلاثة أحرف)،  ٍٖٔ، ٜٕ، ٕٛ، ٕٚ، ٕ٘
، ٗٗ(حرفان)،  ٖٗ(حرفان)،  ٕٗ(حرفان)،  ٔٗ، ٓٗ)، ان(حرف ٜٖ ،ٖٛ
(حرفان)،  ٘٘(حرفان)،  ٗ٘، ٛٗ(حرفان)،  ٚٗ، ٙٗ(ثلاثة أحرف)،  ٘ٗ
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 ٜٙ، (حرفان) ٛٙ(حرفان)،  ٚٙ ،٘ٙ، ٗٙ، ٕٙ(حرفان)،  ٓٙ، ٜ٘ ،ٙ٘
، ٕٛ، ٓٛ، ٛٚ)، ان(حرف ٚٚ(ثلاثة أحرف)،  ٖٚ(حرفان)،  ٓٚ(حرفان)، 
 .ٛٛ(ثلاثة أحرف)،  ٚٛ ،٘ٛ، ٗٛ، ٖٛ
 مطلق الجمع .‌أ
 )ِٖباتَْٟقِّ لَِقْوٍم يُـْؤِمُنوَن ( ِفْرَعْون َو نَـتـْ ُلوا َعَلْيَك ِمْن نَـَبِإ ُموَسى  
كان بينهما حرف وة (فرعون) معطوف على كلمة (موسى) كلم
ات١عتٌ ت١طلق اتٞمع و . ”الواو“العطف. وجدت الباحثة حرف العطف 
ات١عطوف عليو. أي نقرأ عليك و لأنو يستعمل حادث معا بتُ ات١عطوف 
      ار ات٢امة عن موسى وفرعونيا محمد بواسطة الروح الأمتُ من الأخب
 ٔٗذب.الذي لا ريب فيو ولا كالصدق و الباطل، من اتٟق الذي لا يأتيو 
َجَعَل أَْىَلَها ِشيَـًعا َيْسَتْضِعُف طَائَِفًة ِمنـْ ُهْم و ِإنَّ ِفْرَعْوَن َعلا بُ الأْرِض  
 )ِٗإنَُّو َكاَن ِمَن اْلُمْفِسِديَن ( ْسَتْحِيي ِنَساَءُىم ْي َو يَُذبُِّح أَبْـَناَءُىْم 
    تٚلة (َيْسَتْحِيي ِنَساَءُىْم) معطوف على تٚلة (يَُذبُِّح أَبْـَناَءُىْم)
.   ”الواو“كان بينهما حرف العطف. وجدت الباحثة حرف العطف و 
                                                          
 .ٕٗٗم. )، ص:  ٜٔٛٔ، (بتَوت: دار القران الكرنً، ت٣لد الثاني، صفوة التفاستَمحمد على الصابوني، ٔٗ
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ات١عطوف و ات١عتٌ ت١طلق اتٞمع لأنو يستعمل حادث معا بتُ ات١عطوف و 
يتًك الإناث على قيد اتٟياة ت٠دمتو  و يو. أي يقّتل أبناءىم الذكور عل
     خدمة الأقباط قال ات١فسرون: سبب تقتيلو الذكور أن فرعون رأى و 
بُ منامو أن نارا عظيمة أقبلت من بيت ات١قدس وجاءت إلى أرض مصر 
الكهنة، و فأحرقت القبط دون بتٍ إسرائيل، فسأل عن ذلك ات١نّجمتُ 
لو: إن مولودا يولد بُ بتٍ إسرائيل، يذىب ملكك على يديو،  او فقال
 ٕٗلاد بتٍ إسرائيل.أو فأمر أن يقتل كل ذكر من  وويكون ىلاكك بسبب
ِمنـْ ُهْم َما َكانُوا  ُجُنوَدُهمَاو  َىاَمان َو نُرَِي ِفْرَعْوَن و َوُت٪َكِّ َن َت٢ُْم بُ الأْرِض  
 )ٙ( َت٭َْذُروَن 
كان بينهما حرف ومة (َىاَماَن) معطوف على كلمة (ِفْرَعْوَن) كل
ات١عتٌ ت١طلق اتٞمع و . ”الواو“العطف. وجدت الباحثة حرف العطف 
ات١عطوف عليو. أي نري فرعون و لأنو يستعمل حادث معا بتُ ات١عطوف 
 ٖٗالطاغية، ووزيره (ىامان).
                                                          
 .ٕٗٗنفس ات١رجع، ص:  ٕٗ
 .ٕ٘ٗنفس ات١رجع، ص:  ٖٗ
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كان وطوف على كلمة (ُجُنوَدُت٫َا) َىاَماَن) معو كلمة (ِفْرَعْوَن 
ات١عتٌ و . ”الواو“بينهما حرف العطف. وجدت الباحثة حرف العطف 
  ات١عطوف عليو.و ت١طلق اتٞمع لأنو يستعمل حادث معا بتُ ات١عطوف 
لئك ات١ستضعفتُ أو الأقباط من و أي نري فرعون الطاغية، ووزيره (ىامان) 
على يد مولود من بتٌ  ىلاكهمو ما كانوا تٮافونو من ذىاب ملكهم 
 ٗٗ.إسرائيل
َحيـْ َنا ِإَلى أُمِّ ُموَسى َأْن أَْرِضِعيِو فَِإَذا ِخْفِت َعَلْيِو َفأَْلِقيِو بُ اْلَيمِّ      وأو  
 )ِٚمَن اْلُمْرَسِلَتُ ( َجاِعُلوه ُو ِإناَّ رَادُّوُه إِلَْيِك  لا َتحَْزني و َولا َتَٗابُ 
كان بينهما وَزني) معطوف على تٚلة (لا َتَٗابُ) تٚلة (لا تٖ َْ
ات١عتٌ ت١طلق و . ”الواو“حرف العطف. وجدت الباحثة حرف العطف 
ات١عطوف عليو. أي لا و اتٞمع لأنو يستعمل حادث معا بتُ ات١عطوف 
 ٘ٗلا تٗزني لفراقو.و تٗابُ عليو ات٢لاك 
كان بينهما حرف ولة (رَادُّوُه) تٚلة (َجاِعُلوُه) معطوف على تٚ
ات١عتٌ ت١طلق اتٞمع و . ”الواو“العطف. وجدت الباحثة حرف العطف 
                                                          
 ٕ٘ٗنفس ات١رجع، ص:  ٗٗ
 ٕ٘ٗنفس ات١رجع، ص:  ٘ٗ
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ات١عطوف عليو. أي فإنا سنرده و لأنو يستعمل حادث معا بتُ ات١عطوف 
إليك وت٧علو رسولا نرسلو إلى ىذا الطاغية لننجي بتٍ إسرائيل         
 ٙٗعلى يديو.
        َىاَمان َو ِإنَّ ِفْرَعْوَن  َحَزنا ًو ْلتَـَقطَُو آُل ِفْرَعْوَن لَِيُكوَن َت٢ُْم َعُدوِّا فَا 
 )َٛكانُوا َخاِطِئَتُ (  ُجُنوَدُهمَاو 
كان بينهما حرف وكلمة (َحَزًنا) معطوف على كلمة (َعُدوِّا) 
ات١عتٌ ت١طلق اتٞمع و . ”الواو“العطف. وجدت الباحثة حرف العطف 
ات١عطوف عليو. أي فأخذه أىل و تعمل حادث معا بتُ ات١عطوف لأنو يس
فرعون، لتكون عاقبة أمره أن يكون عدوا ت٢م تٔجاىدتو تٔخالفة دينهم، 
 ٚٗوموقعا ت٢م بُ اتٟزن بإغراقهم وزوال ملكهم.
كان بينهما حرف وكلمة (َىاَماَن) معطوف على كلمة (ِفْرَعْوَن) 
ات١عتٌ ت١طلق اتٞمع و . ”الواو“العطف. وجدت الباحثة حرف العطف 
                                                          
 ٕ٘ٗنفس ات١رجع، ص:  ٙٗ
م.)،  ٕ٘ٓٓ)، ٕٓ-ٜٔزءان (دمشق: دار الفكر، المجلد العاشر (اتٞات١نهج، و الشريعة و التفستَ ات١نتَ بُ العقيدة وىبة الزحيلي،  ٚٗ
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بتُ فرعون وىو  ات١عطوف عليوو لأنو يستعمل حادث معا بتُ ات١عطوف 
 ىامان.و 
كان ولى كلمة (ُجُنوَدُت٫َا) َىاَماَن) معطوف عو كلمة (ِفْرَعْوَن 
ات١عتٌ و . ”الواو“بينهما حرف العطف. وجدت الباحثة حرف العطف 
  ات١عطوف عليو و ت١طلق اتٞمع لأنو يستعمل حادث معا بتُ ات١عطوف 
 جنودت٫ا.و ىامان و بتُ فرعون ىو و 
         َأْن يَـنـْ َفَعَنا لا تَـْقتُـُلوُه َعَسى َلك َو َوقَاَلِت اْمرَأَُة ِفْرَعْوَن قُـرَُّة َعْتٍُ لي  
 )ُٜىْم لا َيْشُعُروَن (و نَـتَِّخَذُه َوَلًدا أو 
كان بينهما حرف وكلمة (َلَك) معطوف على كلمة (لي) 
ات١عتٌ ت١طلق اتٞمع و . ”الواو“العطف. وجدت الباحثة حرف العطف 
ات١عطوف عليو. أي قالت زوجة و لأنو يستعمل حادث معا بتُ ات١عطوف 
 ٛٗقرة عتُ لنا أي يكون لنا سلوى.ىو ا التقط فرعون: فرعون لو بعدم
َأنَّ َوْعَد اللََِّّ َحقّّ      لِت َْعَلم َو  لا َتحَْزن َو فَـَرَدْدَناُه ِإَلى أُمِِّو َكْي تَـَقرَّ َعيـْ نُـَها  -
 )ٖٔ( َلِكنم َأْكث ََرُىْم لا ي َْعَلُمون َو 
                                                          
 .ٕ٘ٗنفس ات١رجع، ص:  ٛٗ
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كان بينهما حرف و(تَـَقرَّ )  تٚلة (لا َتَْٖزَن) معطوف على تٚلة
ات١عتٌ ت١طلق اتٞمع و . ”الواو“العطف. وجدت الباحثة حرف العطف 
و. أي فأرجعناه     ات١عطوف عليو لأنو يستعمل حادث معا بتُ ات١عطوف 
ل فرعون لو، من أجل أن تقر عينها بابنها وتسر لتقاط اا إلى أمو بعد ا
  ٜٗبفراقو. بوجوده لديها وسلامتو عندىا، ولا تٖزن عليو
كان بينهما حرف وتٚلة (لِتَـْعَلَم) معطوف على تٚلة (لا َتَْٖزَن) 
ات١عتٌ ت١طلق اتٞمع و . ”الواو“العطف. وجدت الباحثة حرف العطف 
ات١عطوف عليو. أي ولتتحقق      و لأنو يستعمل حادث معا بتُ ات١عطوف 
 ٓ٘ر فرعون.من صدق وعد الله برده عليها وحفظو من ش
تٚلة (َلِكنَّ َأْكثَـَرُىْم لا يَـْعَلُموَن) معطوف على تٚلة (لِتَـْعَلَم     
كان بينهما حرف العطف. وجدت الباحثة حرف و  َأنَّ َوْعَد اللََِّّ َحقّّ)
بتُ      ات١عتٌ ت١طلق اتٞمع لأنو يستعمل حادث معا و . ”واوال“العطف 
ات١عطوف عليو. أي ولكن أكثر الناس لا يعلمون حكم الله بُ و ات١عطوف 
                                                          
 .ٕٚٗنفس ات١رجع، ص:  ٜٗ
 .ٕٚٗم. )، ص:  ٜٔٛٔ، (بتَوت: دار القران الكرنً، ت٣لد الثاني، صفوة التفاستَمحمد على الصابوني،  ٓ٘
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       خرة، فرتٔا كان الأمر كريها الاا و أفعالو وعواقبها المحمودة بُ الدنيا 
 ٔ٘نفس الأمر.قة و إلى النفوس بُ الظاىر، ت٤مود العاقبة بُ اتٟقي
وََكَذِلَك َت٧ْزِي اْلُمْحِسِنَتُ  ِعْلًماو ُحْكًما  اْست ََوى آت َي ْ َناه ُو َوَلمَّا بَـَلَغ َأُشدَّ ُه  -
 )ٗٔ(
كان و) معطوف على تٚلة (بَـَلَغ َأُشدَّ ُه) تٚلة (اْستَـَوى آتَـيـْ َناه ُ
ات١عتٌ و . ”الواو“بينهما حرف العطف. وجدت الباحثة حرف العطف 
و.  ات١عطوف عليو ت١طلق اتٞمع لأنو يستعمل حادث معا بتُ ات١عطوف 
الاعتدال قال ت٣اىد: و ية القوة، وت٘ام العقل أي وت١ا بلغ كمال الرشد، ونها
 ٕ٘سّن الأربعتُ.ىو 
كان بينهما حرف وكلمة (ِعْلًما) معطوف على كلمة (ُحْكًما) 
ات١عتٌ ت١طلق اتٞمع و . ”الواو“العطف. وجدت الباحثة حرف العطف 
                                                          
م.)،  ٕ٘ٓٓ)، ٕٓ-ٜٔ(دمشق: دار الفكر، المجلد العاشر (اتٞزءان ات١نهج، و الشريعة و التفستَ ات١نتَ بُ العقيدة ىبة الزحيلي، و  15
 .ٕٚٗص: 
 .ٕٚٗم. )، ص:  ٜٔٛٔ، (بتَوت: دار القران الكرنً، ت٣لد الثاني، صفوة التفاستَلى الصابوني، محمد ع ٕ٘
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طيناه ات١عطوف عليو. أي أعو لأنو يستعمل حادث معا بتُ ات١عطوف 
 ٖ٘التفقو بُ الدين مع النبّوة.و العلم و الفهم 
َوَدَخَل اْلَمِديَنَة َعَلى ِحِتُ َغْفَلٍة ِمْن أَْىِلَها فَـَوَجَد ِفيَها َرُجَلْتُِ يَـْقَتِتلاِن     -
َلى الَِّذي    فَاْستَـَغاثَُو الَِّذي ِمْن ِشيَعِتِو ع َ َىَذا ِمْن َعُدوِّ ه ِو َىَذا ِمْن ِشيَعِتِو 
ِمْن َعُدوِِّه فَـوََكَزُه ُموَسى فَـَقَضى َعَلْيِو قَاَل َىَذا ِمْن َعَمِل الشَّْيطَاِن ِإنَّو ُ
 )ُ٘ٔمِضلّّ ُمِبٌتُ (و َعد ُ
تٚلة (َىَذا ِمْن َعُدوِِّه) معطوف على تٚلة (َىَذا ِمْن ِشيَعِتِو)      
.    ”الواو“كان بينهما حرف العطف. وجدت الباحثة حرف العطف و 
ات١عطوف و ات١عتٌ ت١طلق اتٞمع لأنو يستعمل حادث معا بتُ ات١عطوف و 
خر قبطى     عليو. أي أحدت٫ا من بتٍ إسرائيل من تٚاعة موسى، والاا 
 ٗ٘من تٚاعة فرعون.
         تُرِيد ُ أ ََت٢َُما قَاَل َيا ُموَسى و َعد ُىو فَـَلمَّا َأْن أَرَاَد َأْن يَـْبِطَش ِبالَِّذي  -
َأْن تَـْقتُـَلِتٍ َكَما قَـتَـْلَت نَـْفًسا ِبالأْمِس ِإْن تُرِيُد ِإلا َأْن َتُكوَن َجبَّارًا         
 )ٜٔ( َما ُترِيُد َأْن َتُكوَن ِمَن اْلُمْصِلِحين َو بُ الأْرِض 
                                                          
 .ٕٚٗنفس ات١رجع، ص:  ٖ٘
 .ٕٚٗنفس ات١رجع، ص:  ٗ٘
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تٚلة (َما تُرِيُد َأْن َتُكوَن ِمَن اْلُمْصِلِحَتُ) معطوف على تٚلة 
كان بينهما حرف العطف. وِإلا َأْن َتُكوَن َجبَّارًا بُ الأْرِض)  (تُرِيد ُ
ات١عتٌ ت١طلق اتٞمع لأنو و . ”الواو“وجدت الباحثة حرف العطف 
ات١عطوف عليو. أي ما تريد يا موسى و يستعمل حادث معا بتُ ات١عطوف 
      ما تريد أن تكون و إلا أن تكون من اتٞبابرة ات١فسدين بُ الأرض 
 ٘٘ن يصلحون بتُ الناس.من الذي
اللََُّّ َعَلى َما و أتٯَّ َا الأَجَلْتُِ َقَضْيُت َفلا ُعْدَواَن َعَليَّ  ب َي ْ َنك َو قَاَل َذِلَك بَـْيِتٍ  -
 )ٕٛنَـُقوُل وَِكيٌل (
كان بينهما حرف وكلمة (بَـيـْ َنَك) معطوف على كلمة (بَـْيِتٍ) 
ات١عتٌ ت١طلق اتٞمع و . ”الواو“العطف. وجدت الباحثة حرف العطف 
ات١عطوف عليو. أي قال موسى: و لأنو يستعمل حادث معا بتُ ات١عطوف 
 ٙ٘عاىدتتٍ عليو قائم بيننا تٚيعا لا ت٩رج عنو.و إّن ما قلتو 
         ي َُعقِّ  ْل َْو  َأْن أَْلِق َعَصاَك فَـَلمَّا َرآَىا تَـْهتَـزُّ َكأَنّـََها َجانّّ َولىَّ ُمْدِبرًاو  -
  )َٖٔيا ُموَسى أَْقِبْل َولا َتَْٗف إِنََّك ِمَن الآِمِنَتُ (
                                                          
 .ٕٛٗنفس ات١رجع، ص:  ٘٘
 .ٕٖٗنفس ات١رجع، ص:  ٙ٘
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كان بينهما حرف وتٚلة (لمَْ يُـَعقِّْب) معطوف على تٚلة (َولىَّ ) 
ات١عتٌ ت١طلق اتٞمع و . ”الواو“العطف. وجدت الباحثة حرف العطف 
ودي   ات١عطوف عليو. أي ونو لأنو يستعمل حادث معا بتُ ات١عطوف 
بأن ألق عصاك التى بُ يدك، فألقاىا فصارت حية تسعى، فعرف وتٖقق 
ىا الذي يقول للشيء: كن فيكون. فلما راا ىو تٮاطبو و أن الذي يكلمو 
ثعبان، لسرعة حركتها،     أو تتحرك وتضطرب كأنها جان من اتٟيات 
اتٟركة، لا من حيث ات١قدار، وّلى و شبهها باتٞان من حيث الاىتزاز أو 
  ٚ٘لم يلتفت إلى ما وراءه لأن طبع البشر ينفر من ذلك.و لم يرجع و ىاربا 
وٍء َواْضُمْم إِلَْيَك َجَناَحَك اْسُلْك َيَدَك بُ َجْيِبَك َتْٗرُْج بَـْيَضاَء ِمْن َغْتَِ س ُ -
ِإنّـَُهْم َكانُوا قَـْوًما  َمَلِئو ِو ِمَن الرَّْىِب َفَذاِنَك بُـْرَىاَناِن ِمْن َربَِّك ِإَلى ِفْرَعْوَن 
 )ٕٖفَاِسِقَتُ (
كان بينهما حرف وكلمة (َمَلِئِو) معطوف على كلمة (ِفْرَعْوَن) 
عتٌ ت١طلق اتٞمع ات١و . ”الواو“العطف. وجدت الباحثة حرف العطف 
ات١عطوف عليو. أي حّجتان و لأنو يستعمل حادث معا بتُ ات١عطوف 
                                                          
م.)،  ٕ٘ٓٓ)، ٕٓ-ٜٔ(دمشق: دار الفكر، المجلد العاشر (اتٞزءان ات١نهج، و الشريعة و التفستَ ات١نتَ بُ العقيدة وىبة الزحيلي،  ٚ٘
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يتان إلى فرعون نتَتان واضحتان من الله تعالى تدلان على صدقك، وت٫ا اا 
 ٛ٘وأشراف قومو الطغاة ات١تجبرين.
قَاَل َسَنُشدُّ َعُضَدَك بأَِِخيَك َوَت٧َْعُل َلُكَما ُسْلطَاًنا َفلا َيِصُلوَن إِلَْيُكَما  -
 )ٖ٘اتّـَبَـَعُكَما اْلَغالُِبوَن ( َمن ِو ِبَِياتَِنا أَنْـُتَما 
كان بينهما حرف وكلمة (َمن) معطوف على كلمة (أَنْـُتَما) 
ات١عتٌ ت١طلق اتٞمع و . ”واوال“العطف. وجدت الباحثة حرف العطف 
ات١عطوف عليو. أي اذىبا و لأنو يستعمل حادث معا بتُ ات١عطوف 
لا يصلون أو ياتنا، ت٧عل لكما سلطانا، أي نسلطكما باا أو ياتنا، باا 
من بكما من اا و ياتنا، أنت يا موسى وأخوك إليكما أي ت٘تنعون منهم باا 
 ، لأن حزب الله دائما البرىانو وتبعكما بُ رسالتكما الغالبون باتٟجة 
 ٜ٘ىم الغالبون.
ِقَبُة َمْن َتُكوُن َلُو َعاو  َوقَاَل ُموَسى َربيِّ َأْعَلُم تَْٔن َجاَء ِباْت٢َُدى ِمْن ِعْنِده ِ -
 )ِٖٚإنَُّو لا يُـْفِلُح الظَّاِلُموَن ( الدمار ِ
                                                          
 .ٖٖٗ. )، ص: م ٜٔٛٔ، (بتَوت: دار القران الكرنً، ت٣لد الثاني، صفوة التفاستَمحمد على الصابوني،  ٛ٘
95
م.)،  ٕ٘ٓٓ)، ٕٓ-ٜٔ(دمشق: دار الفكر، المجلد العاشر (اتٞزءان ات١نهج، و الشريعة و التفستَ ات١نتَ بُ العقيدة وىبة الزحيلي،  
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تٚلة (َوَمْن َتُكوُن لَُو َعاِقَبُة الدَّ اِر) معطوف على تٚلة (َمْن َجاَء 
كان بينهما حرف العطف. وجدت الباحثة حرف وِباْت٢َُدى ِمْن ِعْنِدِه) 
ات١عتٌ ت١طلق اتٞمع لأنو يستعمل حادث معا       و . ”الواو“العطف 
أنتم و ات١عطوف عليو. أي ربي عالم بذلك يعلم أني ت٤ق و بتُ ات١عطوف 
 ٓٙخرة.الاا و مبطلون، ويعلم من تكون لو العاقبة اتٟميدة بُ الدنيا 
ْرِض ِبَغْتَِ اتَْٟقِّ َوظَنُّوا أَنّـَُهْم إِلَيـْ َنا لا يُـْرَجُعوَن بُ الأ ُجُنوُده ُو ىو َواْسَتْكبَـَر  -
 )ٜٖ(
كان بينهما حرف و) ىو كلمة (ُجُنوُدُه) معطوف على كلمة (
ات١عتٌ ت١طلق اتٞمع و . ”الواو“العطف. وجدت الباحثة حرف العطف 
ات١عطوف عليو. أي تكبر       و لأنو يستعمل حادث معا بتُ ات١عطوف 
 ٔٙقومو عن الإتٯان.و رعون تعظم فو 
فَـنَـَبْذَناُىْم بُ اْلَيمِّ فَاْنظُْر َكْيَف َكاَن َعاِقَبُة الظَّاِلِمَتُ  ُجُنوَده ُو َفَأَخْذَناُه  -
 )ٓٗ(
                                                          
 .ٖٗٗم. )، ص:  ٜٔٛٔ، (بتَوت: دار القران الكرنً، ت٣لد الثاني، صفوة التفاستَمحمد على الصابوني،  ٓٙ
 .ٖٗٗنفس ات١رجع، ص:  ٔٙ
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كان وكلمة (ُجُنوَدُه) معطوف على كلمة (ات٢اء بُ َأَخْذَناُه) 
ات١عتٌ و . ”الواو“بينهما حرف العطف. وجدت الباحثة حرف العطف 
ات١عطوف عليو.       و ت١طلق اتٞمع لأنو يستعمل حادث معا بتُ ات١عطوف 
 ٕٙأي فأخذناه مع جنوده.
َلى َبَصائَِر لِلنَّاِس و َوَلَقْد آتَـيـْ َنا ُموَسى اْلِكَتاَب ِمْن بَـْعِد َما أَْىَلْكَنا اْلُقُروَن الأ -
 )ْٖٗم يَـَتذَكَُّروَن (َلَعلَّه ُ َرْحَْة ًو  ُىًدىو 
كان بينهما حرف وكلمة (ُىًدى) معطوف على كلمة (َبَصائَِر) 
ات١عتٌ ت١طلق اتٞمع و . ”الواو“العطف. وجدت الباحثة حرف العطف 
ات١عطوف عليو. أي ضياء لبتٍ و لأنو يستعمل حادث معا بتُ ات١عطوف 
تُ اتٟق        نورا لقلوبهم يتبصرون بها اتٟقائق، وتٯيزون بها بو إسرائيل 
 ٖٙىدى من الضلالة.و الباطل و 
كان بينهما حرف وكلمة (َرْتًَٛة) معطوف على كلمة (ُىًدى) 
ات١عتٌ ت١طلق اتٞمع و . ”الواو“العطف. وجدت الباحثة حرف العطف 
ات١عطوف عليو. أي وىدى   و لأنو يستعمل حادث معا بتُ ات١عطوف 
                                                          
 .ٖ٘ٗنفس ات١رجع، ص:  ٕٙ
 .ٖٙٗنفس ات١رجع، ص:  ٖٙ
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الإرشادات و من بها ليتعظوا تٔا فيها من ات١واعظ ن اا من الضلالة، ورتٛة ت١
  ٗٙالإت٢ية.
 ًيا في َأْىِل َمْدَين َو َما ُكْنَت ث َو َل َعَلْيِهُم اْلُعُمُر أو َوَلِكنَّا أَْنَشْأَنا قُـُروًنا فَـَتط َ -
 )َ٘ٗعَلْيِهْم آَياتَِنا َوَلِكنَّا ُكنَّا ُمْرِسِلَتُ (و تَـتـْ ل ُ
ًيا بُ َأْىِل َمْدَيَن) معطوف على تٚلة و لة (َما ُكْنَت ث َتٚ
كان بينهما حرف العطف. وجدت الباحثة و(َماُكْنَت ِمَن الشَّاِىِديَن) 
ات١عتٌ ت١طلق اتٞمع لأنو يستعمل حادث معا      و . ”الواو“حرف العطف 
ات١عطوف عليو. أي ما كنت يا محمد مقيما بُ أىل مدين و بتُ ات١عطوف 
 ٘ٙشعيب وابنتيو.و تعلم خبر موسى ف
ًيا بُ أَْىِل َمْدَيَن و َل َعَلْيِهُم اْلُعُمُر َوَما ُكْنَت ثا َاو َوَلِكنَّا أَْنَشْأَنا قُـُروًنا فَـَتط َ -
     َما ُكْنَت بَِاِن ِ الطُّور ِو  )َ٘ٗعَلْيِهْم آَياتَِنا َوَلِكنَّا ُكنَّا ُمْرِسِلَتُ (و تَـتـْ ل ُ
َلِكْن َرْتًَٛة ِمْن رَبَِّك لِتُـْنِذَر قَـْوًما َما َأَتاُىْم ِمْن َنِذيٍر ِمْن قَـْبِلَك و ِإْذ َناَديْـَنا 
 )َٙٗلَعلَُّهْم يَـَتذَكَُّروَن (
                                                          
 .ٖٙٗنفس ات١رجع، ص:  ٗٙ
 .ٖٚٗنفس ات١رجع، ص:  ٘ٙ
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ًيا و تٚلة (َما ُكْنَت ِتَّاِنِب الطُّوِر) معطوف على تٚلة (َما ُكْنَت ثا َ
. وجدت الباحثة حرف كان بينهما حرف العطفوبُ أَْىِل َمْدَيَن) 
ات١عتٌ ت١طلق اتٞمع لأنو يستعمل حادث معا بتُ و . ”الواو“العطف 
ات١عطوف عليو. أي ما كنت يا محمد أيضا تّانب جبل الطور و ات١عطوف 
حتُ مناداة موسى وتكليمو ومناجاتو، حتى تعرف تفاصيل ات٠بر وتٖدث 
  ٙٙبو الناس.
َسلاٌم  َلُكْم َأْعَماُلُكم ْو أَْعَمالَُنا  قَاُلوا لََناو َأْعَرُضوا َعْنُو و ِإَذا تَُِٝعوا اللَّغ ْو  -
 )َ٘٘عَلْيُكْم لا نَـبـْ َتِغي اْتَٞاِىِلَتُ (
كان بينهما و  َعْنُو) ف على تٚلة (أَْعَرُضوا) معطو لََنا تٚلة (قَاُلوا
ات١عتٌ ت١طلق و . ”الواو“حرف العطف. وجدت الباحثة حرف العطف 
       ات١عطوف عليو. و اتٞمع لأنو يستعمل حادث معا بتُ ات١عطوف 
 ٚٙ لكم طريقكم.و أي لنا طريقنا 
                                                          
م.)،  ٕ٘ٓٓ)، ٕٓ-ٜٔ(دمشق: دار الفكر، المجلد العاشر (اتٞزءان ات١نهج، و الشريعة و التفستَ ات١نتَ بُ العقيدة وىبة الزحيلي،  ٙٙ
 .ٓٛٗص: 
 .ٜٖٗم. )، ص:  ٜٔٛٔالثاني،  ، (بتَوت: دار القران الكرنً، ت٣لدصفوة التفاستَمحمد على الصابوني،  ٚٙ
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كان وتٚلة (َلُكْم أَْعَماُلُكْم) معطوف على تٚلة (لََنا أَْعَمالَُنا) 
ات١عتٌ و . ”الواو“بينهما حرف العطف. وجدت الباحثة حرف العطف 
  ات١عطوف عليو.و بتُ ات١عطوف  ت١طلق اتٞمع لأنو يستعمل حادث معا
اقط من القول لكلام وىو السكتُ أو غتَىم لغو اأي إذا تٝعوا من ات١شر 
لم تٮالطوىم و من أذى وتعيتَ وسّب وشتّم وتكذيب، أعرضوا عن أىلو، 
 ٛٙت١ا يعاشروىم.و 
َأْعَلُم وىو َمْن َيَشاُء  َلِكنم اللَّمَ ي َْهِديو َأْحبَـْبَت  ِإنََّك لا تَـْهِدي َمن ْ -
 )ِٙ٘باْلُمْهَتِديَن (
كلمة (َلِكنَّ اللَََّّ يَـْهِدي) معطوف على كلمة (ِإنََّك لا تَـْهِدي)   
”.   الواو“كان بينهما حرف العطف. وجدت الباحثة حرف العطف و 
ات١عطوف و ات١عطوف ات١عتٌ ت١طلق اتٞمع لأنو يستعمل حادث معا بتُ و 
عليو. أي أنك يا محمد لا تقدر على ىداية أحد ولكنو تعالى بقدرتو 
                                                          
م.)،  ٕ٘ٓٓ)، ٕٓ-ٜٔ(دمشق: دار الفكر، المجلد العاشر (اتٞزءان ات١نهج، و الشريعة و التفستَ ات١نتَ بُ العقيدة وىبة الزحيلي،  ٛٙ
 .ٕٜٗص: 
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يهدي من قدر لو ات٢داية، فسلم أمرك إليو فإنو أعلم بأىل السعادة      
 ٜٙة. او الشقو 
َعَلْيِهْم آَياتَِنا و َما َكاَن َربَُّك ُمْهِلَك اْلُقَرى َحتىَّ يَـبـَْعَث بُ أُمَِّها َرُسولا يَـتـْ ل ُو َ -
 )ِٜ٘إلا َوأَْىُلَها ظَاِلُموَن ( َما ُكنما ُمْهِلِكي اْلُقَرىو 
كلمة (َوَما ُكنَّا ُمْهِلِكي اْلُقَرى) معطوف على كلمة (َما َكاَن َربَُّك 
كان بينهما حرف العطف. وجدت الباحثة حرف و) ُمْهِلَك اْلُقَرى
      ات١عتٌ ت١طلق اتٞمع لأنو يستعمل حادث معا و . ”الواو“العطف 
ات١عطوف عليو. أي ما كنا لنهلك القرى إلا وقد استحق و بتُ ات١عطوف 
 ٓٚأىلها الإىلاك.
     َوَما ِعْنَد اللََِّّ َخيـٌْر  زِين َت َُهاو الدُّ نْـَيا  تِيُتْم ِمْن َشْيٍء َفَمَتاُع اْتََٟياة ِأو َوَما  -
 )ٓٙأََفلا تَـْعِقُلوَن ( أَب َْقىو 
كان بينهما حرف وكلمة (زِينَـتُـَها) معطوف على كلمة (َمَتاُع) 
ات١عتٌ ت١طلق اتٞمع و . ”الواو“العطف. وجدت الباحثة حرف العطف 
                                                          
 .ٜٖٗم. )، ص:  ٜٔٛٔ، (بتَوت: دار القران الكرنً، ت٣لد الثاني، صفوة التفاستَمحمد على الصابوني،  ٜٙ
  .ٓٗٗنفس ات١رجع، ص:  ٓٚ
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أي تٮبر تعالى  ات١عطوف عليو.و لأنو يستعمل حادث معا بتُ ات١عطوف 
الزىرة الفانية، بالنسبة   و ما فيها من الزينة الدنيئة، و عن حقارة الدنيا 
خرة، من النعيم العظيم إلى ما أعده الله لعباده الصاتٟتُ بُ الدار الاا 
 ٔٚات١قيم.
كان بينهما حرف وكلمة (أَبْـَقى) معطوف على كلمة (َخيـْ ٌر) 
ات١عتٌ ت١طلق اتٞمع و . ”الواو“احثة حرف العطف العطف. وجدت الب
  ات١عطوف عليو. أي ما عنده و لأنو يستعمل حادث معا بتُ ات١عطوف 
أفضل من ىذا النعيم و النعيم الدائم الباقي ختَ و الثواب، و من الأجر 
 ٕٚالزائل.
 )ْٚٙن َيُكوَن ِمَن اْلُمْفِلِحَتُ (فَـَعَسى أ َ َعِمَل َصاِلحًاو  آَمن َو َفَأمَّا َمْن َتاَب  
كان بينهما حرف وكلمة (آَمَن) معطوف على كلمة (َتاَب) 
ات١عتٌ ت١طلق اتٞمع و . ”الواو“العطف. وجدت الباحثة حرف العطف 
ات١عطوف عليو. أي فأما      و لأنو يستعمل حادث معا بتُ ات١عطوف 
                                                          
 .ٔٗٗنفس ات١رجع، ص:  ٔٚ
 .ٔٗٗنفس ات١رجع، ص:  ٕٚ
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فعسى أن يكون          العمل الصالح و من تاب من الشرك، وتٚع بتُ الإتٯان 
 ٖٚمن الفائزين تّنات النعيم.
كان بينهما وكلمة (َعِمَل َصاِتًٟا) معطوف على كلمة (آَمَن) 
ات١عتٌ ت١طلق و . ”الواو“حرف العطف. وجدت الباحثة حرف العطف 
ات١عطوف عليو. أي فأما و اتٞمع لأنو يستعمل حادث معا بتُ ات١عطوف 
العمل الصالح فعسى أن يكون و ن الشرك، وتٚع بتُ الإتٯان من تاب م
     ناجحون فائزون برضوان الله ونعيمومن الفائزين تّنات النعيم. فهم 
  ٗٚبُ اتٞنة يوم القيامة.
َعمَّا  ت ََعاَلى و َوَربَُّك َتٮُْلُق َما َيَشاُء َوَتٮَْتاُر َما َكاَن َت٢ُُم اْت٠ِيَـرَُة ُسْبَحاَن اللََِّّ  
 )ُٛٙيْشرُِكوَن (
كان بينهما وكلمة (تَـَعاَلى) معطوف على كلمة (ُسْبَحاَن اللََِّّ ) 
طلق ات١عتٌ ت١و . ”الواو“حرف العطف. وجدت الباحثة حرف العطف 
ات١عطوف عليو. أي تنزّه و اتٞمع لأنو يستعمل حادث معا بتُ ات١عطوف 
                                                          
 .ٕٗٗنفس ات١رجع، ص:  ٖٚ
م.)،  ٕ٘ٓٓ)، ٕٓ-ٜٔ(دمشق: دار الفكر، المجلد العاشر (اتٞزءان ات١نهج، و الشريعة و التفستَ ات١نتَ بُ العقيدة وىبة الزحيلي،  ٗٚ
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يشاركو بُ اختياره أو تقدس أن ينازعو أحد بُ ملكو، و الله العظيم اتٞليل 
 ٘ٚوحكمتو.
 )ٜٙيُـْعِلُنوَن ( َماو َلُم َما ُتِكنُّ ُصُدورُُىْم َربَُّك يَـع ْو  
كان بينهما حرف العطف. وكلمة (َما) معطوف على كلمة (َما) 
ات١عتٌ ت١طلق اتٞمع لأنو و . ”الواو“وجدت الباحثة حرف العطف 
تعالى العالم ىو ات١عطوف عليو. أي و يستعمل حادث معا بتُ ات١عطوف 
    ات١ؤمنتُ، وما يظهرونو و ة للرسول او دالعو تٔا تٗفيو قلوبهم من الكفر 
على ألسنتهم من الطعن بُ شخص رسولو الكرنً حيث يقولون: ما أنزل 
 ٙٚالله الوحي إلا على يتيم أبي طالب.
 و َلى و َلُو اْتَْٟمُد بُ الأىو اللََُّّ لا إَِلَو ِإلا ىو و َ 
إِلَْيِو و  َلُو اْلحُْكم ُو  خرةالا 
 )ْٓٚرَجُعوَن (ت ـُ
كان بينهما حرف وَلى) و خرة) معطوف على كلمة (الأكلمة (الاا 
ات١عتٌ ت١طلق اتٞمع لأنو و ". الواوالعطف. وجدت الباحثة حرف العطف "
                                                          
  .ٕٗٗم. )، ص:  ٜٔٛٔ، (بتَوت: دار القران الكرنً، ت٣لد الثاني، صفوة التفاستَمحمد على الصابوني،  ٘ٚ
  .ٕٗٗنفس ات١رجع، ص:  ٙٚ
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الكامل الثناء ات١عطوف عليو. أي ولو و يستعمل حادث معا بتُ ات١عطوف 
كلها بُ الدارين   خرة، لأنو تعالى ات١تفضل على العباد بالنعمالاا و بُ الدنيا 
 ٚٚالفصل بتُ العباد.و ولو القضاء النافذ 
كان بينهما وتٚلة (لَُو اْتُْٟكُم) معطوف على تٚلة (لَُو اْتَْٟمُد) 
ات١عتٌ ت١طلق و . ”الواو“حرف العطف. وجدت الباحثة حرف العطف 
وىو أي ات١عطوف عليو. و اتٞمع لأنو يستعمل حادث معا بتُ ات١عطوف 
 ٛٚتعالى لو القضاء النافذ بُ كل الشيء، فلا معّقب تٟكمة.
  لِتَـبـْ تَـُغوا ِمْن َفْضِلِو و ِفيِو لَِتْسُكُنوا  الن مَهار َو ِمْن َرْتَِٛتِو َجَعَل َلُكُم اللَّْيَل و  
 )َٖٚلَعلَُّكْم َتْشُكُروَن (و 
كان بينهما حرف وكلمة (النـََّهاَر) معطوف على كلمة (اللَّْيَل) 
ات١عتٌ ت١طلق اتٞمع لأنو و ". الواوالعطف. وجدت الباحثة حرف العطف "
                                                          
   .ٕٗٗنفس ات١رجع، ص:  ٚٚ
م.)،  ٕ٘ٓٓ)، ٕٓ-ٜٔ(دمشق: دار الفكر، المجلد العاشر (اتٞزءان ات١نهج، و الشريعة و التفستَ ات١نتَ بُ العقيدة وىبة الزحيلي،  ٛٚ
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ثار قدرتو، من اا و ات١عطوف عليو. أي و يستعمل حادث معا بتُ ات١عطوف 
 ٜٚ.مالنهار يتعاقبان بدقة وإحكاو ظاىر رتٛتو أن خلق لكم الليل وم
ِلِو     لمَْ يَـْعَلْم َأنَّ اللَََّّ َقْد أَْىَلَك ِمْن قَـب ْأو تِيُتُو َعَلى ِعْلٍم ِعْنِدي أو قَاَل ِإت٪َّ َا  -
لا ُيْسَأُل َعْن ُذنُوِبهُِم و  َأْكث َُر َجمًْعاو َأَشدُّ ِمْنُو قُـوًَّة ىو ِمَن اْلُقُروِن َمْن 
 )ٛٚاْلُمْجرُِموَن (
كان وتٚلة (َأْكثَـُر َتًْٚعا) معطوف على تٚلة (َأَشدُّ ِمْنُو قُـوًَّة) 
ات١عتٌ و . ”الواو“بينهما حرف العطف. وجدت الباحثة حرف العطف 
 ات١عطوف عليو. و ق اتٞمع لأنو يستعمل حادث معا بتُ ات١عطوف ت١طل
بكثرة مالو  ه من الدراية والعلم حتى لا يغتًلم يدر بُ تٚلة ما عندأو أي 
  ٓٛأكثر منو مالا.ىو وقوتو أنو قد كان من 
 َعِمَل َصاِلحًاو ُتوا اْلِعْلَم َويْـَلُكْم ثَـَواُب اللََِّّ َخيـْ ٌر ِلَمْن آَمَن أو قَاَل الَِّذيَن و  -
 )ٓٛلا يُـَلقَّاَىا ِإلا الصَّاِبُروَن (و 
                                                          
 .٘ٗٗ: م. )، ص ٜٔٛٔني، ، (بتَوت: دار القران الكرنً، ت٣لد الثاصفوة التفاستَمحمد على الصابوني،  ٜٚ
م.)،  ٕ٘ٓٓ)، ٕٓ-ٜٔ(اتٞزءان  (دمشق: دار الفكر، المجلد العاشرات١نهج، و الشريعة و التفستَ ات١نتَ بُ العقيدة وىبة الزحيلي،  ٓٛ
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كان بينهما وكلمة (َعِمَل َصاِتًٟا) معطوف على كلمة (آَمَن) 
ات١عتٌ ت١طلق و . ”الواو“احثة حرف العطف حرف العطف. وجدت الب
وات١عطوف عليو.         اتٞمع لأنو يستعمل حادث معا بتُ ات١عطوف 
وانزجروا عن مثل ىذا الكلام فإن جزاء الله لعباده ات١ؤمنتُ  أي ارتدعوا
 18الصاتٟتُ ختَ ت٦ا ترون وتتمّنون من حال قارون.
   لا َفَساًداو خرة َت٧َْعُلَها لِلَِّذيَن لا يُرِيُدوَن ُعُلوِّا بُ الأْرِض تِْلَك الدَّ اُر الاا  -
 )ٖٛاْلَعاِقَبُة لِْلُمتَِّقَتُ (و 
كان بينهما حرف وكلمة (لا َفَساًدا) معطوف على كلمة (ُعُلوِّا) 
ات١عتٌ ت١طلق اتٞمع و . ”الواو“جدت الباحثة حرف العطف العطف. و 
تلك الدار تُ ات١عطوف وات١عطوف عليو. أي لأنو يستعمل حادث معا ب
العالية الرفيعة التي تٝعت خبرىا، وبلغك وصفها ىي دار النعيم ات٠الد 
      السرمدي، التى فيها ما لا عتُ رأت، ولا أذن تٝعت، ولا خطر 
                                                          
 .ٚٗٗم. )، ص:  ٜٔٛٔ: دار القران الكرنً، ت٣لد الثاني، ، (بتَوتصفوة التفاستَمحمد على الصابوني،  ٔٛ
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الطغيان، ولا و لها للمتقتُ الذين لا يريدون التكبر على قلب بشر، ت٧ع
 28العدوان بُ ىذه اتٟياة الدنيا.و الظلم 
َفلا ُت٬َْزى الَِّذيَن َعِمُلوا  َمْن َجاَء ِبالسميَِّئة ِو َمْن َجاَء ِباتََْٟسَنِة فَـَلُو َخيـْ ٌر ِمنـْ َها  -
 )َٗٛمُلوَن (السَّيَِّئاِت ِإلا َما َكانُوا يَـع ْ
تٚلة (َمْن َجاَء ِبالسَّيَِّئِة) معطوف على تٚلة (َمْن َجاَء ِباتََْٟسَنِة) 
.   ”الواو“كان بينهما حرف العطف. وجدت الباحثة حرف العطف و 
ات١عطوف و ات١عتٌ ت١طلق اتٞمع لأنو يستعمل حادث معا بتُ ات١عطوف و 
الله يضاعفها لو عليو. أي من جاء يوم القيامة تْسنة من اتٟسنات فإن 
 38أضعافا كثتَة ومن جاء يوم القيامة يالسيئات فلا ت٬زى إلا تٔثلها.
ن َلرَادَُّك ِإَلى َمَعاٍد ُقْل َربيِّ أَْعَلُم َمْن َجاَء ِإنَّ الَِّذي فَـَرَض َعَلْيَك القراا  -
 )٘ٛبُ َضلاٍل ُمِبٍتُ (ىو  َمن ْو ِباْت٢َُدى 
كان بينهما حرف وعطوف على كلمة (َمْن) كلمة (َمْن) م
ات١عتٌ ت١طلق اتٞمع و . ”الواو“العطف. وجدت الباحثة حرف العطف 
يا محمد ات١عطوف عليو. أي قل و لأنو يستعمل حادث معا بتُ ات١عطوف 
                                                          
 .ٛٗٗ-ٚٗٗنفس ات١رجع، ص:  ٕٛ
 .ٛٗٗنفس ات١رجع، ص:  ٖٛ
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جل هو أنتم؟ فأو الضال ىل أنا و ربي أعلم بات١هتدي  ت٢ؤلاء ات١شركتُ:
اتٞواب وىو ت٬ازي كلا بعملو، و علا الذي يعلم المحسن من ات١سيء، و 
 48لقول كفار مكة: إنك يا محمد بُ ضلال مبتُ.
 ترتي ال .‌ب
ِشيَـًعا َيْسَتْضِعُف طَائَِفًة ِمنـْ ُهْم  َجَعَل َأْىَلَهاو ِإنَّ ِفْرَعْوَن َعلا بُ الأْرِض  
 )َٗكاَن ِمَن اْلُمْفِسِديَن (َيْسَتْحِيي ِنَساَءُىْم ِإنَُّو  و يَُذبُِّح أَبْـَناَءُىْم 
كان وتٚلة (َجَعَل أَْىَلَها) معطوف على تٚلة (َعلا بُ الأْرِض) 
ات١عتٌ و ". الواو بينهما حرف العطف. وجدت الباحثة حرف العطف "
     ات١راد و للتًتيب لأن الأحداث تٖدث بالتًتيب أي واحدا فواحدا. 
ز اتٟد بُ الطغيان      او ، وجتّٕبر و استكبر فرعون ىو من اتٞملة السابقة 
 ٘ٛطاعتو.و أصنافا بُ استخدامو و جعل أىلها فرقا و بُ أرض مصر 
أَِئمًَّة           َنََْعَلُهم ْو نُرِيُد َأْن َت٪ُنَّ َعَلى الَِّذيَن اْسُتْضِعُفوا بُ الأْرِض و  
 )٘( َنََْعَلُهُم اْلَوارِِثين َو 
                                                          
 .ٛٗٗنفس ات١رجع، ص:  ٗٛ
 .ٕٗٗنفس ات١رجع، ص:   ٘ٛ
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كان بينهما حرف و) معطوف على تٚلة (َت٪ُنَّ ) تٚلة (َت٧َْعَلُهم ْ
    ات١عتٌ للتًتيب و ”. الواوالعطف. وجدت الباحثة حرف العطف "
ات١راد من اتٞملة و لأن الأحداث تٖدث بالتًتيب أي واحدا فواحدا. 
ت٧علهم أئمة يقتدى بهم بُ ات٠تَ بعد أن كانوا أذلاء ىو السابقة 
ادة بُ ات٠تَ، وقال قتادة: ولاة عباس: (أئمة) قابن مسخرين. قال 
 ٙٛملوكا.و 
كان وتٚلة (َت٧َْعَلُهُم اْلَوارِِثَتُ) معطوف على تٚلة (َت٧َْعَلُهْم أَِئمًَّة) 
ات١عتٌ و .  ”الواو“بينهما حرف العطف. وجدت الباحثة حرف العطف 
      ادات١ر و للتًتيب لأن الأحداث تٖدث بالتًتيب أي واحدا فواحدا. 
بعد أن ت٧علهم أئمة ت٧عل ىؤلاء الضعفاء وارثتُ ىو من اتٞملة السابقة 
ت١لك فرعون وقومو، يرثون ملكهم ويسكنون مساكنهم بعد أن كان القبط 
 ٚٛا.أسياد مصر وأعزته
                                                          
 .ٕ٘ٗنفس ات١رجع، ص:  ٙٛ
 .ٕ٘ٗنفس ات١رجع، ص:  ٚٛ
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ُهْم أَِئمًَّة َوَت٧َْعَلُهُم نُرِيُد َأْن َت٪ُنَّ َعَلى الَِّذيَن اْسُتْضِعُفوا بُ الأْرِض َوَت٧َْعل َو  
          َىاَماَن و نُِرَي ِفْرَعْوَن و بُ الأْرِض  ُنَُكِّ َن َلذُم ْو  )٘اْلَوارِِثَتُ (
 )ٙ( ِمنـْ ُهْم َما َكانُوا َت٭َْذُروَن  ُجُنوَدُهمَاو 
تٚلة (ُت٪َكِّ َن َت٢ُْم) معطوف على تٚلة (َت٧َْعَلُهم)
كان بينهما حرف و  
    ات١عتٌ للتًتيب و . ”الواو“ثة حرف العطف العطف. وجدت الباح
ات١راد من اتٞملة و لأن الأحداث تٖدث بالتًتيب أي واحدا فواحدا. 
الشام يتصرفون فيها كيف يشاءون قال و ت٪لكهم بلاد مصر ىو السابقة 
ي: أصل التمكتُ أن تٕعل للشيء مكانا يتمكن فيو بٍ استعيد او البيض
 بعد أن ت٧علهم الوارثتُ. ٛٛإطلاق الأمرو للتسليط 
ُجُنوَدُت٫َا) معطوف على كلمة (ُت٪َكَِّن و َىاَماَن و كلمة (نُرَِي ِفْرَعْوَن 
كان بينهما حرف العطف. وجدت الباحثة حرف العطف و  َت٢ُْم)
ات١عتٌ للتًتيب لأن الأحداث تٖدث بالتًتيب أي واحدا و . ”الواو“
ت٧علهم يبصرون ما كانوا خائفتُ ىو السابقة ات١راد من اتٞملة و فواحدا. 
                                                          
 .ٕ٘ٗت١رجع ، ص: نفس ا  ٛٛ
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بعد  ٜٛىلاكهم على يد مولود من بتٍ إسرائيلو منو من ذىاب ملكهم 
 ُت٪َكِّ َن َت٢ُْم. 
   َنا ِإَلى أُمِّ ُموَسى َأْن أَْرِضِعيِو فَِإَذا ِخْفِت َعَلْيِو َفأَْلِقيِو بُ اْلَيمِّ      َحي ـْوأو  
 )َٚجاِعُلوُه ِمَن اْلُمْرَسِلَتُ (و لا َتَْٖزني ِإناَّ رَادُّوُه إِلَْيِك و  لا َتََافي و 
كان بينهما حرف و  تٚلة (لا َتَٗابُ) معطوف على تٚلة (أَْلِقيِو)
    ات١عتٌ للتًتيب و . ”الواو“جدت الباحثة حرف العطف العطف. و 
ات١راد من اتٞملة و لأن الأحداث تٖدث بالتًتيب أي واحدا فواحدا. 
إذا خفت عليو من القتل بسبب تٝاع أحد من اتٞتَان ىو السابقة 
     صوتو، فألقيو بُ تْر النيل، ولكن لا تٗابُ عليو حينئد من الغرق 
ن  ع بُ يد بعض جواسيس فرعون الذين يبحثو ومن الضياع ومن الوقو 
 ٜٓف.عن الولدان، وغتَ ذلك من ات١خاو 
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 .ٖٕٗنفس ات١رجع، ص:  ٜٓ
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فَاْلتَـَقطَُو آُل ِفْرَعْوَن لَِيُكوَن َت٢ُْم َعُدوِّا َوَحَزًنا ِإنَّ ِفْرَعْوَن َوَىاَماَن َوُجُنوَدُت٫َا   
َلَك لا تَـْقتُـُلوُه و قُـرَُّة َعْتٍُ لي  قَاَلِت اْمَرَأُة ِفْرَعْون َو  )َٛكانُوا َخاِطِئَتُ (
 )ُٜىْم لا َيْشُعُروَن (و نَـتَِّخَذُه َوَلًدا أو َعَسى َأْن يَـنـْ َفَعَنا 
         تٚلة (قَاَلِت اْمرَأَُة ِفْرَعْوَن) معطوف على تٚلة (اْلتَـَقطَو ُ
كان بينهما حرف العطف. وجدت الباحثة حرف العطف و  آُل ِفْرَعْوَن)
ات١عتٌ للتًتيب لأن الأحداث تٖدث بالتًتيب أي واحدا و  .”الواو“
قالت زوجة فرعون لو بعدما التقط ىو ات١راد من اتٞملة السابقة و فواحدا. 
قرة عتُ لنا أي يكون لنا سلوى، وتقّر بو عيوننا، وتفرح بو ىو فرعون: 
 ٜٔ تعالى ألقى عليو المحبة.نفوسنا، فلا تقتلون، لأن الله
      َوَأْصَبَح فُـَؤاُد أُمِّ ُموَسى فَارًِغا ِإْن َكاَدْت لَتُـْبِدي ِبِو َلْولا َأْن َرَبْطنَا  
ُقصِّيِو فَـَبُصَرْت ِبِو  قَاَلْت لأْخِتو ِو ) َٓٔعَلى قَـْلِبَها لَِتُكوَن ِمَن اْلُمْؤِمِنَتُ (
 )َٔٔعْن ُجُنٍب َوُىْم لا َيْشُعُروَن (
ْخِتِو) معطوف على تٚلة (َأْصَبَح فُـَؤاُد            تٚلة (قَاَلْت لأ
أُمِّ ُموَسى)
كان بينهما حرف العطف. وجدت الباحثة حرف العطف و  
                                                          
 .ٕ٘ٗ: نفس ات١رجع، ص ٜٔ
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ات١عتٌ للتًتيب لأن الأحداث تٖدث بالتًتيب أي واحدا و . ”الواو“
بعد ما أصبح فؤاد أّم موسى، ىو ات١راد من اتٞملة السابقة و فواحدا. 
   : تتبعي أثره، وتعرالكبتَة التى تعي ما يقال ت٢ا هاقالت أم موسى لابنت
 ٕٜة.بُ خبر 
   )َٕٕلمَّا تَـَوجََّو تِْلَقاَء َمْدَيَن قَاَل َعَسى َربيِّ َأْن يَـْهِدَيِتٍ َسَواَء السَِّبيِل (و  
 ِمْن ُدوِنِِم ُ َوَجد َو وَن َوَجَد َعَلْيِو أُمًَّة ِمَن النَّاِس َيْسق ُ َل ما َوَرَد َماَء َمْدَين َو 
اْمرَأتَـْتُِ َتُذوَداِن قَاَل َما َخْطُبُكَما قَالََتا لا َنْسِقي َحتىَّ ُيْصِدَر الرَِّعاُء َوأَبُوَنا 
 )َٖٕشْيٌخ َكِبٌتَ (
تٚلة (َوَلمَّا َوَرَد َماَء َمْدَيَن) معطوف على تٚلة (َوَلمَّا تَـَوجََّو تِْلَقاَء 
حرف العطف. وجدت الباحثة حرف العطف  كان بينهماو  َمْدَيَن)
ات١عتٌ للتًتيب لأن الأحداث تٖدث بالتًتيب أي واحدا و . ”الواو“
وت١ا وصل إلى مدين بلدة شعيب ىو ات١راد من اتٞملة السابقة و فواحدا. 
                                                          
 .ٕٙٗنفس ات١رجع، ص:  ٕٜ
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وجد على البئر الذي يستقي منو الرعاة تٚعا كثيفا من الناس يسقون 
 ٖٜمواشيهم.
        تٚلة (َوَجَد ِمْن ُدوِنهُِم) معطوف على تٚلة (َوَجَد َعَلْيِو أُمًَّة)
 . ”الواو“كان بينهما حرف العطف. وجدت الباحثة حرف العطف و 
     فواحدا. ات١عتٌ للتًتيب لأن الأحداث تٖدث بالتًتيب أي واحدا و 
ىو وت١ا وصل إلى مدين، وورد ماءىا، وكان ت٢ا ات١راد من اتٞملة السابقة و 
بئر يرده رعاة ات١اشية، فوجد تٚاعة من الناس يسقون أنعامهم        
ومواشيهم، ووجد بُ مكان أسفل من مكانهم امرأتتُ ت٘نعان غنمهما   
 49خرين.من ورود ات١اء مع الرعاة الاا 
َفَجاَءْتُو ِإْحَداُت٫َا َتِْ٘شي َعَلى اْسِتْحَياٍء قَاَلْت ِإنَّ َأبي يَْدُعوَك لَِيْجزَِيَك َأْجَر  
      اْلَقَصَص قَاَل لا َتَْٗف َت٧َْوت َ صم َعَلْيو ِق َو َما َسَقْيَت لََنا فَـَلمَّا َجاَءُه 
 )ِٕ٘مَن اْلَقْوِم الظَّاِلِمَتُ (
                                                          
 .ٖٓٗم. )، ص:  ٜٔٛٔ، (بتَوت: دار القران الكرنً، ت٣لد الثاني، التفاستَ صفوةمحمد على الصابوني،  ٖٜ
49
م.)،  ٕ٘ٓٓ)، ٕٓ-ٜٔ(دمشق: دار الفكر، المجلد العاشر (اتٞزءان ات١نهج، و الشريعة و التفستَ ات١نتَ بُ العقيدة ، وىبة الزحيلي 
 .٘ٗٗ ص:
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كان بينهما و  َقصَّ َعَلْيِو) معطوف على تٚلة (َجاَءُه)و تٚلة (
ات١عتٌ للتًتيب و . ”الواو“حرف العطف. وجدت الباحثة حرف العطف 
د من اتٞملة ات١راو لأن الأحداث تٖدث بالتًتيب أي واحدا فواحدا. 
ت١ا جاءه موسى وذكر لو ما كان من أمره وسبب ىربو     ىو السابقة 
وأخبره عن قصتو مع فرعون وقومو بُ كفرىم وطغيانهم،  ٜ٘من مصر.
  ٜٙوظلمهم بتٍ إسرائيل.
قَاَل ِإنيّ أُرِيُد َأْن أُْنِكَحَك ِإْحَدى ابْـنَـَتيَّ َىاتَـْتُِ َعَلى َأْن َتأُْجَرني َتَٙانيَ  
َسَتِجُدني  َما ُأرِيُد َأْن َأُشقم َعَلْيك َو ِمْن ِعْنِدَك ِحَجٍج فَِإْن أْتَْ٘مَت َعْشرًا ف َ
 )ِٕٚإْن َشاَء اللََّّ  ُِمَن الصَّاِتَِٟتُ (
تٚلة (َما أُرِيُد َأْن َأُشقَّ َعَلْيَك) معطوف على تٚلة (أُرِيُد        
كان بينهما حرف العطف. وجدت الباحثة حرف العطف و  َأْن أُْنِكَحَك)
للتًتيب لأن الأحداث تٖدث بالتًتيب أي واحدا ات١عتٌ و . ”الواو“
                                                          
 .ٖٔٗم. )، ص:  ٜٔٛٔ، (بتَوت: دار القران الكرنً، ت٣لد الثاني، صفوة التفاستَمحمد على الصابوني،  ٜ٘
م.)،  ٕ٘ٓٓ)، ٕٓ-ٜٔ(دمشق: دار الفكر، المجلد العاشر (اتٞزءان ات١نهج، و الشريعة و التفستَ ات١نتَ بُ العقيدة زحيلي، وىبة ال ٜٙ
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قعك بُ ات١شقة أو ما أريد أن ىو ات١راد من اتٞملة السابقة و فواحدا. 
 ٜٚباشتًاط العشر.
ِبأَْىِلِو آَنَس ِمْن َجاِنِب الطُّوِر َنارًا قَاَل  َسار َو فَـَلمَّا َقَضى ُموَسى الأَجَل  
َجْذَوٍة ِمَن النَّاِر أو لأْىِلِو اْمُكُثوا ِإنيّ آَنْسُت َنارًا َلَعلِّي آتِيُكْم ِمنـْ َها ِتََٓبرٍ 
 )َٜٕلَعلَُّكْم َتْصطَُلوَن (
كان بينهما حرف و  كلمة (َساَر) معطوف على كلمة (َقَضى)
    ات١عتٌ للتًتيب و . ”الواو“حرف العطف  العطف. وجدت الباحثة
ات١راد من اتٞملة و لأن الأحداث تٖدث بالتًتيب أي واحدا فواحدا. 
أن ذلك الإيناس حصل عقيب ت٣موع و الأكمل منهما، ىو السابقة 
قضاء الأجل وسار إلى ما يريد ىو الأمرين، وليس فقط عقيب أحدت٫ا، و 
 ٜٛمع أىلو أي زوجتو.
فَـَلمَّا َأَتاَىا نُوِدَي ِمْن َشاِطِئ اْلَواِد الأْتٯَِن بُ اْلبُـْقَعِة اْلُمَبارََكِة ِمَن الشََّجَرِة  
فَـَلمَّا َرآَىا  َأْن أَْلِق َعَصاك َو ) ٖٓبُّ اْلَعاَلِمَتُ (َأْن َيا ُموَسى ِإنيّ َأَنا اللََُّّ ر َ
                                                          
 .ٖٔٗم. )، ص:  ٜٔٛٔ، (بتَوت: دار القران الكرنً، ت٣لد الثاني، صفوة التفاستَمحمد على الصابوني،  ٜٚ
م.)،  ٕ٘ٓٓ)، ٕٓ-ٜٔ(دمشق: دار الفكر، المجلد العاشر (اتٞزءان ات١نهج، و الشريعة و تفستَ ات١نتَ بُ العقيدة الوىبة الزحيلي،  ٜٛ
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    ِإنََّك  لا َتََف ْو لمَْ يُـَعقِّْب َيا ُموَسى أَْقِبْل و تَـْهتَـزُّ َكأَنّـََها َجانّّ َولىَّ ُمْدِبرًا 
 )ِٖٔمَن الآِمِنَتُ (
           تٚلة (َأْن أَْلِق َعَصاَك) معطوف على تٚلة (َأْن َيا ُموَسى)
.  ”الواو“كان بينهما حرف العطف. وجدت الباحثة حرف العطف و 
ات١عتٌ للتًتيب لأن الأحداث تٖدث بالتًتيب أي واحدا فواحدا.      و 
نودي بأن ألق عصاك التي بُ يدك، فألقاىا ىو ات١راد من اتٞملة السابقة و 
 ٜٜفصارت حية تسعى.
ة (أَْقِبْل)تٚلة (لا َتَْٗف) معطوف على تٚل
كان بينهما حرف و  
    ات١عتٌ للتًتيب و . ”الواو“العطف. وجدت الباحثة حرف العطف 
ات١راد من اتٞملة و لأن الأحداث تٖدث بالتًتيب أي واحدا فواحدا. 
من       لا تٗف فأنت اا و فنودي يا موسى: إرجع إلى حيث كنت ىو السابقة 
 ٓٓٔف.او من ات١خ
                                                          
 .ٓٙٗنفس ات١رجع، ص: ٜٜ
 .ٖٖٗم. )، ص: ٜٔٛٔ، (بتَوت: دار القران الكرنً، ت٣لد الثاني، تفاستَصفوة المحمد على الصابوني،  ٓٓٔ
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 اْضُمْم ِإلَْيَك َجَناَحك َو اْسُلْك َيَدَك بُ َجْيِبَك َتْٗرُْج بَـْيَضاَء ِمْن َغْتَِ ُسوٍء  
ا قَـْوًما َمَلِئِو ِإنّـَُهْم َكانُو و ِمَن الرَّْىِب َفَذاِنَك بُـْرَىاَناِن ِمْن َربَِّك ِإَلى ِفْرَعْوَن 
 )ٕٖفَاِسِقَتُ (
تٚلة (اْضُمْم إِلَْيَك َجَناَحَك) معطوف على تٚلة (َتْٗرُْج بَـْيَضاَء)
 
.  ”الواو“كان بينهما حرف العطف. وجدت الباحثة حرف العطف و 
ات١عتٌ للتًتيب لأن الأحداث تٖدث بالتًتيب أي واحدا فواحدا.      و 
فتحة قميصك أو جيب  أدخل يدك بُىو ات١راد من اتٞملة السابقة و 
العليا من جهة الرأس، بٍ أخرجها، تٗرج تتلألأ، وت٢ا شعاع، كأنها قطعة 
وضع يدك على صدرك: يذىب و قمر، من غتَ عيب ولا برص فيها. 
عنك ما تٕده من ات٠وف، فكان إذا خاف من شيء ضم إليو يده، فإذا 
 ٔٓٔفعل ذلك ذىب ما طرأ عليو من ات٠وف.
ُسْلطَاًنا َفلا َيِصُلوَن إِلَْيُكَما  َنََْعُل َلُكَماو قَاَل َسَنُشدُّ َعُضَدَك بأَِِخيَك  
 )ِٖ٘بَِياتَِنا أَنْـُتَما َوَمِن اتّـَبَـَعُكَما اْلَغالُِبوَن (
                                                          
م.)،  ٕ٘ٓٓ)، ٕٓ-ٜٔ(دمشق: دار الفكر، المجلد العاشر (اتٞزءان ات١نهج، و الشريعة و  ات١نتَ بُ العقيدة التفستَوىبة الزحيلي،  ٔٓٔ
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) معطوف على تٚلة (َسَنُشدُّ )َلُكَما تٚلة (َت٧َْعل ُ
كان بينهما و  
ات١عتٌ للتًتيب و . ”الواو“حرف العطف. وجدت الباحثة حرف العطف 
ات١راد من اتٞملة و لأن الأحداث تٖدث بالتًتيب أي واحدا فواحدا. 
قال لو: سنقّويك بأخيك ونعينك بو، و إجابو تعالى إلى طلبو ىو السابقة 
 ٕٓٔقومو.و تسلطا على فرعون و عل لكما غلبة ت٧و 
َوقَاَل ُموَسى َربيِّ َأْعَلُم تَْٔن َجاَء ِباْت٢َُدى ِمْن ِعْنِدِه َوَمْن َتُكوُن َلُو َعاِقَبُة  
َيا أَيّـَُها اْلَملأ َما َعِلْمُت  قَاَل ِفْرَعْون ُو ) ٖٚ يُـْفِلُح الظَّاِلُموَن (الدَّ اِر ِإنَُّو لا
ِقْد لي َيا َىاَماُن َعَلى الطِِّتُ فَاْجَعْل لي َصْرًحا َلَعلِّي أو َلُكْم ِمْن إَِلٍو َغْتَِي ف َ
 )ِٖٛإنيّ لأظُنُُّو ِمَن اْلَكاِذِبَتُ (و َأطَِّلُع ِإَلى إَِلِو ُموَسى 
كان بينهما و  لة (قَاَل ِفْرَعْوُن) معطوف على تٚلة (قَاَل ُموَسى)تٚ
ات١عتٌ للتًتيب و . ”الواو“حرف العطف. وجدت الباحثة حرف العطف 
ات١راد من اتٞملة و لأن الأحداث تٖدث بالتًتيب أي واحدا فواحدا. 
  ٖٓٔإلى قومو. قال فرعون الطاغية اتٞبار ملك مصرىو السابقة 
                                                          
 .ٖٗٗ-ٖٖٗم. )، ص:  ٜٔٛٔ، (بتَوت: دار القران الكرنً، ت٣لد الثاني، صفوة التفاستَمحمد على الصابوني،  ٕٓٔ
م.)،  ٕ٘ٓٓ)، ٕٓ-ٜٔ(دمشق: دار الفكر، المجلد العاشر (اتٞزءان ات١نهج، و الشريعة و تفستَ ات١نتَ بُ العقيدة الوىبة الزحيلي،  ٖٓٔ
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     ِقْد لي أو قَاَل ِفْرَعْوُن َيا أَيّـَُها اْلَملأ َما َعِلْمُت َلُكْم ِمْن إَِلٍو َغْتَِي ف َو  
ِإنيّ و ًحا َلَعلِّي َأطَِّلُع ِإَلى إَِلِو ُموَسى َيا َىاَماُن َعَلى الطِِّتُ فَاْجَعْل لي َصر ْ
  َوُجُنوُدُه بُ الأْرِض ِبَغْتَِ اتَْٟق ِّىو اْسَتْكب ََر و  )ٖٛلأظُنُُّو ِمَن اْلَكاِذِبَتُ (
 )ٜٖلا يُـْرَجُعوَن ( أَنّـَُهْم إِلَيـْ َنا ظَنُّواو 
كان و  ) معطوف على تٚلة (قَاَل ِفْرَعْوُن)ىو تٚلة (اْسَتْكبَـَر 
ات١عتٌ و . ”الواو“بينهما حرف العطف. وجدت الباحثة حرف العطف 
     ات١راد و للتًتيب لأن الأحداث تٖدث بالتًتيب أي واحدا فواحدا. 
  قومو عن الإتٯان تٔوسى  و تعظم فرعون و تكبر ىو من اتٞملة السابقة 
 ٗٓٔالظلم.و مصر بالباطل  بُ أرض
َفَأَخْذَناُه َوُجُنوَدُه فَـنَـَبْذَناُىْم بُ اْلَيمِّ فَاْنظُْر َكْيَف َكاَن َعاِقَبُة الظَّاِلِمَتُ  -
 )ٔٗلا يُـْنَصُروَن ( ي َْوَم اْلِقَياَمة ِو أَِئمًَّة َيْدُعوَن ِإَلى النَّاِر  َجَعْلَناُىم ْو ) ٓٗ(
ة (َجَعْلَناُىْم) معطوف على تٚلة (نَـَبْذَناُىْم)تٚل
كان بينهما و  
ات١عتٌ للتًتيب و . ”الواو“حرف العطف. وجدت الباحثة حرف العطف 
ات١راد من اتٞملة و لأن الأحداث تٖدث بالتًتيب أي واحدا فواحدا. 
                                                          
 .ٖٗٗم. )، ص:  ٜٔٛٔ، ت٣لد الثاني، دار القران الكرنً ، (بتَوت:صفوة التفاستَمحمد على الصابوني،  ٗٓٔ
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   فطرحناىم بُ البحر وجعلناىم بُ الدنيا قادة وزعماء     ىو السابقة 
 ٘ٓٔيقتدي بهم أىل الضلال. بُ الكفر
كان بينهما وكلمة (يَـْوَم اْلِقَياَمِة) معطوف على كلمة (النَّاِر) 
ات١عتٌ للتًتيب و ". الواو حرف العطف. وجدت الباحثة حرف العطف "
ات١راد من اتٞملة و لأن الأحداث تٖدث بالتًتيب أي واحدا فواحدا. 
لدنيا قادة وزعماء بُ الكفر يقتدي بهم أىل وجعلناىم بُ اىو السابقة 
 ٙٓٔيوم القيامة ليس ت٢م ناصر يدفع عنهم العذاب.و الضلال 
        )ٔٗيَـْوَم اْلِقَياَمِة لا يُـْنَصُروَن (و َجَعْلَناُىْم أَِئمًَّة َيْدُعوَن ِإَلى النَّاِر و  -
 )ُٕٗىْم ِمَن اْلَمْقُبوِحَتُ ( ي َْوَم اْلِقَياَمة ِو ْعَنًة بُ َىِذِه الدُّ نْـَيا ل َ أَت ْب َْعَناُىم ْو 
كان بينهما و  تٚلة (أَتْـبَـْعَناُىْم) معطوف على تٚلة (َجَعْلَناُىْم)
ات١عتٌ للتًتيب و . ”الواو“حرف العطف. وجدت الباحثة حرف العطف 
ات١راد من اتٞملة و لأن الأحداث تٖدث بالتًتيب أي واحدا فواحدا. 
جعلناىم بُ الدنيا قادة وزعماء بُ الكفر يقتدي بهم أىل ىو السابقة 
                                                          
 .ٖ٘ٗنفس ات١رجع، ص:  ٘ٓٔ
 .ٖ٘ٗنفس ات١رجع، ص:  ٙٓٔ
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  ات١لائكةو جعلنا اللعنة تلحقهم بُ ىذه اتٟياة الدنيا من الله و الضلال 
 ٚٓٔات١ؤمنتُ.و 
كان بينهما وكلمة (يَـْوَم اْلِقَياَمِة) معطوف على كلمة (الدُّ نْـَيا) 
ات١عتٌ للتًتيب و ". الواو " حرف العطف. وجدت الباحثة حرف العطف
ات١راد من اتٞملة و لأن الأحداث تٖدث بالتًتيب أي واحدا فواحدا. 
ات١لائكة و جعلنا اللعنة تلحقهم بُ ىذه اتٟياة الدنيا من الله ىو السابقة 
خرة ىم من ات١بعدين ات١طرودين من رتٛة الله عّز بُ الاا و ات١ؤمنتُ و 
 ٛٓٔوجّل.
َما ُكْنَت           و  ا ُكْنَت ِتَّاِنِب اْلَغْربيِّ ِإْذ َقَضيـْ َنا ِإَلى ُموَسى الأْمر َم َو  -
 )ٗٗ( ِمَن الشماِىِدين َ
تٚلة (َما ُكْنَت ِمَن الشَّاِىِديَن) معطوف على تٚلة (َما ُكْنَت 
ِتَّاِنِب اْلَغْربيِّ)
كان بينهما حرف العطف. وجدت الباحثة حرف و  
       ات١عتٌ للتًتيب لأن الأحداث تٖدث بالتًتيبو . ”الواو“العطف 
ما كنت يا محمد تّانب ىو ات١راد من اتٞملة السابقة و أي واحدا فواحدا. 
                                                          
 .ٖ٘ٗنفس ات١رجع، ص:  ٚٓٔ
  .ٖ٘ٗنفس ات١رجع، ص:  ٛٓٔ
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     ات١كان الذي كّلم الله تعالى بو موسى وما كنت ىو اتٞبل الغربي، و 
حى إليك ذلك ليكون أو من اتٟاضرين بُ ذلك ات١كان، ولكن الله 
ى صدقك قال ابن كثتَ: يقول تعالى منبها على برىان برىانا علو حجة 
نبوة محمد حيث أخبر بالغيوب ات١اضية خبرا كأن سامعو شاىد وراء ت١ا 
 ٜٓٔتقّدم.
َما ُكْنَت           و َغْربيِّ ِإْذ َقَضيـْ َنا ِإَلى ُموَسى الأْمَر َما ُكْنَت ِتَّاِنِب ال ْو  -
      َل َعَلْيِهُم اْلُعُمُر أو فَـَتط َ َلِكنما أَْنَشْأَنا ق ُُرونا ًو ) ٗٗ( ِمَن الشَّاِىِدين َ
 َلِكنما ُكنما ُمْرِسِلين َو َعَلْيِهْم آَياتَِنا و ًيا بُ أَْىِل َمْدَيَن تَـتـْ ل ُو َما ُكْنَت ث َو 
 )٘ٗ(
تٚلة (َلِكنَّا أَْنَشْأَنا قُـُروًنا) معطوف على تٚلة (َقَضيـْ َنا ِإَلى ُموَسى 
كان بينهما حرف العطف. وجدت الباحثة حرف العطف و  الأْمَر)
ات١عتٌ للتًتيب لأن الأحداث تٖدث بالتًتيب أي واحدا و . ”الواو“
    السبب الداعي إلى الإخبار ىو ات١راد من اتٞملة السابقة و فواحدا. 
                                                          
  .ٖٙٗنفس ات١رجع، ص:  ٜٓٔ
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ن الكرنً وجود أمم كثتَة من بعد عن ات١اضتُ وإنزال الوحي ت٣ددا بُ القراا 
  ٓٔٔبعد بها الأمد. موسى،
ًيا    و تٚلة (َلِكنَّا ُكنَّا ُمْرِسِلَتُ) معطوف على تٚلة (َما ُكْنَت ثا َ
رف العطف. وجدت الباحثة حرف كان بينهما حو  بُ أَْىِل َمْدَيَن)
ات١عتٌ للتًتيب لأن الأحداث تٖدث بالتًتيب      و . ”الواو“العطف 
ما كنت يا محمد مقيما ىو ات١راد من اتٞملة السابقة و أي واحدا فواحدا. 
ذلك على أىل و شعيب وابنتيو فتتلو بُ أىل مدين فتعلم خبر موسى 
 ٔٔٔك الأخبار.بتلبُ أىل مكة وأخبرناك  كمكة ولكنا أرسلنا
َوَما ُكْنَت ِتَّاِنِب الطُّوِر ِإْذ َناَديْـَنا َوَلِكْن َرْتًَٛة ِمْن َربَِّك لِتُـْنِذَر قَـْوًما َما  -
َلْولا َأْن ُتِصيب َُهْم و ) ْٙٗم يَـَتذَكَُّروَن (َأَتاُىْم ِمْن َنِذيٍر ِمْن قَـْبِلَك َلَعلَّه ُ
تَٔا َقدََّمْت أَْيِديِهْم فَـيَـُقوُلوا َربّـََنا َلْولا أَْرَسْلَت إِلَيـْ َنا َرُسولا فَـنَـتَِّبَع  ُمِصيَبة ٌ
 )ِٚٗمَن اْلُمْؤِمِنَتُ ( َنُكون َو آَياِتَك 
َلَعلَُّهْم تٚلة (َلْولا َأْن ُتِصيبَـُهْم ُمِصيَبٌة) معطوف على تٚلة (
يَـَتذَكَُّروَن)
كان بينهما حرف العطف. وجدت الباحثة حرف العطف و  
                                                          
م.)،  ٕ٘ٓٓ)، ٕٓ-ٜٔ(دمشق: دار الفكر، المجلد العاشر (اتٞزءان ات١نهج، و الشريعة و التفستَ ات١نتَ بُ العقيدة وىبة الزحيلي،  ٓٔٔ
 .ٓٛٗ-ٜٚٗص: 
 .ٖٚٗم. )، ص:  ٜٔٛٔ، (بتَوت: دار القران الكرنً، ت٣لد الثاني، صفوة التفاستَمحمد على الصابوني،  ٔٔٔ
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ات١عتٌ للتًتيب لأن الأحداث تٖدث بالتًتيب أي واحدا و . ”الواو“
  ىو ولولا قول الناس ومنهم العربات١راد من اتٞملة السابقة و فواحدا. 
  ٕٔٔكفرىم.  مصيبة العذاب علىإذا أصابتهم 
كلمة (َنُكوَن) معطوف على كلمة (نَـتَِّبَع)
كان بينهما حرف و  
    ات١عتٌ للتًتيب و . ”الواو“العطف. وجدت الباحثة حرف العطف 
ات١راد من اتٞملة و واحدا فواحدا. لأن الأحداث تٖدث بالتًتيب أي 
نكون من ات١صدقتُ و ياتك فنتبعها أرسلت إلينا رسولا يبلغنا اا ىو السابقة 
 ٖٔٔبها.
َلم ْأو بٌَ ُموَسى أو بٌَ ِمْثَل َما أو ْولا فَـَلمَّا َجاَءُىُم اتَْٟقُّ ِمْن ِعْنِدَنا قَاُلوا ل َ -
ِإناَّ ِبُكلٍّ   قَاُلواو بٌَ ُموَسى ِمْن قَـْبُل قَاُلوا ِسْحرَاِن َتظَاَىرَا أو َيْكُفُروا تَٔا 
 )َٛٗكاِفُروَن (
كان بينهما حرف و  تٚلة (قَاُلوا) معطوف على تٚلة (قَاُلوا)
    ات١عتٌ للتًتيب و . ”الواو“العطف. وجدت الباحثة حرف العطف 
                                                          
م.)،  ٕ٘ٓٓ)، ٕٓ-ٜٔ(دمشق: دار الفكر، المجلد العاشر (اتٞزءان ات١نهج، و الشريعة و فستَ ات١نتَ بُ العقيدة التوىبة الزحيلي،  ٕٔٔ
 .ٔٛٗ ص:
 .ٖٚٗ م. )، ص: ٜٔٛٔت٣لد الثاني،  ، (بتَوت: دار القران الكرنً،صفوة التفاستَمحمد على الصابوني،  ٖٔٔ
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ات١راد من اتٞملة و لأن الأحداث تٖدث بالتًتيب أي واحدا فواحدا. 
إنا بكل    و ن إلا من قبيل السحر القراا و قال ات١شركون ما التورة ىو السابقة 
ىذا تصريح بكفرىم بهما       و  الكتابتُ كافرون قال أبو السعود: من
 ٗٔٔلطغيان.او ذلك لغاية عتوىم وت٘اديهم بُ الكفر و 
ِمِما و ِباتََْٟسَنِة السَّيَِّئَة  َيْدرَُءون َو لَِئَك يُـْؤتَـْوَن َأْجَرُىْم َمرَّتَـْتُِ تَٔا َصبَـُروا أو  -
 )ٗ٘( َرزَق ْ َناُىْم ي ُْنِفُقون َ
تٚلة (َيْدَرُءوَن) معطوف على تٚلة (يُـْؤتَـْوَن)
كان بينهما حرف و  
    ات١عتٌ للتًتيب و . ”الواو“ف العطف العطف. وجدت الباحثة حر 
ات١راد من اتٞملة و لأن الأحداث تٖدث بالتًتيب أي واحدا فواحدا. 
الشتم باتٟسنة أي الكلمة و يدفعون الكلام القبيح كالسب ىو السابقة 
لكن يعفون             و الطيبة اتٞميلة قال ابن كثتَ: لا يقابلون الشيء تٔثلة 
 ٘ٔٔيصفحون.و 
ِباتََْٟسَنِة  تٚلة (ت٦َّا َرَزقـْ َناُىْم يُـْنِفُقوَن) معطوف على تٚلة (َيْدَرُءون َ
السَّيَِّئَة)
كان بينهما حرف العطف. وجدت الباحثة حرف العطف و  
                                                          
 .ٖٛٗنفس ات١رجع، ص:  ٗٔٔ
 .ٜٖٗع، ص: نفس ات١رج ٘ٔٔ
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ات١عتٌ للتًتيب لأن الأحداث تٖدث بالتًتيب أي واحدا و . ”الواو“
ن من رزق الله اتٟلال     ىو ينفقو ات١راد من اتٞملة السابقة و فواحدا. 
بُ النفقات الواجبة لأىليهم وأقاربهم، ويؤدون الزكاة ات١فروضة،          
 ٙٔٔالقربات.وات١ستحبة من التطوعات وصدقات النفل و 
 لاِقيِو َكَمْن َمتـَّْعَناُه َمَتاَع اْتََٟياِة الدُّ نْـَيا ُبٍَّ هو أََفَمْن َوَعْدَناُه َوْعًدا َحَسًنا ف َ 
فَـيَـُقوُل أَْيَن ُشرََكاِئَي  ي َْوَم ي َُناِديِهم ْو ) ٔٙيَـْوَم اْلِقَياَمِة ِمَن اْلُمْحَضرِيَن (ىو 
 )ٕٙالَِّذيَن ُكنـْ ُتْم تَـْزُعُموَن (
كلمة (يَـْوَم يُـَناِديِهْم) معطوف على كلمة (يَـْوَم اْلِقَياَمِة)
كان و  
ات١عتٌ و . ”الواو“بينهما حرف العطف. وجدت الباحثة حرف العطف 
  ات١راد    و للتًتيب لأن الأحداث تٖدث بالتًتيب أي واحدا فواحدا. 
  ٚٔٔواذكر حال ات١شركتُ يوم يناديهم الله.ىو من اتٞملة السابقة 
         ا اْلَعَذاب َأو ر َو ِقيَل اْدُعوا ُشرََكاءَُكْم َفَدَعْوُىْم فَـَلْم َيْسَتِجيُبوا َت٢ُْم و  
 )ٗٙأَنّـَُهْم َكانُوا يَـْهَتُدوَن (و ل َ
                                                          
.)، م ٕ٘ٓٓ)، ٕٓ-ٜٔ(دمشق: دار الفكر، المجلد العاشر (اتٞزءان ات١نهج، و الشريعة و التفستَ ات١نتَ بُ العقيدة وىبة الزحيلي،  ٙٔٔ
 .ٕٜٗ ص:
 .ٔٗٗ م. )، ص: ٜٔٛٔت٣لد الثاني،  ، (بتَوت: دار القران الكرنً،صفوة التفاستَعلى الصابوني، محمد  ٚٔٔ
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كان بينهما و  على تٚلة (َدَعْوُىْم) ا اْلَعَذاَب) معطوفأو تٚلة (ر َ
ات١عتٌ للتًتيب و . ”الواو“حرف العطف. وجدت الباحثة حرف العطف 
ات١راد من اتٞملة و لأن الأحداث تٖدث بالتًتيب أي واحدا فواحدا. 
 ٛٔٔمهتدين.و نكاو  وتّ٘نوا حتُ شاىدوا العذاب لىو السابقة 
 لاِقيِو َكَمْن َمتـَّْعَناُه َمَتاَع اْتََٟياِة الدُّ نْـَيا ُبٍَّ هو ْعًدا َحَسًنا ف َأََفَمْن َوَعْدَناُه و َ 
فَـيَـُقوُل َماَذا َأَجبـْ ُتُم  ي َْوَم ي َُناِديِهم ْو ) ٔٙيَـْوَم اْلِقَياَمِة ِمَن اْلُمْحَضرِيَن (ىو 
 )٘ٙاْلُمْرَسِلَتُ (
َياَمِة)كلمة (يَـْوَم يُـَناِديِهْم) معطوف على كلمة (يَـْوَم اْلق ِ
كان و  
ات١عتٌ و . ”الواو“بينهما حرف العطف. وجدت الباحثة حرف العطف 
      ات١رادو للتًتيب لأن الأحداث تٖدث بالتًتيب أي واحدا فواحدا. 
 ٜٔٔيوم  يناديهم الله.و خر للمشركتُ أي اا  من اتٞملة السابقة ىو توبيخ
تَـَعاَلى َعمَّا و َما َكاَن َت٢ُُم اْت٠ِيَـَرُة ُسْبَحاَن اللََِّّ  َيََْتار ُو َربَُّك َتٮُْلُق َما َيَشاُء و  
 )ُٛٙيْشرُِكوَن (
                                                          
 .ٕٗٗنفس ات١رجع، ص:  ٛٔٔ
 .ٕٗٗنفس ات١رجع، ص:  ٜٔٔ
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كلمة (َتٮَْتاُر) معطوف على كلمة (َتٮُْلُق)
كان بينهما حرف و  
   ات١عتٌ للتًتيب و . ”الواو“العطف. وجدت الباحثة حرف العطف 
راد من اتٞملة ات١و لأن الأحداث تٖدث بالتًتيب أي واحدا فواحدا. 
تٮبر أنو ات١نفرد بات٠لق والاختيار دون منازع               تعالى ىو أنو السابقة 
  ٕٓٔ.ولا معقب
َيَشاُء َوَتٮَْتاُر َما َكاَن َت٢ُُم اْت٠ِيَـَرُة ُسْبَحاَن اللََِّّ َوتَـَعاَلى َعمَّا  َوَربَُّك َتٮُْلُق َما 
 )َٜٙوَما يُـْعِلُنوَن ( رَبَُّك ي َْعَلُم َما ُتِكنُّ ُصُدورُُىم ْو ) ُٛٙيْشرُِكوَن (
تٚلة (َربَُّك يَـْعَلُم َما ُتِكنُّ ُصُدورُُىْم) معطوف على تٚلة (َتٮَْتاُر َما  
كان بينهما حرف العطف. وجدت الباحثة حرف و  ُم اْت٠ِيَـَرُة)َكاَن ت٢ َُ
 ات١عتٌ للتًتيب لأن الأحداث تٖدث بالتًتيب      و . ”الواو“العطف 
ربك أيها العبد ىو و ات١راد من اتٞملة السابقة و أي واحدا فواحدا. 
  ما تنطوي عليو ضمائرىم وسرائرىم و ات١خلوق يعلم ما تٗفيو صدورىم 
                                                          
م.)،  ٕ٘ٓٓ)، ٕٓ-ٜٔ(دمشق: دار الفكر، المجلد العاشر (اتٞزءان ات١نهج، و الشريعة و التفستَ ات١نتَ بُ العقيدة وىبة الزحيلي،  ٕٓٔ
 .٘ٔ٘ ص:
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تو، كما يعلم ما تبديو الظواىر من سائر او ول الله وعدمن الكيد لرس
 ٕٔٔات٠لائق.
    لِت َب ْ ت َُغوا ِمْن َفْضِلو ِو ِمْن َرْتَِٛتِو َجَعَل َلُكُم اللَّْيَل َوالنـََّهاَر لَِتْسُكُنوا ِفيِو و  
 )ٖٚ( َلَعلمُكْم َتْشُكُرون َو 
وف على تٚلة (لَِتْسُكُنوا ِفيِو)تٚلة (لِتَـبـْ تَـُغوا ِمْن َفْضِلِو) معط
        
   .”الواو“كان بينهما حرف العطف. وجدت الباحثة حرف العطف و 
    ات١عتٌ للتًتيب لأن الأحداث تٖدث بالتًتيب أي واحدا فواحدا. و 
لتستًت٭وا بالليل من نصب اتٟياة وت٫ومها ىو ات١راد من اتٞملة السابقة و 
 221الكسب بُ النهار.و و بات١عاش وأكدارىا، ولتلتمسوا من رزق
تٚلة (َلَعلَُّكْم َتْشُكُروَن) معطوف على تٚلة (لِتَـبـْ تَـُغوا ِمْن َفْضِلِو)
   
.   ”الواو“كان بينهما حرف العطف. وجدت الباحثة حرف العطف و 
ات١عتٌ للتًتيب لأن الأحداث تٖدث بالتًتيب أي واحدا فواحدا.      و 
                                                          
 .ٙٔ٘، ص: نفس ات١رجع 121
 .٘ٗٗم. )، ص:  ٜٔٛٔ، (بتَوت: دار القران الكرنً، ت٣لد الثاني، صفوة التفاستَمحمد على الصابوني،  ٕٕٔ
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  فتشكروا لله بأنواع العبادات ليلا ونهاراىو ات١راد من اتٞملة السابقة و 
 ٖٕٔعلى ما أنعم بو عليكم من ىذه النعم دون أن يشاركو فيها شريك.
  َأْحِسن ْو ا َنِصيَبَك ِمَن الدُّ نْـي َ لا ت َْنس َو خرة َوابْـَتِغ ِفيَما آَتاَك اللََُّّ الدَّ اَر الاا  
 اْلَفَساَد بُ الأْرِض ِإنَّ اللَََّّ لا ت٭ُِبُّ  لا ت َْبغ ِو َكَما َأْحَسَن اللََُّّ إِلَْيَك 
 )ٚٚاْلُمْفِسِديَن (
تٚلة (لا تَـْنَس) معطوف على تٚلة (لا تَـْفرَْح)
كان بينهما حرف و  
   ات١عتٌ للتًتيب و . ”الواو“العطف. وجدت الباحثة حرف العطف 
ات١راد من اتٞملة و لأن الأحداث تٖدث بالتًتيب أي واحدا فواحدا. 
        حظكقال اتٟسن: أي لا تضّيع و لا تأشر ولا تبطر ىو السابقة 
 421من دنياك بُ ت٘تعك باتٟلال وطلبك إّياه.
تٚلة (لا تَـْبِغ) معطوف على تٚلة (لا تَـْنَس)
كان بينهما حرف و  
    تيب ات١عتٌ للتً و . ”الواو“العطف. وجدت الباحثة حرف العطف 
ات١راد من اتٞملة و لأن الأحداث تٖدث بالتًتيب أي واحدا فواحدا. 
                                                          
م.)،  ٕ٘ٓٓ)، ٕٓ-ٜٔ(دمشق: دار الفكر، المجلد العاشر (اتٞزءان  ات١نهج،و الشريعة و التفستَ ات١نتَ بُ العقيدة وىبة الزحيلي،  321
 .ٕٕ٘ص: 
 .ٙٗٗم. )، ص:  ٜٔٛٔ، (بتَوت: دار القران الكرنً، ت٣لد الثاني، صفوة التفاستَمحمد على الصابوني،  ٕٗٔ
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           لا تضّيع حظك من دنياك بُ ت٘تعك باتٟلال وطلبك إّياه ىو السابقة 
 521ل على الناس.او التطو لا تطلب بهذا ات١ال البغي و 
لأْمِس يَـُقوُلوَن َوْيَكَأنَّ اللَََّّ يَـْبُسُط الرِّْزَق ِلَمْن َأْصَبَح الَِّذيَن َتَ٘نـَّْوا َمَكانَُو با ِو  
       َلْولا َأْن َمنَّ اللََُّّ َعَليـْ َنا ت٠َََسَف بَِنا َوْيَكأَنَُّو  ي َْقِدر ُو َيَشاُء ِمْن ِعَباِدِه 
 )ٕٛلا يُـْفِلُح اْلَكاِفُروَن (
كلمة (يَـْقِدُر) معطوف على كلمة (يَـْبُسُط)
حرف  كان بينهماو  
    ات١عتٌ للتًتيب و . ”الواو“العطف. وجدت الباحثة حرف العطف 
ات١راد من اتٞملة و لأن الأحداث تٖدث بالتًتيب أي واحدا فواحدا. 
إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم أرزاقكم، وإن الله ىو السابقة 
 ٕٙٔيعطي الإتٯان إلا من ت٭ب. يعطي ات١ال من ت٭ب ومن لات٭ب، ولا
َأْن يُـْلَقى إِلَْيَك اْلِكَتاُب ِإلا َرْتًَٛة ِمْن رَبَِّك َفلا َتُكوَننَّ َظِهتًَا و َوَما ُكْنَت تَـْرج ُ 
  ادْع ُو َعْن آَياِت اللََِّّ بَـْعَد ِإْذ أُْنزَِلْت إِلَْيَك  نمك َلا َيُصدُّ و ) ٙٛلِْلَكاِفرِيَن (
 )ٚٛ( لا َتُكوَننم ِمَن اْلُمْشرِِكين َو  رَبِّك َِإَلى 
                                                          
 .ٙٗٗ، ص: نفس ات١رجع ٕ٘ٔ
م.)،  ٕ٘ٓٓ)، ٕٓ-ٜٔ(دمشق: دار الفكر، المجلد العاشر (اتٞزءان ات١نهج، و الشريعة و التفستَ ات١نتَ بُ العقيدة حيلي، وىبة الز  ٕٙٔ
 .ٖٙ٘ص: 
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كان و  تٚلة (لا َيُصدُّ نََّك) معطوف على تٚلة (لا َتُكوَننَّ َظِهتًَا)
ات١عتٌ و . ”الواو“بينهما حرف العطف. وجدت الباحثة حرف العطف 
  ات١راد    و ن الأحداث تٖدث بالتًتيب أي واحدا فواحدا. للتًتيب لأ
لا تلتفت إلى ىؤلاء ات١شركتُ، ولا تركن إلى قوت٢م ىو من اتٞملة السابقة 
 721فيصدوك عن أتباع ما أنزل الله إليك.
لة (َوادُْع ِإَلى َربَِّك) معطوف على تٚلة (أُْنزَِلْت إِلَْيَك)تٚ
كان و  
ات١عتٌ و . ”الواو“بينهما حرف العطف. وجدت الباحثة حرف العطف 
  ات١راد    و للتًتيب لأن الأحداث تٖدث بالتًتيب أي واحدا فواحدا. 
وادع إلى عبادة ربك وحده لا شريك لو، وبلغ ىو من اتٞملة السابقة 
و، وأعلن رسالتو دون تردد ولا خوف ولا ت٘هل. وىذا أمر بالصدع    دين
  ات١شركتُ، ولكن      و اتٞهر بالدعوة، وفيو تشدد بالدعوة الكفار أو 
 ٕٛٔات١هادنة وات١وادعة.و السلام، و بُ مظلة الأمن 
 تٚلة (لا َتُكوَننَّ ِمَن اْلُمْشرِِكَتُ) معطوف على تٚلة (لا َيُصدُّ نََّك)
.   ”الواو“كان بينهما حرف العطف. وجدت الباحثة حرف العطف و 
                                                          
 .ٛٗٗم. )، ص:  ٜٔٛٔ، (بتَوت: دار القران الكرنً، ت٣لد الثاني، صفوة التفاستَمحمد على الصابوني،  ٕٚٔ
م.)،  ٕ٘ٓٓ)، ٕٓ-ٜٔالعاشر (اتٞزءان  (دمشق: دار الفكر، المجلدات١نهج، و الشريعة و التفستَ ات١نتَ بُ العقيدة وىبة الزحيلي،  821
 .ٙٗ٘ص: 
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ات١عتٌ للتًتيب لأن الأحداث تٖدث بالتًتيب أي واحدا فواحدا.      و 
ائهم، فإن من رضي ىو تٔسايرتهم على أىو السابقة  ات١راد من اتٞملةو 
 921بطريقتهم كان منهم.
لا َتُكوَننَّ َولا َيُصدُّ نََّك َعْن آَياِت اللََِّّ بَـْعَد ِإْذ أُْنزَِلْت إِلَْيَك َوادُْع ِإَلى َربَِّك و َ 
ُكلُّ َشْيٍء ىو  ِإَت٢ًا آَخَر لا إَِلَو ِإلا  لا َتدُْع َمَع اللَّم ِو ) ِٚٛمَن اْلُمْشرِِكَتُ (
 )َٛٛىاِلٌك ِإلا َوْجَهُو َلُو اْتُْٟكُم َوإِلَْيِو تُـْرَجُعوَن (
تٚلة (لا َتدُْع َمَع اللََِّّ ) معطوف على تٚلة (لا َتُكوَننَّ          
كان بينهما حرف العطف. وجدت الباحثة حرف و  ِكَتُ)ِمَن اْلُمْشِر 
ات١عتٌ للتًتيب لأن الأحداث تٖدث بالتًتيب       و . ”الواو“العطف 
لا تعبد إت٢ا سوى ىو ات١راد من اتٞملة السابقة و أي واحدا فواحدا. 
 131.الله
 
 
                                                          
 .ٛٗٗم. )، ص:  ٜٔٛٔ، (بتَوت: دار القران الكرنً، ت٣لد الثاني، صفوة التفاستَمحمد على الصابوني،  ٜٕٔ
 .ٜٗٗنفس ات١رجع، ص:  ٖٓٔ
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 حرف العطف "الفاء" معنى الترتي  مع التعقي  .2
الاستطلاع بُ سورة القصص، وجدت الباحثة حرف و قراءة بعد ال
، ٕٗ (ثلاثة أحرف)، ٘ٔ يةالاا ىي بُ و ) مرة ٚٔ( ةعشر  سبعالعطف "الفاء" 
 .ٜٚ(حرفان)،  ٘ٚ، ٗٚ، ٘ٙ، ٕٙ، ٚٗ، ٘ٗ، ٓٗ، ٖٖ، ٖٓ، ٕٚ، ٕ٘
يَـْقَتِتلاِن َىَذا  َرُجَلْتُ ِ ف ََوَجَد ِفيَهاَدَخَل اْلَمِديَنَة َعَلى ِحِتُ َغْفَلٍة ِمْن أَْىِلَها و  
َىَذا ِمْن َعُدوِِّه فَاْستَـَغاثَُو الَِّذي ِمْن ِشيَعِتِو َعَلى الَِّذي ِمْن َعُدوِِّه و ِمْن ِشيَعِتِو 
ُمِضلّّ ُمِبٌتُ و قَاَل َىَذا ِمْن َعَمِل الشَّْيطَاِن ِإنَُّو َعد ُ ف ََقَضى َعَلْيو ِ ف َوََكَزُه ُموَسى
 )٘ٔ(
كان بينهما وف على تٚلة (َدَخَل اْلَمِديَنَة) تٚلة (َوَجَد ِفيَها) معطو 
   ات١عتٌ للتًتيبو ”. الفاء“حرف العطف. وجدت الباحثة حرف العطف 
       الثانية متصل بو بلا تراخ ولا مهلة.و لى و مع التعقيب لأن اتٟادثة الأ
الناس تٮلدون للراحة عند القيلولة فوجد و أي دخل مصر وقت الظهتَة 
 ٖٔٔشخصتُ يقتتلان.
                                                          
 .ٕٚٗنفس ات١رجع، ص:  ٖٔٔ
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كان بينهما وتٚلة (وََكَزُه ُموَسى) معطوف على تٚلة (اْستَـَغاثَُو) 
 ات١عتٌ للتًتيب و ”. الفاء“حرف العطف. وجدت الباحثة حرف العطف 
       الثانية متصل بو بلا تراخ ولا مهلة.و لى و مع التعقيب لأن اتٟادثة الأ
ضربو و ليدفع عنو شر القبطي  تٔوسى وطلب غوثو يأي فاستنجد الإسرائيل
 ٕٖٔموسى تّمع كفو فقتلو.
كان بينهما وتٚلة (َقَضى َعَلْيِو) معطوف على تٚلة (َوَكَزُه ُموَسى) 
 ات١عتٌ للتًتيب و ”. الفاء“حرف العطف. وجدت الباحثة حرف العطف 
      لا مهلة. الثانية متصل بو بلا تراخ و و لى و مع التعقيب لأن اتٟادثة الأ
بيده، فقضى عليو، أي كان الضرب مفضيا إلى ات١وت، أي ضربو موسى 
وواراه التًاب، دون أن يعلم بذلك أحد إلا الرجل العبراني الذي نصره 
  331موسى.
َربِّ ِإنيّ ِلَما أَنْـزَْلَت ِإَليَّ ِمْن َخْتٍَ  ف ََقال ََفَسَقى َت٢َُما ُبٍَّ تَـَولىَّ ِإَلى الظِّلِّ  
 )َٕٗفِقٌتَ(
                                                          
 .ٕٚٗنفس ات١رجع، ص:   ٕٖٔ
331
م.)،  ٕ٘ٓٓ )،ٕٓ-ٜٔ(دمشق: دار الفكر، المجلد العاشر (اتٞزءان ات١نهج، و الشريعة و التفستَ ات١نتَ بُ العقيدة وىبة الزحيلي،  
 .ٖٗٗ ص:
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كان بينهما حرف العطف. وكلمة (قَاَل) معطوف على كلمة (تَـَولىَّ ) 
    قيب ات١عتٌ للتًتيب مع التعو ”. الفاء“وجدت الباحثة حرف العطف 
الثانية متصل بو بلا تراخ ولا مهلة. أي تنحى جانبا و لى و لأن اتٟادثة الأ
 ٖٗٔإحسانك.و فجلس تٖت ظل شجرة فقال إني يا رّب ت٤تاج إلى فضلك 
ُت٫َا َتِْ٘شي َعَلى اْسِتْحَياٍء قَاَلْت ِإنَّ َأبي َيْدُعوَك لَِيْجزَِيَك َأْجَر    َفَجاَءْتُو ِإْحَدا 
َوَقصَّ َعَلْيِو اْلَقَصَص قَاَل لا َتَْٗف َت٧َْوَت ِمَن اْلَقْوِم  ف ََل ما َجاَءه َُما َسَقْيَت لََنا 
 )ٕ٘الظَّاِلِمَتُ (
كان بينهما ولََنا)  َسَقْيت َما تٚلة (َلمَّا َجاَءُه) معطوف على تٚلة (
ات١عتٌ للتًتيب   و ”. الفاء“حرف العطف. وجدت الباحثة حرف العطف 
الثانية متصل بو بلا تراخ ولا مهلة. أي فلما و لى و مع التعقيب لأن اتٟادثة الأ
 ٖ٘ٔسبب ىربو من مصر.و جاءه موسى وذكر لو ما كان من أمره 
أُْنِكَحَك ِإْحَدى ابْـنَـَتيَّ َىاتَـْتُِ َعَلى َأْن َتأُْجَرني َتَٙانيَ ِحَجٍج  قَاَل ِإنيّ أُرِيُد َأن ْ 
َفِمْن ِعْنِدَك َوَما أُرِيُد َأْن َأُشقَّ َعَلْيَك َسَتِجُدني ِإْن َشاَء اللََّّ  ُ فَِإْن َأْتمَْمَت َعْشًرا
 )ِٕٚمَن الصَّاِتَِٟتُ (
                                                          
 .ٖٔٗ-ٖٓٗم. )، ص:  ٜٔٛٔ، (بتَوت: دار القران الكرنً، ت٣لد الثاني، صفوة التفاستَمحمد على الصابوني،  ٖٗٔ
 .ٖٔٗنفس ات١رجع، ص:  ٖ٘ٔ
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تٚلة (َأْن َتأُْجَرني َتَٙانيَ تٚلة (ِإْن أْتَْ٘مَت َعْشرًا) معطوف على 
كان بينهما حرف العطف. وجدت الباحثة حرف العطف وِحَجٍج) 
الثانية متصل بو و لى و ات١عتٌ للتًتيب مع التعقيب لأن اتٟادثة الأو ”. الفاء“
لا مهلة. أي بشرط أن تكون أجتَا لي تٙاني سنتُ ترعى فيها و بلا تراخ 
ليس بواجب و فضل منك، غنمي فإن أكملتها عشر سنتُ فذلك ت
 ٖٙٔعليك.
فَـَلمَّا َقَضى ُموَسى الأَجَل َوَساَر ِبأَْىِلِو آَنَس ِمْن َجاِنِب الطُّوِر َنارًا قَاَل لأْىِلِو  
َجْذَوٍة ِمَن النَّاِر َلَعلَُّكْم أو اْمُكُثوا ِإنيّ آَنْسُت َنارًا َلَعلِّي آتِيُكْم ِمنـْ َها ِتََٓبرٍ 
ِمْن َشاِطِئ اْلَواِد الأْتٯَِن بُ اْلبُـْقَعِة اْلُمَبارََكِة  ف ََل ما َأَتََىا نُوِدي َ) ْٜٕصطَُلوَن (ت َ
 )ِٖٓمَن الشََّجَرِة َأْن َيا ُموَسى ِإنيّ َأَنا اللََّّ  َُربُّ اْلَعاَلِمَتُ (
تٚلة (َلمَّا َأَتاَىا نُوِدَي) معطوف على تٚلة (َلمَّا َقَضى ُموَسى 
كان بينهما حرف العطف. وجدت الباحثة حرف العطف وَل) الأج َ
الثانية متصل بو و لى و ات١عتٌ للتًتيب مع التعقيب لأن اتٟادثة الأو ”. الفاء“
إت٪ا وجدىا و لا مهلة. أي فلما وصل إلى مكان النار لم ت٬دىا نارا و بلا تراخ 
                                                          
 .ٖٔٗنفس ات١رجع، ص:  ٖٙٔ
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ك       جاءه النداء من جانب الوادي الأتٯان بُ ذلك ات١كان ات١بار و نورا، 
 ٖٚٔمن ناحية الشجرة.
 )َٖٖأْن يَـْقتُـُلوِن ( فََأَخاف ُقَاَل َربِّ ِإنيّ قَـتَـْلُت ِمنـْ ُهْم نَـْفًسا  
كان بينهما حرف وكلمة (َأَخاُف) معطوف على كلمة (قَـتَـْلُت) 
        ات١عتٌ للتًتيب و ”. الفاء“العطف. وجدت الباحثة حرف العطف 
الثانية متصل بو بلا تراخ ولا مهلة. أي قال و لى و ب لأن اتٟادثة الأمع التعقي
أخشى إن أتيتهم أن يقتلوني و ل فرعون موسى يا رب إني قتلت قبطيا من اا 
القبطي الذي وكزه فمات، فطلب من ربو ما يزداد بو ىو بو قال ات١فسرون: 
 ٖٛٔقوة على ت٣ابهة فرعون.
 )ٓٗبُ اْلَيمِّ فَاْنظُْر َكْيَف َكاَن َعاِقَبُة الظَّاِلِمَتُ ( ف َن ََبْذَناُىم ْ ُجُنوَده ُو ُه َفَأَخْذنا َ 
كان بينهما حرف وتٚلة (نَـَبْذَناُىْم) معطوف على تٚلة (َأَخْذَناُه) 
        ات١عتٌ للتًتيب و ”. الفاء“العطف. وجدت الباحثة حرف العطف 
    لثانية متصل بو بلا تراخ ولا مهلة.   او لى و مع التعقيب لأن اتٟادثة الأ
                                                          
 .ٕٖٗنفس ات١رجع، ص:  ٖٚٔ
 .ٖٖٗنفس ات١رجع، ص:   ٖٛٔ
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أي أخذناه مع جنوده فطرحناىم بُ البحر، وأغرقناىم فلم يبق منهم 
 ٜٖٔأحد.
و ًيا بُ أَْىِل َمْدَيَن تَـتـْ ل ُو َعَلْيِهُم اْلُعُمُر َوَما ُكْنَت ثا َ ل َاو ف ََتط ََلِكنَّا أَْنَشْأَنا قُـُروًنا و  -
 )٘ٗتَِنا َوَلِكنَّا ُكنَّا ُمْرِسِلَتُ (َعَلْيِهْم آيا َ
كان بينهما حرف وَل) معطوف على تٚلة (أَْنَشْأَنا) او تٚلة (َتط َ
     ات١عتٌ للتًتيب    و ”. الفاء“العطف. وجدت الباحثة حرف العطف 
   الثانية متصل بو بلا تراخ ولا مهلة.    و لى و مع التعقيب لأن اتٟادثة الأ
 ٓٗٔل عليهم الزمان.او أجيالا من بعد موسى فتطو ت٦ا أي ولكننا خلقنا أ
َربّـََنا َلْولا أَْرَسْلَت إِلَيـْ نَا  ف َي َُقوُلواَلْولا َأْن ُتِصيبَـُهْم ُمِصيَبٌة تَٔا َقدََّمْت أَْيِديِهْم و  -
 )َٚٗرُسولا فَـنَـتَِّبَع آَياِتَك َوَنُكوَن ِمَن اْلُمْؤِمِنَتُ (
يَـُقوُلوا) معطوف على تٚلة (ُتِصيبَـُهْم) وكان بينهما حرف تٚلة (
ات١عتٌ للتًتيب مع التعقيب و العطف. وجدت الباحثة حرف العطف "الفاء". 
عند ذلك  أي فيقولوا الثانية متصل بو بلا تراخ ولا مهلة.و لى و لأن اتٟادثة الأ
                                                          
 .ٖ٘ٗنفس ات١رجع، ص:  ٜٖٔ
 .ٖٚٗ-ٖٙٗ، ص: نفس ات١رجع ٓٗٔ
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ت١صدقتُ نكون من او ياتك فنتبعها ربنا ىّلا أرسلت إلينا رسولا يبلغنا اا 
  ٔٗٔبها.
 )ٕٙأَْيَن ُشرََكاِئَي الَِّذيَن ُكنـْ ُتْم تَـْزُعُموَن ( ف َي َُقول ُيَـْوَم يُـَناِديِهْم و  
كان بينهما حرف وتٚلة (يَـُقوُل) معطوف على تٚلة (يُـَناِديِهْم) 
        ات١عتٌ للتًتيب و ”. الفاء“العطف. وجدت الباحثة حرف العطف 
       الثانية متصل بو بلا تراخ ولا مهلة.و لى و قيب لأن اتٟادثة الأمع التع
   أي واذكر حال ات١شركتُ يوم يناديهم الله فيقول ت٢م على سبيل التوبيخ    
  ٕٗٔالتقريع.و 
 )َ٘ٙماَذا َأَجبـْ ُتُم اْلُمْرَسِلَتُ ( ف َي َُقول ُيَـْوَم يُـَناِديِهْم و  
كان بينهما حرف و) معطوف على تٚلة (يُـَناِديِهْم) تٚلة (يَـُقول ُ
   ات١عتٌ للتًتيب     و ”. الفاء“العطف. وجدت الباحثة حرف العطف 
    الثانية متصل بو بلا تراخ ولا مهلة.   و لى و مع التعقيب لأن اتٟادثة الأ
                                                          
 .ٖٚٗنفس ات١رجع، ص:  ٔٗٔ
 .ٔٗٗنفس ات١رجع، ص:  ٕٗٔ
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يسأت٢م: ماذا أجبتم رسلي؟ و يوم  يناديهم الله و خر للمشركتُ أي اا  أي توبيخ
 ٖٗٔصدقتموىم أم كذبتموىم؟. ىل
 )ٗٚأَْيَن ُشرََكاِئَي الَِّذيَن ُكنـْ ُتْم تَـْزُعُموَن ( ف َي َُقول ُيَـْوَم يُـَناِديِهْم و  
كان بينهما حرف وتٚلة (يَـُقوُل) معطوف على تٚلة (يُـَناِديِهْم) 
         ات١عتٌ للتًتيبو ”. الفاء“العطف. وجدت الباحثة حرف العطف 
الثانية متصل بو بلا تراخ ولا مهلة. قال ابن  و لى و مع التعقيب لأن اتٟادثة الأ
خر، التقريع ت١ن عبد مع الله إت٢ا اا و كثتَ: ىذا نداء ثان على سبيل التوبيخ 
     يناديهم الرب على رءوس الأشهاد: أين شركائي الذين زعمتموىم    
 ٗٗٔبُ الدنيا.
َأنَّ اتَْٟقَّ للََِِّّ َوَضلَّ  ف ََعِلُمواَىاُتوا بُـْرَىاَنُكْم  ف َُقْلَنانَـَزْعَنا ِمْن ُكلِّ أُمٍَّة َشِهيًدا و   
 )َ٘ٚعنـْ ُهْم َما َكانُوا يَـْفتَـُروَن (
كان بينهما حرف العطف. وتٚلة (قُـْلَنا) معطوف على تٚلة (نَـَزْعَنا) 
    للتًتيب مع التعقيب  ات١عتٌو ”. الفاء“وجدت الباحثة حرف العطف 
                                                          
 .ٕٗٗنفس ات١رجع، ص:  ٖٗٔ
 .٘ٗٗنفس ات١رجع، ص:  ٗٗٔ
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الثانية متصل بو بلا تراخ ولا مهلة. أي أخرجنا من كل و لى و لأن اتٟادثة الأ
على ما   بأعمات٢م وىو نبيهم فهاتوا حجتكم أمة شهيدا منهم يشهد عليهم
 541تعجيز.و توبيخ و ىذا إعذار ت٢م و كنتم عليو من الكفر، 
كان بينهما حرف ولى تٚلة (َىاُتوا) تٚلة (َعِلُموا) معطوف ع
        ات١عتٌ للتًتيب و ”. الفاء“العطف. وجدت الباحثة حرف العطف 
     الثانية متصل بو بلا تراخ ولا مهلة.  و لى و مع التعقيب لأن اتٟادثة الأ
توبيخ و ىذا إعذار ت٢م و على ما كنتم عليو من الكفر،  حجتكمأي ىاتوا 
 ٙٗٔلرسولو.و اتٟق لله نئد أن تعجيز فعلموا حيو 
        لمَْ يَـْعَلْم َأنَّ اللَََّّ َقْد أَْىَلَك ِمْن قَـْبِلِو أو تِيُتُو َعَلى ِعْلٍم ِعْنِدي أو قَاَل ِإت٪َّ َا  
ُمْجرُِموَن َأَشدُّ ِمْنُو قُـوًَّة َوَأْكثَـُر َتًْٚعا َولا ُيْسَأُل َعْن ُذنُوِبهُِم ال ْىو ِمَن اْلُقُروِن َمْن 
َعَلى قَـْوِمِو بُ زِيَنِتِو قَاَل الَِّذيَن يُرِيُدوَن اْتََٟياَة الدُّ نْـَيا َيا لَْيَت لََنا  َفَخَرج َ) ٛٚ(
 َعِظيٍم (و بٌَ قَاُروُن ِإنَُّو َلذ ُأو ِمْثَل َما 
 )َٜٚحظٍّ
كان بينهما حرف و(قَاَل)  كلمة(َخرََج) معطوف على   كلمة
ات١عتٌ للتًتيب         و ”. الفاء“رف العطف العطف. وجدت الباحثة ح
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 .٘ٗٗنفس ات١رجع، ص:  
 .٘ٗٗنفس ات١رجع، ص:  ٙٗٔ
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    الثانية متصل بو بلا تراخ ولا مهلة.   و لى و مع التعقيب لأن اتٟادثة الأ
 ٚٗٔأكمات٢ا.و أي فخرج قارون على قومو بُ أظهر زينة 
 حرف العطف "ث" معنى الترتي  مع التراخي .3
القصص، وجدت الباحثة حرف الاستطلاع بُ سورة و بعد القراءة 
 .ٔٙو ٕٗ يةالاا ىي بُ و العطف "بٍ" مرتان 
ِإَلى الظِّلِّ فَـَقاَل َربِّ ِإنيّ ِلَما أَنْـزَْلَت ِإَليَّ ِمْن َخْتٍَ  ثُم ت ََولىم َفَسَقى َت٢َُما  
 )َٕٗفِقٌتَ(
كان بينهما حرف و(َسَقى)  كلمة(تَـَولىَّ ) معطوف على   كلمة
ات١عتٌ للتًتيب مع التًاخي و حرف العطف "بٍ". العطف. وجدت الباحثة 
قوعو. أي فسقى يو وات١عطوف ت٭دث متًاخيا زمن و لأن بتُ ات١عطوف عل
 ٛٗٔت٢ما غنمهما رتٛة بهما، بٍ تنحى جانبا فجلس تٖت ظل شجرة.
         َتاَع اْتََٟياِة الدُّ نْـيَالاِقيِو َكَمْن َمتـَّْعَناُه م َهو أََفَمْن َوَعْدَناُه َوْعًدا َحَسًنا ف َ 
 )ٔٙيَـْوَم اْلِقَياَمِة ِمَن اْلُمْحَضرِيَن (ىو ثُم 
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كان بينهما حرف العطف. و) معطوف على تٚلة (َمْن) ىو تٚلة (
         ات١عتٌ للتًتيب مع التًاخيو وجدت الباحثة حرف العطف "بٍ". 
كمن أي  وقوعو. و من ات١عطوف ت٭دث متًاخيا ز و لأن بتُ ات١عطوف عليو 
متعناه تٔتاع زائل، مشوب بالأكدار، ت٦لوء بات١تاعب، مستتبع للحسرة           
 ٜٗٔخرة من المحضرين للعذاب.بُ الاا ىو على انقطاعة؟ بٍ 
 "أو حرف العطف " .4
الاستطلاع بُ سورة القصص، وجدت الباحثة حرف و بعد القراءة 
 .ٜٕو ٜ يةالاا ىي بُ و  مرتتُ" أو العطف "
 التخيير .‌أ
قَاَلِت اْمرَأَُة ِفْرَعْوَن قُـرَُّة َعْتٍُ لي َوَلَك لا تَـْقتُـُلوُه َعَسى َأْن يَـنـْ َفَعَنا       و  
 )َٜوَلًدا َوُىْم لا َيْشُعُروَن ( ن َتمِخَذه ُأو 
كان بينهما حرف وتٚلة (نَـتَِّخَذُه) معطوف على تٚلة (يَـنـْ َفَعَنا) 
ات١عتٌ للتخيتَ لأن يكون و ". أووجدت الباحثة حرف العطف "العطف. 
ات١عطوف عليو بعد طلب. أي لا تقتلوه، لأن الله تعالى ألقى و ات١عطوف 
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لعلو يكون سببا و عليو المحبة، فكان ت٭بو كل من شهده عليو السلام 
 ٓ٘ٔات٠تَ.و للنفع 
 الشك .2
فَـَلمَّا َقَضى ُموَسى الأَجَل َوَساَر ِبأَْىِلِو آَنَس ِمْن َجاِنِب الطُّوِر َنارًا قَاَل  
َن النَّاِر م ِ َجْذَوة ٍأو لأْىِلِو اْمُكُثوا ِإنيّ آَنْسُت َنارًا َلَعلِّي آتِيُكْم ِمنـْ َها ِتََٓبرٍ 
 )َٜٕلَعلَُّكْم َتْصطَُلوَن (
كان بينهما حرف وكلمة (َجْذَوٍة) معطوف على كلمة (َخَبرٍ) 
ات١عتٌ للشك لأن يكون و ". أو العطف. وجدت الباحثة حرف العطف "
  تيكم تٓبر الطريقات١عطوف عليو بعد كلام ات٠بر. أي لعلى اا و ات١عطوف 
 ٔ٘ٔة من النار.تيكم بشعلاا أو أرى من يدلتٍ عليو و 
  
                                                          
م.)،  ٕ٘ٓٓ)، ٕٓ-ٜٔدمشق: دار الفكر، المجلد العاشر (اتٞزءان (ات١نهج، و الشريعة و التفستَ ات١نتَ بُ العقيدة وىبة الزحيلي،  ٓ٘ٔ
 .ٕ٘ٗص: 
 .ٕٖٗم. )، ص:  ٜٔٛٔ، (بتَوت: دار القران الكرنً، ت٣لد الثاني، صفوة التفاستَمحمد على الصابوني،  ٔ٘ٔ
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 الفصل الخامس
 الخاتمة
 الاستنباط .‌أ
بعد جهد جهيد وبذل بذيل للباحثة بُ الفصول السابقة، فبعون الله 
 تعالى وصلت الباحثة الفصل الأختَ وىو الاستنباط.
ات١طالعة عميقا وجدت الباحثة حروف العطف ومعانيها بُ سورة  بعد
 القصص. وستأبٌ استنباطها بالتفصيل:
أما أنواع حروف العطف ات١وجودة بُ سورة القصص، فهي حرف "الواو "     .1
 وحرف "الفاء" وحرف "بٍ" وحرف "أو ". 
 أما معاني حروف العطف ات١وجودة بُ سورة القصص, كما يلي: .2
 حرف العطف "الواو " ت٢ا معنيتُ وىي: ) أ
تٞمع الذي ذُكر بُ سورة القصص ست وأربعتُ طلق ات١معتٌ  ل،و الأ
  (حرفان)، ٚ(حرفان)،  ٙ، ٗ، ٖية بُ الاا ىو ) موضع و ٙٗ(
، ٘ٔ(حرفان)،  ٗٔ(ثلاثة أحرف)،  ٖٔ، ٜ(ثلاثة أحرف)،  ٛ
(حرفان)،  ٖٗ، ٓٗ، ٜٖ، ٖٚ، ٖ٘، ٕٖ، ٖٔ، ٕٛ، ٜٔ
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 ٚٙ(حرفان)،  ٓٙ، ٜ٘، ٙ٘حرفان)، ( ٘٘، ٙٗ، ٘ٗ
، ٖٛ، ٓٛ، ٛٚ، ٖٚ (حرفان)، ٓٚ، ٜٙ، ٛٙ(حرفان)، 
 .٘ٛ، ٗٛ
) ٘ٗللتًتيب الذي ذُكر بُ سورة القصص تٜس وأربعتُ (الثاني، معتٌ 
، ٔٔ، ٜ، ٚ(حرفان)،  ٙ(حرفان)،  ٘، ٗية موضع وىو بُ الاا 
، ٖٛ، ٖ٘، ٕٖ(حرفان)،  ٖٔ، ٜٕ، ٕٚ، ٕ٘(حرفان)،  ٖٕ
، ٙٗ(حرفان)،  ٘ٗ، ٗٗ(حرفان)،  ٕٗحرفان)، ( ٔٗ، ٜٖ
 ٖٚ، ٜٙ، ٛٙ، ٘ٙ، ٗٙ، ٕٙ(حرفان)،  ٗ٘، ٛٗ، ٚٗ
 .ٛٛ(ثلاثة أحرف)،  ٚٛ، ٕٛ(حرفان)،  ٚٚ(حرفان)، 
حرف العطف "الفاء" ت٢ا معتٌ واحد وىو التًتيب والتعقيب الذي ذُكر  ) ب
(ثلاثة  ٘ٔية موضع وىو بُ الاا ) ٚٔ( ةعشر  بُ سورة القصص سبع
، ٘ٙ، ٕٙ، ٚٗ، ٘ٗ، ٓٗ، ٖٖ، ٖٓ، ٕٚ، ٕ٘، ٕٗف)، أحر 
 .ٜٚ(حرفان)،  ٘ٚ، ٗٚ
حرف العطف "بٍ" ت٢ا معتٌ واحد وىو التًتيب والتًاخي الذي ذُكر    ) ج
 .ٔٙو ٕٗية بُ سورة القصص موضعتُ وىو بُ الاا 
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 معتٌ الشك و  ٜية " ت٢ا معنيتُ وت٫ا التخيتَ بُ الاا أو حرف العطف " د) 
 .ٜٕية بُ الاا 
 الاقتراح. ب
اتٟمد لله، قد بً البحث بُ ىذا البحث التكميلي. وفيو من النقائص      
تستطيع    ت١ا حيث والتدريب التعليم وات٠طيئات، لأن الباحثة ت٦ن كان بُ مستوى
 .التكميلي الكامل البحث شروط بُ تتوبَ الذي والشرح والتوضيح البيان إيرد بُ
كان.  كما وصدره التكميلي بحثال ىذه بُ جهده الباحثة تبذل وقد
  .فيو ئةيات٠طو  النقائص رأى التي ات١طلع تتمو كل أنو وترج
فكرة        تريد أن تستطيع العطف حروف عن الباحثة ىذه أنو ترجو 
      ةللباحث نافعة التكميلي البحث ىذا أنو ترجو للقارئتُ.  النحوية معلوماتو 
 .آمتُ القارئتُ،و 
حسنا  قبولا مقبولا التكميلي البحث ىذا تٕعل أن الله ترجو من وأختَا
العربية      اللغة فهم بَ ات١سلمات والأخوات ات١سلمتُ والإخوان للباحث ونافعا
 .ودراستها
 آمتُ العات١تُ، رب ّ الله اتٟمدو 
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